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Dr. ^oísmio^ tttttwmfáxtmnt. 
Ac plericpie suam ipsi vitam narrare, fiduciam potius morům, 
quam arrogantiam arbitr&ti sUnt. 
T a c i t u s in Agr, u 
» 
<8naíi$* Jvanl 
fiugerten neulícfy fo lebfyaft beit SQBunfdí), tcí> 
m5cf)te bíe merřtoiirbtgíten ©cfjícffale meúteS bíéfyert* 
gen Sebenž, blog junt ©ebraucfje fur ©íe felbjt, $u 
^apíer brtngen, bag id) metn 2Bort gab, 3I)rem freunb* 
fcfyaftíícfyen 33egel)ren nacf)jufommen; unb ftefye ba! 
tubem ícf; bíe fteber ergreífe, um metit SSerfpredjen 
JU erfítUen, toanbeít t)ic íujt micř) an, fogar eitt 20íe!)' 
rereé afó id) bud) fiáblícf) angelobt fyatte, ju leífiem 
Scř) Kunte namítá) fagen, bag id) rnern SBort í6fe^ 
ttenn ícfy mícfy lebígíícf) an bíe ©cfjícřfaíe metneá au* 
p e r e n . Sebeuč tjíeíte; unb roenn ícfy uur bíejenígett 
berfelben, bíe S^neit nodj ttidjt befarott ffab, unb bíe 
tttůaé.in ber,Zl)at aRerřwifrbtgeS. Ijabeu, fcerjeíefyneit 
wollte, fo waxédd) baíb ju (rube* Slber.icfy glaube, 
bíeg fei) ež eígenílícf) núfyt, n>aS ©ie ím Qínnc ge* 
Ijabt, ober roač. Stytiett angenefym f e p n>írb* SSKefyr 
91$ meín áugeréč Seben nrírb t>íc{ ©efcfyícfjte meineS 
S u n e r n , nrírb eíne íurjeSĎarfteltung m e t n e r e t g e n * 
tffémlid)ctt 2 ír í j u benřejt , j u fiifylen u n b 
j u fjanbeln Sfynen nnTlíommenJe^ unb gerniocr* 
ten ©íe mír fůr bíefe lefctere eíne genaue Síngabe 
tton ^teíen 3íamen unb 3a^reéjaí^íen erlaffcn. 
x * 
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3 n bíefer SBoranéfekung nm$ ícf) bcnn, bettor ídf> 
nocí) fcon mír felbjl ju fprecfyen anfange, erfí eín ^)aar 
SOBorte *>on meínen mír eroíg unttergcfšíícfyen ( S í t e m 
ttorauéfcfyícřen, ba fte eé fcorncfymlídE) fmb, beven ©gen* 
tfyůmlícfyfeít ící), waé etroa SSejfereé an mír ju txnbeu 
íjt, fcerbanfe* 
SDíeín SaterOlwar jróar (n Stafien.flcBorett; ba 
cr jebod) tfon feíner ířínbfyeít an ín 23i>f)men geíebt 
^attc, fo fáty er 33óbmen aucf) alé feín SSaterlanb an; 
unb ba er ber SÍJŽeímtng wax, ba# eín jeber 9!)Zen£cf) 
nícřjt bíofí fňr.fícf) atteítt $u forgen, .fonbern ancf) far 
feíne SERítmenfcíjen; jnňixtífjftrfňtfeíne^ítburger ttmš 
jn leíjien aetpflícfytet fe$: fó n>aren eé bíeJBotymen/ 
bcntn mtin SSater nacf) feínenálraften, nnb SSerfyalte 
nífíen nůfclíci) $u: verben, fůr feíne ©cfyitlbígfeít fyíeít, 
dx xvax eín Jpanbelémamt, nnb tfyat ftrf> alé eín. fok 
ctjer níct)t weuíg, fcarauf $u ©ute; baf er fícf) auá* 
fd)líe$lícf) nur mít berjenígen 2lrt Don £anbel (2?er* 
fenbmtg tnlaribífcfjer. ^unflpro.bucte; ín'é Slnélanb) be* 
fd)áftíge, bíe fiir ben Unteruefymer jtt>ar bíe .gefityfcsř 
íícfyjíe fe$, bem ^anie,aber aw.STOeíflen Sibtl)' tfyue; 
2)a er fící) níe,éntfcf)tíe^en»fonnte^ tn feínem ^anbet 
anber&afó fo'ju^erfaijren, bag feín ©etoínn felbffc 
beí írettt glucfííc^ften.Slitógaítge nur/ieín fefyr mafíiged 
procent b^trage/fo dfonnte er. auá^bei.jíemlícfy anš* 
gebreíteten. ©efdj&ften!umb^etreinémifefyr fpárfameni 
Jpauéíjalt métriaíž jňígrojgen 9leícf)tf)iiměrn gelangetťj 
ja ba befonbété feít.bem franíĎfífdjen^ríege bíe SScríd 
fyáítnifie fúr feíne 2írt &on Jpanbet ůu#er(t nngiinflígt 
nrnren, fo gefcf)^ e$, bafí er am.Snbe, feíncg %cbm$ 
beínafye baě ganje bnxd) jtinen %teí$. ?rroorbene 33er* 
mogen aUmatytíg tt?íeí>er eíngeb^t. tyatte* — 2£fc 
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atele 3*tt aucřj fetne Jpaubefógefdjafte, jumal m bcn 
Safyren, wo fcínc ^amtlíc bebeutenb angen>ad)fen n>ar, 
, ín Sínfyrud) nafymen, fo fat) er bod) bíe ©tunben, 
tt>elcf)e ber 2luéfitf)rung etueS tt>of)ltf)&tígen 3toecíe$ 
genríbmet verben follten, memafó fůr Súťozxíufi an* 
©o fcerfal) er g* S3* burd) eíue lange 3?etí)e fcon 3afy* 
ren baš fefyr befdjwerltdje 2ímt eíne£ (SaffterS bet bent 
alterett ttalíeuífd)en2Batfenm(l:ttuíe ju*J>rag; unb felbjt 
bet bem neuen, baž burct) fetne 9Kttnnríung trn Safyre 
1804 errtdjtet nmrbe, líe£ er tn fetnem fcfyon sorgerůcř* 
ten 2líter jttf) gebraud)ein — £>eu ©onntag pflegtc er 
t>er Sectftre ju ttúbmem 3u femer (Srbauung íaě er balb 
tn ber fyetltgen ©cfyríft, batb m ben Slnbad)tébitd)em 
ctoež S o l l í f o f e r , © e í b t , SSrunner , S l e t t e r 
u. 21.; ganj fcowefymltd) aber fagten tf)tn jit © p a t 
bíng'é unb 9letní>arb'd sprebtgten, be& (Srfteren 
S3iid)íeín „tton ber SScpímmung beé SSJienfcfyen," unb 
Jpermcě jpanbbud) ber Sleltgíou* Unter ben©d)rtf* 
ten, bie er ju fetuer Unteríjaltung laě, jíanben bíe 
Opere dramatiche de V Abbate SSRetaftaftO, bte 
Reílexions de Olocfyefaucault, bte ©cfyríften ®tU 
l e rťž , © c f f n e ť S , 3 f f l a u b ' á unb @nger$ obeit 
am — ©ne ecfyte, Don aííen ©cfyíacřen beé Slberglau* 
benž gereíntgte ©otteěfurd)t, etn 9Kutf), ben aud) bte 
fyártejten ©cfylage beS ©djtcřfaté nicfyt ntebtrjubeugett 
ttermocfyten, etn regeé ÍSKttgefůl)!, etn, ntd)t erfyeudjeí* 
ter, fonberu au& etner rcofylgeorbueten ?íebe jur 
5Díenfd)f)eít entfprungener *patrtott$mu&, cútc £í)attg* 
fett, bte eé tl)m ntcfyt fcerfiattete, aud) etue ©tmtbc 
unr oíjne uůfcltcfye žSefcfyafttgung jujubríngen: roareit 
etmge ber SCugenben, welcfye ífym Seber, ber tfyn ge* 
fannt t)at, jugeftefyeu vptrb*—« ©etner SJt&gígfett mvb 
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bcm tmmer !)eíteru ©ímte tft cž tt>ol)t gujufdjreíben, 
tafl er bet eíner nid)tě toeníger alé fraftígen CetbeS* 
befcfjaffen^eít bod) bai 79jte ťebenéjafyr crretcíjte, ofyne 
t)ou ben geroofynlídjen ©d)tt>ád)en beé SllterS befon* 
bera Dici ju erfafyren. 
@r j&Ijíte fcfyon 38 Saljre, alž cr metne SDÍutter, 
(S&ctlta QKaurer, bic bamafó tu eínem 2líter &on 
22 3af)rcn toav, femten lernte, unb, angejogen sou 
ífyrer ©d)6nl)eit foroof)! afó ^rommígfeít, um tl)re 
#anb fící> bewarb. S e r Síftutter SOBunfcfye roaren 
niájt auf bíe SBeít, fonbern auf eíne fíofteríícfye Grin* 
famfett gérídjtet. 2Beíl aber itjre (čítern baju nid)t 
cíntt)íHigtcit, t!)r \)tclmcljr rietljen, bag (íc bcm gegen* 
wartígen 5Bett>erbcr> ber gar níd)t ií)x er(ter war, 
©efyór geben móge: fo folgtc ffe, unb roarb eíne fo 
trefflídje ©atítn unb QJÍutter, aíé unter £aufenbett 
tt>ol}I faum Gríne. £)aé ©ett>íffen bťefer g tau toax fo 
jart, bag (íc aud) iiber etnen jeben unxedjttn (^titfaH 
fdjon fíd) bic cmpftnbííd)(lctt SBorroúrfe mad)tc; íf)r 
®tauU au ©ott tt>ar fo lebenbíg, bag fíc Síítcé nur 
mít ©ott anjtng unb befcfyíog; íf)re 25emutf) toax fo 
auS bcm Snuerflen eutfyrungeu, bag tí>r bic SSorjitge, 
toeldje fíc Ijatte, nrírřííd) faft gánjlíd) unbeíannt 
tparen. 3í)t Urtfyeíí n>ar fo rícfytíg, bag ífyrc greun* 
btnnen tnégefammt, wemt fíe eíneč Díatf^eě beburfteu, 
nur fíc ju fragen pftegten; unb fíc felbfí >pugte bocf> 
fo weníg Don bícfcm SSorjuge, bag id) fíc t>íeltneí)r 
cfteré mít S^ránen bariiber fíagen fyorte, warum 
tt)r ©ott nid)t fo mel SSerftanb 8>íe biefer ober jener 
ífyrer SSefanntcn tterítefyen I)abc* SDtefe befdjeíbene 
SWeínung tton fíd) erftrecřte fíd) aud) auf bic t>on tíjr 
geborncu £ťnbeir, ynb, jíd)erte fíc »or cínem getyler, itt 
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í en letber bíe meífien SWftttcr Derfalřctt, bag fíe bíe 
SSorjóge ífyrer álínber iiberfdjafcen unb fór íljre Un* 
arten blíub fínb* S3on foídjer Ueberfd)á£ung tt>ar fíe 
fo mít entfernt, bag fíe tnelmefyr gerabe íaxum, tteíl 
ti ja ííjre $ínber roaren, níd)t leícfyt berebet verben 
íonnte, bag fíe ín írgenb- eíner 2frt etwaé 33or$itg? 
lícfyeé fetjn folttem Dbgleíd) fíe aber ín ífyren. kin* 
bewnídjtě Slugerorbentlídjcě faí); fo voax e$ bod) bíe 
Bereínígte SEBtrfimg beě 9íaturtríebeé unb beé spflídjt* 
gefityleá, bag fíe fůr bíe Srfyaltung bíefer ííínber unb 
fiir bíe SSewafyrung ífyreč leíblídjen fon>oí)l alé geíjí* 
lícfyen. Jpcífeř mít eíner ©orgfalt roacfyte, bag fíd) feín 
gurfíenfínb je eíne* grógeren erfreut !jat, unb bag. 
fíe genríg nídjtó rceníger tterbíent ř>atte, ató bag ífyre 
tnittterlícřje £reue mít eínem grogenttjeííé fo fd)led)ten 
(črfofge voax geíofynet roorben* 3m álreífe í^rer $ín* 
ber n>ar fíe ttídjt nur am 2íebjlen, fonbern l)íer alíeín 
n>ar ífyr rcofyl, unb fcon bett 31)rígen getrennt *>er* 
mod)te fíe níd)t eíne ©tunbe: rufyíg. $u bleíben* 9Bar 
@íneá franf geworben,, bamt nríd) fíe bet £ag unb 
3řacf)t níd)t t>on feínem S3ette> unb alíe Slnorbnun* 
gen beč 2lrjte& nmrben mit ber gewúffentjaftejlen 
g>ůnftlídf)feít erfňíít ©id) aber erji bzn ííummer 
fcor$uflelíen, icn. ífyr bergleíefyen ín. ífyrem £aufe eín* 
mtber fajl ímmer bíe £anb bíetenben (Sreígníffe aer* 
urfad)ten, ffd̂  ttollenbé fcott bem ©djmerje, ber tyrs 
©eeíe jerrig, mm eě bet eínem ber Sfyrígett jum 
©terbenfam,, eínen gefyorígen SJegrifF.ju madyejt, baé 
bňrfte tx>oJ>I nur eíne SSWutter, u>eld)e geartet íft, n>íe 
fíe e$ n>ar, unb anáj fd)on áljnííc^e Unfalíe felbjl cr* 
lebt fjat, baé bňrften nur ©íe, metne ttereljrtefle 
greuubíni »ermóge«^> Sod) werben aucf> ©ie bereít 
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fcptt, Jttjngelfeljett, bag metne SDÍutter nocí) ttíel un* 
glúcflícfyer gewefen fet>, alž © í e ; wemt ídj nod) rotu 
ter erjáfyle, bag jTe jrciilf $ínber gefyabt, bíe alle 
gefunb unb n>oí)ígeftaítet jur SOBélt geboren wurben, 
unb bag jíe jefyen berfelben ttor jící) mugte l)ínfcf)eí# 
ben fefyen, bag feíneč biefer jefytt $ ínber' ín feíttett 
trften %thtnětag,?n, alfo bettor eS nocí) eben mel 
©orgen fcerurfacfyt fyatte, batyínfíarb, bag feíneá 
augerljalb bem Jpaufe, fo bag ít)r ber Sínbltcf feínet 
Setben entjogen worben ware, íeíneé auf eíne pfófc* 
lícfye SBeífe tterfcfjíeb, fonbem bag alíe erfl flarbett 
ín etnem SUter, tt>o jící) bíe drafte beč ?eíbéS-unb 
ber ©eele am £errlícf)fien entfaíten, bag alíe erfl jíar* 
Unf nacfybem jTe íljr frůfyer fcfyon unjaglíd) fcíelett 
Jíummer bnrcf) mefyr alé Gríue langwíeríge álranffyeít 
bereítet, bag fře ben fcfyweren £obežřampf aKe lang* 
fant ttor ií)r, bíe gufefyen mngte unb nícfyt ju í)elfett 
fcermodjte, bíe gem flaíí ífyrer jící) ín ben ©taub ge* 
Iegt fyhtte, beflanben; bag eíne £odf)ter ííjr jictrb ínf 
adjten 2ebenéjaí)re, nacfybem fte friifyer fiinf Dolíe 
Safyre íang an etnem Grrblínbung brofyenben fcfymerj* 
lícfyen Slngeniibeí gelítteu, bag eíne anbere ífyr jtarb> 
itacfjbem jíe bereíté eín Sílter fcon 17 Safyrett erreicfyte, 
ttnb nnn eín ^aíbeé Safyr an eíner 2íuéjel)mng l)of^ 
nungéíoš bamíeber gelegen; bag ífyr eín ©ofyn jíarby 
ttacfybem cr fcfjon grabnírter Sírjt gett>orben ttar; 
bag ífyr ber £ob eínmal ín eíner eínjígen SOBocfye 
gtt>eí, eín anbermaí fogar ín eínem gletcf) furjen 3*tt' 
taňme breí ífyrer ílínber entríffen ijabe, wobeí nocfj 
ju bemerfen, bag eíníge SKonate frňí̂ er fcfyon (říne$ 
gejtorben n>ar, unb eín Safyr fpáter nocfy ba$ fiinfte 
bafyín gerafftrcurbe! — jlBemttcfy bíeg, &Ke&:ew<i3e/ 
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unb nocí) fyínjuueíjme, nue tuele Ztibtn uon anberer 
Sírt bíe Slrme getroffen, nríe mancfje balb lebeuč* 
gefafyrlícfye, baib auferíí fdfymerjlícfye $ranfl)eíten fíe 
an ífyrem eígenen Setbě bejlanben, nríe ttíeíe ©orgen 
tfyr nur bíe fcon %zit ju &it fíd) erneueruben Un* 
fáDCe ín ben #anbluug$gefcf)aften meíneé SSaterS aer* 
nrfacfyt, Unfáííe, bíe fo betracfytlíct) tt>aren nnb fo oft 
tmeberfefyrteu, ba$ man $mt>eííen befůrcfjten mu£te, 
ob audf) nur fo tuel úbríg bteíben toerbe, alé jur (§r* 
fyaltung beS SebenS ber ářínber nott)tt>enbíg feim 
werbe; n>enn tcf) fyínjubenře, n>íe fefyr.fíe feíbft ín ben 
tt>emgen £agen, tt>o íeín fyiiuélícfyeS Seíben fíe quáíte, 
burcfy íljre £ř>eíínal)me an bem ungliicřlícfyen @efct>tdPc 
ífyrer niicfyjíen 33em>anbten, 33riiber nnb ©cfyweftern, 
gefyínbert ttmrbe, tfyreš Sebenž frofy ju werben: fo 
báucfyt e$ mír, fca^ eš nur felten úmn SSRenfcfyen 
gebe, welcfyer fo weníge greuben genojfen, nnb fo tuel 
Ungemad) babtí erlítten, tt>íe bíeg bet ífyr geroefen; 
benn ín ber Xtyat fíe Ijatte mít jenem Ungiitcřlícfyeit 
beím Sícfyter auérufen íouneu: 
SJieíner $reuben waren eíné, jwetVbreí, ttíer: 
9Jieíner iábm SDíeereéfaubmaljl ©tewen$aí)l! 
Síudř) waren ín ífyrem fpátercn Slíter bíe 3uge/, 
weícfye ber ©rarn ín eín fonfi freunblídjeé Síntlífc ge* 
graben Ijatte, fo íemttlícf) geworben, bafj n>er fíe nur 
cmfat), eutnefymen foftnte, er fyabe ljíer eíne sjJerfon 
fcor jící), weldfje burcf) ttíele itíbtn gepruft worben fej># 
3cf) wax bai mertgeborne Siínb*) meíner SSlnU 
ttxf unb ín bem Umflanbe, bafř fíe wáfyrenb ber 
3eít tl)rer ©cř)roangerfcf)aft mit mít eíuíge ber í)ar* 
tcjlen ©cf)tage bcé ©cfytcřfafé eriítt, juíefct in díncx 
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SKSocfye jwet ífyrer ilínber aetíor, líegt wofyl ber Dor* 
itefymjíe ©rmtb basou, bag id) Don meíner frityeften 
áíínbfyeít an fefyr fdjwadjlícfy, reíjbar unb tt>eíd> ge* 
flímmt tt>ar* 23tá oljrtgefd^r m mún act)teě ?eben&* 
jal)r fceřam tet) regelmagíg jebe 2Bod)e eínmal beč 
9D?orgenS íčopffdjmerj unb Uebelřeíten* ©píele ber 
Jlíuber, n>eld)e mťt einíger Seíbeébewegung Derřnttpft 
fínb, íonnte tcf> níe mtímadjen, n>eíl fte mír gleíd) 
£ersflopfen Derurfacfytem S3eí bíefer ©ct)tt>acf)ltcl)feít 
n>ar id) jebod) eín fefyr munterer ířnabe,. ber řemen 
Stugenbíícř rufyte* 
2)t> Grrjíeljung, bíe id) trn Daterlídjen £aufe 
erí)telt, toar freílíd) níd)t fefyíerlož, aber bod) nmrbeh 
Dtele berjenígen gefyler, bte id) ínanbern£aufernDon 
ber 2frt angetroflfen fjabe, gliicflíd) Dermíeben; unb 
wíe mand)e gute (irígenfdjaft, bíe an bem Jínaben ftcí) 
fanb, ober bíe mír Díelíeícfyt nod) jefct beíwotynet, ent* 
ftanb nur aué ber 2írt, nríe id) erjogen worben bím — 
SSlog weíl id) fd)on alé ířínb meíne (Sítem, Dornefym* 
lid) meínen ffiater, fo oft Don bem g e m e í n e n 33 e* 
flen mít SOBárme fpredjen fyórte, lernte and) id) frňř)* 
jeítígt anf baž gemeíne Sefíe mm Síugenmerí xid)* 
ten; unb nríe id) fa!), bag eíne jebe auž fdjnobem 
©ígenmtfc eittfyrungene jrwnbfung Don íljm Derabfcfyeuet 
nntrbe, fo íernte and) id) baé Safter bet @elbjifud)t 
Don ganjer ©eeíe Deradjtem S3íog weíl ju £aufe n>e* 
Jtígílené unter benjenígen ^Jerfonen, weícfye id) fyod)* 
aá)Uttř Sfóemanb ju eíner Sitge ftd) emíebrígen solíte, 
íonnte and) xá) míd) ju feíner Sttge entfcfylíegen, felbjt 
toenu fte únttt mír bamafó nod) fo ttrídjtíg fdjeínenbett 
SSortfydí Derfyrodjen l)átte. S3lojj roeíí iá) SSater unb 
SKutter tmmer mít Unt)erbroffen^ett arbeíten fat), weíí 
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iá) and) níe gefragt wwrbe, ob iá) jefct attfgetegt feg, 
baž ober jeneé ju tfywt, fonbern mfr jebeémal gerabeju 
anfgetragen warb, jefct ju bíefer, jefct ju jener 3lrbett 
ju gefyen, ttmgte iá) auá) níd)t eínmal, n>až Unauf* 
gelegtfjeít ju etnem ©efcfyáfte fyeíge, fonbern id) ternte 
btefen 3uftonb er(l ín metnen fpateren Safyren auá 
ber 23efd)reíbung Sínberer fennen, ol)ne ííjn fafl bíá 
anf ben fyeutígen £ag felbft nocí), erfaljren ju fyaben. 
23log roeíl mír táglíd) ber ©runbfafc eíngepragt wurbe, 
eé waren alte 9Kenfd)en einanber wefentlíd) gleíd), 
itnb iá) biirfe bnrcí|an5 ířtemanb 6Iofl barum/ weíl er 
arm, *>on unrúfymlícfyer SIbjíammnng fe#, ober níebríge 
2>íen|le ^errícfjte, gerínger fcfyafcen; mil iá) ferner 
auá) fafy, tt>te ffcf) mán 23ater felbft nad) bíefem ©runb* 
fafce benafym, nríe er fícfy gegen ^itemanb, ancf) felbft 
ben Unbebeutenbften, nod) ín ber í)od)ften Slufreíjung 
beé 3^meé etne žBeíjanblung erlaubte, bíe er fídj 
unter benfelben Umjtánben ntcfit auá) gegen ben ^or* 
nel)m(len 33ňrger erlaubt Ijaben roúrbe: fo lerntc 
auá) iá) bíe SGBúrbe ber menfcfylídjen 9íatur ín etnem 
%tt>en acfyten; unb tt>enn metn SSater níd)t gebulbet 
Ijatte, bag feíne Díenftíeute tym eínen anberen Zitcl 
alě ten eíneé Jperrn gaben, fo tt>at cě nur yiaá)* 
al)mmtg beffen, roaS id) t>on íčínbfyeít an gefefyen, 
wenn iá) aíi ójfentlícfyer Seljrer bíe ©tubírenben bai> 
mix feínen anbern £ítel alě ben eíneS sprofefloré ju 
ertfyetlen* 2)er (Srjtefywtg banfe iá) ti, ba% iá) niá)t 
n>aí)líg nnb íecferfyaft vxmrbe, bag iá) tton einer SDÍengc 
erfůnfíelter Sebórfnífle, bíe anbere jnnge Seute ani 
meíner Umgebnng annafymtn, freí bííeb, unb bag íd> 
nod) gegemt>artíg — abgefefyen ba&on, xoai etroa 
metrte fcfytt>ad)lí#e Seibeébefdjaffenfyeít notfywettbía 
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maáft — ntcf)t efcen vriel ^erlattgc, um mídf) jufríeben 
ju fíttylem 33on $inbf)eít att rcarb íct) an etne fefyr 
eínfacfye ířojt getooíjnt; fcon jlínbfyeít an and) baju 
angefyalten, mír alleě baé feíbfl ju leíjten, toai metne 
drafte uermoefyten, aucf) toenn eé ín ben meíflen 
£5ufem fitr ju erníebrígenb eraefytet voarb, um e3 
burd) eíne anberr alé buref) bíc £anb eíneé ©íenerS 
Derrícfyten ju laflen* 5Bon ářínbfyeít an ňbte man mícfj 
ín fo mancfjen fíeíncn (Sntbefyrungen, unb fucfyte meínen 
Jíorper, fo ttíel e$ oí)ne ©efaljr m6glíd) fcfyíen, abjufyár* 
tem ©o fcfyííef id) i* 93* Don metném adjten Cebenš* 
jal)ve an ben ganjen SGBínter fjínburcf) ín ungel)eí§ter> 
©tube; unb befattb míct) babeí recf)t tt>oI)U Dbgleícfy 
man e$ gar nídf)t fcewacfyláfftgte, bíe <5ínne beé ($?e* 
fřcř>teé unb beé ©efyoreé ín foroeít, alž metne @tgen* 
tl)ňmíídf)feít -*3 $ulíe£, buref) Uebung jn tterfeínern; 
fo fyůtete man |Tcí> bocf), eín (SJíeídfyeS aucf) ín SBetreff 
ber unteren ©ínne ju tfyun; unb utébefonbere tt>arb id) 
níe bajn arigeleítet, buref) eín genaueé Slufmerfen auf 
meínen eígenen Sujlanb jn unterfcfyeíben, voeldje Don 
jwet @mpfmbungen bm 2?orjug ber gró$eren 31 n* 
nel)míícf)f e í t beljaupte, unb toemt tttoa eín Slnberer 
jící) ín folcfye SSergleícfyung unb B^gííeberung ber ©e* 
nňfíe eíngeíafien fyatte, ttmrbe barůber bemerft, ba# bíe* 
feé říeínlícf) fet), 2)íe $olge f)íet>on íjl, baf} ícf) nocí) fyeut 
gtt Xage jnrífcfyen ben ©raben ber 2ínnet)mlíef)feít tter* 
fd)tebener ©enňfie nícfyt fefyr genau unterfdjeibe, aber 
eben bef^alb and) mít bem erften bem beften, ber mír 
í>efd)íeben nrírb/ mid) nm fo leícfyter begnúge* © a ídj 
ti níe an meínen ©Itcrn fal), bag ffe fíd> ftoíj ňber 
Slnbere erfyoben Ijdtten, ober mt ber (řfyre, tt>eldje 
man íl)nen erwríeé, níd)t jufríeben geroefen wáren: fo 
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fft e$ >mf)l natňrlíd), bag id) »on- einer aljnlidjeit 
©tnncgavt trntrbe; unb wtrflíd) íft mír, fo t>tel id) 
mid) erínnere, ín mcíttem ganjen bíěíjcrtgen 2ebeu mu: 
din gaíí, ben ícf) baíb umjtánblícfyer erjaíjlen unií, 
twgeíommen, too id) mír eínfallen líeg, bafl id); jit 
weníg geeljrt roorben wáre* 
3Baě id) bíéfyer gefagí, waren bte ltd)ten <&zíttxt, 
weícfye id) bem 93eobad)ter ín meínem jínabenalter 
barbot; aber bťaucfye id) eš erfi ju fagen, bag baá 
©emaíbe aiíd) feíne ©cfyattenfeíten Ijatte? 
Unter nteíne vt>tdř)tígftett gefyler gefyorte ju*)orber|í 
ber^aí^orn; ůberauá teíd)t *oar id) ín 3orn jn aer* 
fefeett/:amb foígte bann ben tpHcn (číngebungen beffeí* 
bett um- fo unmágíger, je mefyr id) mír eínbílbete, 
bag e$ uícfyt '?fae mír felbjl míberfa^rene SSeleíbígung, 
fontem baé SSofe an fírf> fet>, baž míd) entrňite, 
unb baž ícf) iód)tígen mufie. - 3n fotdjem 3owe mag 
id) jmoeííen fogar gefd)íagen fyaben* ̂ Iber nríe fcfjnell er 
aufbraufete,, fo fdjnett toax er and) nrieber gejlítít; 
befonberé wenn id) gett>afyr>tintrbe, bag íc^ bttix %\u 
bew juiríel getfyan fyabe, ober n̂ enn er ffdř) nid)t jnr 
©egeriwefyr ftellte, ober wemt id) n>oí>I gar/, Straněn 
ín feínen Slugen erblícfte; benn £l)ranen.&ermod)te 
id).ůberf)aupt nk^n feI)en,:.of)ne bag aud). mtin 2luge 
feudjt.toarb: — 9tídjt jjunber afé ím <3owe.toar id) 
aud)ř)efttg ímStreíte, unb ňmgte ímmer ber©rimbc 
jyr 3SertI)eíbígung meíner SDíeínung uncnbííd) ttícíe 
ium S5orfd)eíne ju'bríngen* ©od) gíaube id) níd)t, 
bag id) ber @rfenntníg ber SEBafjrfyeít jemalS mít bmU 
lícfyem Sewugtfeim toíberftrebte, obgíeídj.íd) aužfaí* 
fdjer ©djarn felten bereít rcar, ben x3n:rt)umvmtébaíí> 
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íaut eíngugeflefjem — 2>(efe faífd>c ©c^ant n>ar 
eben ber wíctjttgfle t>on alíen metnen gfetjíew, ben ícfy 
and) gegemsártíg uod) níd)t gang abgelegt fjabe. GrS 
beftefyet aber bíefer gefyíer roefentíícf) barín, bag ícf) 
fo mandjer an unb. fůr fřcf) bod) gar nícf)t bem 9Ken* 
fdjen ©cfyanbe bríngenber* ©efňfyíe unb ©efínnungen 
mid) fd)áme, fobalb fte tam eine fel>r gro^e Sle^nítcf^ 
feít mít gettuffen aUerb.íngá unredE)ten ©efňfylen unb 
©efínnungen Ijaben, tubem id) bann Dtel meljr aíS 
nótfyíg ífi> beforge, ba£ man bt̂  íe&tern mír jumntíjen 
tterbe, rcenn ícf) bie erfiew auj?ere* ®aum werben 
©te gtaubčn, n>íe tríel unb ůberaúě iríel ©uíeS bnxd) 
bíefe falfcfye ©djam entroeber gang Berfyínbert ober 
bod) fo geftórt unb beeíntrácfytíget.touxbc,t>a$mx eítt 
fíeíner Xí)úí ba&on ju: ©tanbe fam, unb n>íe ttíel 
SWífigríffe bíefer etngíge $ef)íer nad) fícf) gog. • © o 
fíttylte id) eíne gemíg fel)r gártíídje Síebe gu meínen Grl* 
teru, 'unb ebm fo fyerglícfy líebíe ícf) aucí) meíne @e* 
fcfjttuftér, ober ©efpíeíen; dttcín ba§ ©íúcf, bíefe ©e^ 
fňfyíé .ftuf eíne' gang ungebwtbeue SBeífe gu áupern, 
mag td)l)ocf)jíenž biigumeínem fíebenten Saljre í)ttt 
genoffen f)aben; bann fd)ííd>'jíd) jene untd)te <5d)am 
irtmtín #erg, ~únb bíe tfyoríd)te S3eforgní#, ba$ man 
mid) mtintti 3fatlíd)íeít wegen Deríadjen, fíe. rceíbífd) 
ober;w)of)lrgar »erjfeKtuub^eucf)íerífcf) fwben řonnte, 
lafymtemtír bíe Bmige, t fooft íd> reben woííte. © o 
fd)ámťe id) mid) and) jeberíSírt iwn Wóbiút, toemt 
id) Smattb beleíbígeí I).atte*f ja ícf) fd)ámte<míd) feíbft 
ber ©efiifyte beó šMiteíbá, bíe beím Sínbíítfe eíne£ 
Unglňcřítd)en ín metnéť žBrufl fícf) regteu; unb' nne 
oft ttyat ící) .bet foldjen, ©eíegeníjeíten faum bíe Jpáífte 
aon bcm, h>a$ í $ geí^n.ljaben wňrbe, mmx id) auš 
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faífdjer ©cfyam mtd) nid)t jurňcřgefyaíten Ijhtte. ©o 
tvar í$ aucř) fůr bte ©efúljle ber 2ínbad)t gewíg utct)t 
unempfanglíd) fdjon m bem ářnabenalter; unb ime gem 
íjixtte td) oft íaut auégefprodjen, roaS metn Jperj be* 
wegte, waren ntd)t SíiicřjTcfjtett, bte eíne falfcfye ©cfyam 
mic^ nesměn fyíeg, sorfyanben geroefen. — SQenn tety 
3l)tten angeben folt, roaš baxan ©djulb roar, bag 
bíefe falfdje ©djam, bte tefy tt>o!)l fretlíd) aud) beí au* 
bem 5Díenfd)en antraf, bet mír etnen fo fyofyen ©rab 
erfiťegen unb auf fo .SSteíeé tfyren Sínftug auégebefytt 
fyabe: fo n>eíg id) niájtě Sínbereé ju fageu, alé bag 
fcf) bag Ungíňcf fyatte, in metner friií)en $ínbl)eít eú 
ittge Tlak mít 3J?enfd)en jufammen ju řommeu, bte 
tfyetlé metner, tfjetíS anberer g)erfonen, mnn xoix ©e* 
fxújk unb ©efínnungen *>on ber befdmebenen Slrt ge* 
óugert tjattzn, ju fpotten ftd> eríaubteu* Sine ju 
groge (£mpfmblíd)fett gegen ben ©potí íag alfo ofyne 
Broeífeí biefem gtfyler ju ©runbe; unb erjl in fpči* 
teren Safyren, nadjbem eé mír gelang, míct^buref) 
SSewunftgrůnbe tfyeííč basou, bag cín fotefyer ©potí 
oft fitgltd) abgeroeíjrt verben fomte, tljeílé aud) ba* 
*>ott, bag er feíne S3ead)tung tterbíene, weíl er ja 
ungerect)t fet>, je mefyr unb meí)r gu itberjeugen, ge* 
íang ti mír aud), btefe falfdje ©cfyam alímáfylíg ju 
feěftegcmO ,-. ' •, . «• 
©hen fefyr.ttefen ©nbrucř auf ba$ ©emittí) beé 
jlnaben madjttn bíe fúuf oben bereítS erroáljirtett 
£obeéf&lle, burd) roelcfye td) eben fo fcíeler ©efcfynnfter, 
bte ínégefammt júnger afé id) roaren, beraubt wurbe; 
fo bag mír jefct nur nod) eín eínjíger Gruber, ber 
ňlter í(i, blíeb.5) Dbgíeíd) td), trne bíefeái gefcfyaf), 
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er|t ncitn tíě jcljn 3af;re g&íjíte, unb alfo ttod) eben 
fetne feljr beutltdje S3or(telíung ba&on fcatte, n>a$ 
SSerlufte bíefcr Sírt eigentlíd) attf jící) fyaben; fo 
faf) id) bod) metne UJÍutter, fře, bie id) ínnígjt Itebte, 
fo unauéfprecfylíd) t>tel leíben, fal> Safyre lang, fo oft 
fte eínfam bei íljren weíblídjen Sírbeíten fafl, unb id) 
an ífyrer ©eíte tt>ar; íí>rc Straněn ftte^en, unb toeínte 
mít iíjr! SOBaé íjl begreífíícfyer, afó ba£ auf bíefeSírt 
nteíne oljnef^n-fe^rweíc^gefdjaffene^eele nodjímmer 
tt>eíd}er geftímmt werbeu nutíte? 
©ut war eS alfo ín bíefer Jpínffd)t, bafl id) nutt 
tiíd)t mefyr bejlanbíg ju Jpaufe n>ar, fonbem bie ©djule 
ju befud)en ctnjtng* Sttlan tt>cil)lte. bač bem ipaufe 
nííd)jl gelegene, namlíd) baé ©^mnaffum ber tyíaxi* 
( l en; ůnb id) fyatte baé ©lucf, eínen fefyr wiirbtgen 
3)íaun, 9řamen$ J p e r m e n e g í l b u č © r o j j m a n n 
junt Sdjr^r ju erfyalten, unb jtoar burd) aCe fňnf 
Saljre, burd) weldje bamalš bit ©^mnaftaljlubieit 
toáfyrtem 9řod) jefct fcfytoebet feíne Sldjtung gebíetenbe 
©efíalt mir fcor ben Síugen; nod) jefct ertčnet mír ím 
Oljre bie ernjte, feíerlíd) gebampfte ©ttmme, mít ber 
er fprad), tt>emt cr erfcfyíenen war, uná ju ber fyeií* 
jpanbíung ber SJeídjte. £oriuí>ereíten.. 2BaS. ímmer 
fd)6n, n>aé ebel unb grofí tt>ar, baé jog tyn .m&cfytíg 
an, unb inbem tmr bíe£ fafyen, fufylten and) voít un$ 
begeíjíért* ' 3u unfern fdjríftlicfyén Slitéarbeiťungen 
rou$te er ©foffe ju toafylen, bie red)t geeígnet toaren, 
fealb bíefeé balb jeneS fd)íine ©efňfyl ím menfcfylidjen; 
£erjen ju toecřen unb ju' unteríjaltem ©o (íeb id) 
aber 4ud) memen Sefyrer J)atte, unb fo fletftg id) wav, 
fo wmn bíegortfcfyrítte, bie id) ín meínett Sefyr* 
gegenftdnben 
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gcgenjldnbctt macfyte, bod) lauge ntdjt fo auágejeíd)* 
itet, aíé metu efyemalíger Jpauéleljrer, ber ntíd) ju bcxx 
(Stuiiím ttorbereíten folíte, erwartet fyatte* 3m jn>eí* 
ten 3al)re erfyíeít tet) jwar cíne ííctue Sluéjeídjuung, 
unb ttmrbe uuter ben fúnf fogenannten Síccebenten 
ber íefcte; aber babeí bííeb ti aucf) alte foígenbe 3al)te» 
@egen baé @nbe beé ícfcteu fcfywafcten mír eíníge met* 
ner 9JÍítfd)ňíer fo lange fcor, ba# id) miáj imter Sllíett 
am ^ietilen auégejeídjuet fyatte, unb ba£ ber *pro* 
fefior mír bíe^mal baé erjte $ramium ertfyeílen roolle, 
bíé id) fdjou felbft etwaS ber 2írt ju fyojfcn anftng* 
Sííě id) míd) nun am £age ber Slaffeulřfung ín bíe* 
fer jpoffmntg getáufcfyt fal), unb meíner 9Dlutter, um 
íerentnnHen eá míd) eigeutlíd) fo gefreut fyaben tt>ňrbe> 
baé mít ber alten Drbnung gebmefte (5laf[em)erjeid)* 
níg úberreíd)en fotíte, entjíclen mír eíntge Stljránett; 
bte erjíen unb íefcten, bíe mír gcfraníte Qřítelfeiťettt* 
locřte. Kleine DJiutter áugerte, eé fet> ber Grljre gc* 
nug, unter l)unbert 3úngííugen axxd) nur ben ad)ten 
ober ben neunten Slang erl)aíteu ju Ijaben.6) 2>íefcS 
6eruf)igte mid); unb ber Sungííng nal)m fíd) ttor, 
fiinftíg ju beníen, wíe £ f y e m í f t o í l e $ , ber líebcr 
tt>olíte, bag man etuft frage, warum ífym ř e t n e , afó 
tt>arum t()m eíne Síílbfaule gefefct worbeu fe*)? S e r 
5Díann fam, n>emt er cé fagen barf, uod) etwaé n>ew 
ter tu bíefem ©tucfe, unb Icrnte baS cítle 9řid)t$ ber 
Gtyrc unb beá JRacfyrufymá mít jebem Safyre feíneS 
Hcbeni ttólíígcr burd)fd)auen; wte benn aud) jpal* 
l e ť š Dbe au bíe (Sfyre eben be#l)alb cíucd fetuer 
?ieblíngégebid}te tuarb* ©egeuw&rtíg meínt er, ci 
tt)itrbe ífym burcfyauS gíeídjgitltíg fe^n, ob eíne ftatere 
^adjwelt bíe Sl íben, auá welcfyeu feíu 9iame befteljt, 
Dr. »oíjťHW'é £f&eu*&efcř)ťcitMna» 2 
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íemtett ober md)t íemten toerbe; ttoratrégefefct, ba0 
itur baéjemgc, xoai er gefunben ju fyaben glaubt, fallS 
e$ jtt @ttt)aé nitfce íjt, níd)t mít ífym untergefye* Unb 
hur út fofem aíě aucf) bíe $emttní# gewtffer sperfóu* 
ííd)feíten ju Qrttoaé bícnen řamt, út fofem nur (falíá 
er fúf) felbft ntdjt táufdjt) tt>unfct)t er, ba£ foícřje auf* 
6en>al)rt werbe, 
Sfteúte (£ltem patřen bafúr gcforgt, ba$ id) jtt* 
erjt ím 3úá)nm unb €D?aíeu, fpater baun aucf) ttt 
ber SJíufíf etmgen Unterrtcfyt erí)íclt 2)a aber bte 
^urjftcfytígřett unb ber f)obe©rab ber Díetjbarfett met* 
iter Síugeu jebe ttermetbítcfye Síujlrengttng berfelbett 
ttríberríetf); fo mugte baé 3eíd)nen unb 9E)?aten balb 
wíeber aufgegebeu verben. 3ur SDíuftf aber, nameut* 
lid) jur SSíolíne, mít ber man unglitcřlícfyer SBeífc beu 
SSerfud) juerfl gemadjt fyatte, tt>ar id) ganj unfáfyíg, 
tt>eíí e$ mír burcfyauS cm mujířalífdjem @eí)ór gebrad)* 
9iad)bťm id) mtd) alfo breíSafyre íang ttergeblíd) ab* 
gemityt Ijatte, aud^ nur din <3titcřd)en teibentííd) fpícW 
len ju temen, bat tc^ um Sluffyebung and) bíefeš 
Unterrídjteé* SEBaS mtd) ín jenem Sílter fcíel mefyr 
anjog, ja fůr baž Jpódjfte mír gaft, tt>ar bíe Dídjt* 
funjt; bod) funíte id) rcofyl, ba# meínc eígenen (Sr* 
jeugnífíe ín btefem ^ a c í ) e mdjtó tau$tzn. dine 
neue 2Beít gútg mír auf, alě id) nuu in bíe pfyílo* 
fopfyífcfyen Jporjale eíntrat. 
3tt>ar gerabe bcrjentge ©egenftanb, ber mtd) út 
fcer gblge am SSJŽeíften fejfelte, bíe SDiatfyematíf, 
nmrbe bíe erflen 9Bod)en (jtuburd) gar řetner Žluf* 
merřfamfeít &on mír getottrbígt, n>eíl míd) baž cttoai 
barfcfye žBetragcn be$ bamalígen ^rofejforč bíefer 
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2Bíffenfd)aft, be$ fonjt fo »erbtcnfh>ottěn 9B»bra '$ , 
baš neben bcm feínen eíneč © c t b t ober 93laf>a 
aHjufcfyr aĎlíad), belctbígte;7) ínglctcfyen and) toeil 
td) nod) gar ntdjt al)itte, n>aé man ín bíefer SBífien* 
fdjaft íeífte, 2ÍÍS trf) aber eittjl jnfdlííg tn f i&f ineťd 
Sefyrbncfye cíne ©cite anffcfytng, anf rceídjer eíníge 
3etíen neben ctnanber jíebenber ©terodjen metne 9íen* 
gíer rcíjten, bíe (Stelle nad)jnlefen: befd)lo# td) fo* 
fořt, SDiatfyematíř jn fhtbíren, tx>eít td) mutmefyr ín 
btefer ÍBtfienfdjaft jn finben Ijojfte, n>aé td) fcfyon 
lange Dergebené gefncfyt. i ř á j l n e r ben>teé bort n&nt' 
lid), n>aé man fonft tnégemeín, iDetl eá bod) Seber 
fdjon weíg, ganj ňbergcl)t; baS beígt, er fud)te bem 
Scfer bcn ©wnb, anf weídycm eíneS feíner Urtbette 
bernljt, $nm bentltdjen 23etongtfevm jn brtngen: nnb 
baé war mír eben baé Síebjte* SMetn befonbereř 
SCBoíjígefallen an ber ^atfyemattf beml)te alfo etgenť 
ítd) nnr auf ífyrem reín fpecnlat í fcen £l)eUc, ober 
td) fdjáfcte an tíjrmtr baéjeníge, waě jngletd) 9>l)íl0* 
(opi j te t|t*8) Ungemetn fdjrocr fa£te td) bte erjíeu 
Sefyrfafce ín btefer SQBiffettfdjaft auf; nnb mel)r aíi 
dnmaí $og td) Don ginem meíner 9)iitfd)ůlcr jttm Sin?? 
bern, jTe um ©rííárnngen bittenb. (Stner, an bcn id) 
tníd) befonberé oft gewenbct, ift ber gcgenrcartíge S3c* 
ftfser beó ©aftljanfeé nnb ber je£t eben jíd) bííbenben 
Slnlagen t>or bem ^rager Díentljore**) 
9113 id) jnr ©eometrte fant, itnb ben @a($ femten 
lernte, jn bem man ben Seweíé fdjon fcít Safyrtan* 
fenbcn fncfyt, fttyítc iá) míd) wtwíbcrjtefyltd) gebrnn* 
gen, and) metne Jřrafte an feínc @rfttbnng jn toagem 
*) í>r. Streittt, JD. § . l < < 
2 * 
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Kub werbcn <5íe nttcf) uíd)t fítr cfttett £boren baíten, 
rceun id) Sfynett gejtefye, mír nod) jcgt trn @rnfte eín* 
gubítben, bag mír metu aSorf)a6cn geluugen fe^? Síe* 
ber nnlí id) bet bíefer ©elegenfyeít erjafylen, tt>íe ber 
beriifymte S02atí)emattfer ( ř u í l í b e é eínjt metu Sírjt 
geworben* (£é war gerabe írt eítter geríenjeít, bíe 
id), vtríe meífiené, ín ^)rag jubraefyte, alč id) tton 
eiuem nod) uíe gefuíjlten Ue6elbejtnben, baé ftd) burd) 
groft unb 3lbgefd)lageut)eít alíer ©ííeber auéfprad), 
befaííett wurbe* lim mid) nríe móglíd) aufjurícfytcu, 
ttafym ícf) bíe ^ í e m e i t t e beé © u f l í b e é t>or, unb 
laé jefct jum erften SDíale bíe Seljre tton ben 33 er* 
fyáltníffen, rcelcfye id) I)íer auf eíne mír nod) ganj 
iteue Slrt befyanbelt fanb. 2)aS ©ínnretcfye ber @uřlí* 
bífcfyen 2)arfleltmtg gett>ál)rte mír eín jo lebtjafteá 
SSerguňgen, bag id) mid) alčbalb wíeber geuefen fúljlte* 
%a\t eben fo Iangfam aíé bíe SDÍatfyematít trn 2ín^ 
fange gíng mír and) bíe *pi)ílofopf)íe, befonberé bíe 
Sogíř ín ben ÍČopf; unb ba id) bíe Urfacfye nur ítt 
már felbjl fudrte, fo Ijatte id) mír bamalč níd)t eíu* 
falíen lajfen, eé ftíune eínjl nod) bafyín řommen, bag 
id? — mít weldjem ©liteře, mug freíííd) erfl nod) bíe 
3ufunft entfdjeíben — felbjl afó Síearbeíter bíefer 
SOBíffenfdjaft auftreťen roiirbe* SSícl leídjter begríjf íd> 
bíe ^ f í f ; nur baud)te mír, bag bíefer 2Bífienfd)aft 
nod) eíne aubere ttoríjergetyen foltte, ín ber- erjt bar* 
getfyan unb erílárt witrbe, bag xviv, unb uuter mU 
d)en Umjl&uben -tt>fr l>ered)tíget waren, fo mand)e 
( ř r f a l j r u n g é u r t f j e í l e ju fállen* 2)enn bag bíe 
meíjlen Urtyeííe, bíe tt>ír (řrfafyruugen nennen, von 
uni nídjt unxnittcíbax erfannt, fonbew erft ani 
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gennfien anbern gefoígert uutrben, baě fyatte id) fcfyett 
afé eín $nabc gefúfylt, «nb míd) nícfyt feltcn íu bem SJíad)* 
beníen barňber, auč tt>aé fur SSorbcrfaíjeu tt)ír bergíeí* 
cf)en $oígcrungen eígentlíd) abkitcn mogen, fceríorein 
'Sádjeln ©íe ímmerfyín uber bťe Síufclojígřcťt foícf) eíner 
llnterfndjung; id) gefiefye bod), bag ťd) nocí) Ijeut ju 
£a ge glaube, eé folltc etne folcfje SOBíjfenfcfjaft geben, 
nur bag id) níd)t mefyr metne, fíe miigte t>on Sebem, 
ber pf)t)fíf jlubíren wííl, fcorauá betrieben verben. 
SWcin SSater íjatte eíne fo groge Sorlťebe fór beit 
Jpaubelfíanb, bag er éé úberaué gerne gefeljeu fyatte, 
n>enn tet) mtd) bíefem ©tanbe and) í)iitte nubmeit 
ttolíen* Slíé id) utjttrífcfjeit I)ícju nídjt ju bereben 
war, fonbern ju ttneberfyolteu WlaUn crííárte, ba$ 
id) nid)t kben íónne, al$ bet bett <3tnbkn; fo f)ielt 
er míd) nídjt ferner ab. £)a ítfj jeboc^ nací) juritefc 
geíegten pfyííofopfyífdjen ©tttbťenjaljren augerte, ba$ 
id) umt £ f ) e o f o g í e (ínbíren solíte, bot er Sílíež 
auf, mtcf) tton bíefem SSorfjaben uub fcon bem (Srín* 
tríttc ín bm geíftlírfjen <B>tanb abintyalten, unb $tt>ar 
bíog atii 33eforgtttg, bag id) in btefem ©tanbe mťcty 
unglitcflící) fůljleit búrfte* S?on bíefer Unjufrtebeníjeít 
mít meíner ©tanbeéwafyí fam eS wofyl and) ttorncfym* 
lid), bag er jTcf) níd)í fel)r bereítítnífíg $etgte, &iel 
©eíb auf S3itd)er f)cr$ugeben; unb ba id) n>euíg žBe* 
fanntfd)aftěn fyatte, aífo mír and) nidjt tJon Sínbern 
cntleííjen fonnte, tvaš id) níd)t feíbfl befag: fo mugte 
id) wixtíid) gar mand)cv 2Ěnd)ct, bíe mír $u meíner 
Sťuábílbmtg t)<itteri beíjttífíťd) verben fónnen, cntbcf)* 
rem 2tíar mír bíeg aber jumeíícn fdjmcrjíťrf); fo 
modjte e$ bod) and) feíue eígenen SSortfyeíle íjabem 
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2)eim wetl id) niájt fo *neí, alé td) gewunfdjt fjatte, 
Iefen fonnte; fo xoax id) bemňftget, «m fo meíjr feí&fi 
gu benfen; unb wemt ťd) burel) btefeu ilmjíanb in 
metném fyíftoťtfdjen SBiffen9) allerbtngé fefjr guritefe 
blteb, fo fam td) in ttm reín fpeculatfoen ÍCbetle um 
befto wetter, unb xoai id) Ijerauébradite, tyatte nwt 
um fo mel)r tuneru 3ufammení)ang, unb roarb um fo 
meífáíttger gepriift* SBafyr tft eé úbrtgené, bajj e$ 
mír aud) felbfl tu metueu fpateren Safyren, unb btá 
auf beu fyeuttgen £ a g uod) ntd)t fo gut geroorben tji, 
benjentgen SBorratí) tton S3ud)ern gufammengubríngcn, 
ber gu gen îffert ítterartfdien Unteruefymungen not!)* 
weubtg roare, unb ber fo mandjem SUiberit gang gu 
©ebote ftef)t: bod) td) befirebe mtd), mít Sltícm, tt>a$ 
ftd) utd)t aubern fófft, gufrteben gu fe^n, unb mtdj 
gu iibergeugen, ba$ eá fo gut feptt múfie* 3u meinett 
©tubťeujaljreu fam tě mix ungemetn gu ©taíten, bag 
ctít ualjer SSermaubter, D o m t n t f S e b e r m e ^ e r , 
ČĚtrdjenamtmann gu *prag, etne red)t anfefjnftcfyc 
23ud)erfammlung befaf, bte id) nad) Jpergeněíufl be* 
itufccn bttrfte* Jpter fyatte td) nid)t uur bte beflett 
beutfdjen Stcfyter, fonbern and) tvicle tu baé gad) ber 
3íaturgefd)td)te, ber spf^ftř, ber ^ijtíofop^te, ber 
2lefil)ettř, ber 90Beítgefd)td)te unb ber Gňrgíefjungéíunbe 
etufd)íagenbe SEBerfe; unter beu lefcteru g« 23. ba$ 
gange (Sampe^dje Jftemjíonéwerř, auá bem id) fefyr 
fctel gelerut gu ljaben befemte, 
SJÍtttlerroetíe war id) fo glitcříid), nad} unb nad> 
ttríeber bret ííeíne ©efcfynnjier gu erfyalten, groei 93rň* 
ber uimltd) unb bauu uod) guíefct etne ©cfywefter, gu 
ber id) beim erflen Slnblícfe tnid) nwnberfam Ijúigejo* 
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gen fůf)íte, aoríjerfagenb, ba# jté eínfl metne greitbe 
fevm werbe, unb mír gelobeub, fíe mit aller nur móg* 
ltcí>eit 3ártltd)fett ju Itebem 23a$ tl)at id), unb fanb 
bíe ínnígfie ©egcnííebe. bet bcm auffetmenben 9Jíáb* 
cfyen, n>elcf)eě fají ganj btefelbe 2írt ju benfen unb ju 
empftnben annaljm, bte jíe an mír fanb, eé fet> benu, 
bap fíe Dtel fanfter war, alé id); n>íe fíe benn eben 
beftyalb ín fpáteren 3aí)reu, n>enn id) aíě iíeljrer ju 
ben sprúfungen gíng, ober beí anbern ©eíegenfyeíten, 
tt>o id) ífyr alíjuftreng erfdjíen, miá) um mefyr SÍJíílbe 
bat, unb nícf)t fcergeblid). 
3íad)bem id) bíe *pbííofopl)íe ín etnem breíjabri* 
gen Surfitó, nríe bamalé fcorgefdjríeben roar, beenbí* 
get Ijatte, fd)lngen mír mám dlttxn Dor, ben Gríntrítt 
m bíe S^eologíe wenígfiené nod) ein 3al)t $u ser* 
frf)íeben, unb wafyrenb beffen eíníge anbere Seíjrgegen* 
(íanbe $u fyóren* 2>íefen 5Borfd)tag naf)m id) mit 
£)anf an, fyorte jtoet 3afyrgángě ber fyófyercn 9JřatI)e* 
matíf jugleíd), ftubírte áltere unb nenere 9)fyííofopl)íe 
unb mandjeé SJnbere. 2Bie iá) miá) abcr in JpinfTcí>t 
anfmánc © t a n b e ó r o a 1)1 bcnaljm, ífí nrírílíd) eígen* 
ffllan tyatte glauben foffen, ba$ iá) íjíer mít ber gró> 
ten Unpartcílíct)řctt ttorgeíje; benn ín ber £I)at (ut> 
id) jur £l)eííual)me an meiner Unterfucfyung jwei bič 
breí meiner Derírauíefíen $cfanntm em; fcfyrieb fcíele 
S3ogen ttoK, fííeg btó ju b m ob^rfien ©íttengefefce 
auf, xoúá)iš iá) in ber SSefórberung beé alU 
g e m e í n c u SBofyleč fanb, unb gcgen baě Staňte 
fd)e unb eíníge anbere in ©djufc nafym; enímícfeíte 
ben 9íu&en jebeé ©tanbed, feíne 23erríd)tungen, spfttd)* 
ten unb Sbíícgenfjetten, vergíid) fíe uiit meínen ířr&f* 
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tett uitb <£ígentí)ňmltd)fetten. 2íucf> tft fo táer gcwig, 
bag rccber ©gennufc/ nod) ?iebe jnr 33eqnemlíd)fett, 
nod) írgcnb cíne šíluéfídjt auf glánjenbe g^rcnfiellcn 
mtd) fůr ben gctjllícfyen ©tanb einnafymen, ja bag ím 
©egentíjetl mcine ganje fínnlícfye Katur ffcí) gegen btc* 
fen ©tanb empórt fyabe; it>íc id) benn nrírfltd), aíá 
id) mír einmal baá Styfer, baé id) in bíefem ©tanbe 
ju bríngeu 1)htt?, ztwaš lebl)after ttorfiellte, eínen fefyr 
fteftigen $teberanfall beranu S5et altem bem fann icf) 
bod) gar nídjt fagen, bag metn Sřacíjbenfen unbefan* 
gen geroefen* SOřeíncr QJíutter áltere ©d)tt>efter, bíe/ 
eíne -SBitroe n>ar, fyatte etnen ©oljn, ber nm em f)aU 
beé 3al)r jiinger <dě id), tton feiner jltnbtyett an in 
meiner ©efeltfdjaft lebte, unb fafi tn alíen SMngett 
metn 9řad)al)mer tt>ar. *) 2)iefer n>ar jnm getjtlídjen 
©tanbe nicfyt nur son feiner SOÍutter bejttmmt, fon* 
bern eé fd)ten dud), bag er tn aller Jrunfídjt ju bie* 
fem ©tanbe tauge* 3 $ wenigfiené l)atte mtr «m 
2lííeé in ber SDBeít nidjt ben 23orttmrf jujtefyen wollen, 
i\)\x tton bemfel6en abrcenbig gemad)t ju Ijaben* 25a$ 
tt>dre aber gefd)e!)en, er tt>áre jídjer ntd)t getftlťdj ge* 
tporben, ober id) wenigftené fiirdjtete bícg, fobaíb id) 
feíbjt nidjt getfHicfy geworben roáre; $umal ba er bte 
Unterfucfynng uber feine ©tanbeéroat)! gemetnfdjaftlirfj 
mit mir nnb mit žBeniifcung meiner eígcnen 9>apiere 
anftelíte* Jpieitt fam nod), bag mir níd)t nnbefannt 
toar, and) meiner QJiutter roiirbe, ob jte e$ gleid) nie 
*) £r. Sletcfjel, ein IieBen^murbigerr »ortreffíi#er ©eijb 
licfje, ber leiber nur $u friií), tn gcíge feiner fdjroád)* 
lict)en £etí>eé6ef̂ affenbeit uni> feineč Smtéciferé, <di 
$farrer in <JJra0 ficílorřen. ©. £ . 
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attébrňcfltd) fagte, bod) ntdjtó mefjr ftreube gerc&ljrert, 
alé roenn jící) eínfi fánbe, bag eín red)tfd)affcner ©eíft* 
lícfye aué mír geworben fet>. Siefe beíben Umftanbe 
mm macfyten, bag tet) nid)t gang partetíoé bet meíneť 
Untcrfucfyung gu28erfe gíng, fonbern ben 9iutjen, bett 
id) trn getjílídjen ©tanbe ju fiíften ©elegenfyeít í>atte, ju 
fefyr í)eworl)ob, unb tfon ben SDpfern, bíe id) ba brin* 
gen mňgte, frf)tt)íeg* 3 n ber £í)at fyoffte td) aud), 
unb nícf)t mit Unredjt, bag bíe jdrtlíct)e 23wberltebe 
meíner ©cfywefter, roenn anberó ber jpímmel fíe mit 
erfytelte, *>íel beítragen werbe, mír bíe (řntbefyrungeti 
eíner ^itít &on anberer Sírt gu erleid)tew. Snjttrífcfyeti 
mng id), um aufrtcfytig gu fe*m, gefieljen, bag id) mír baž 
gu bríngenbe Dpfcr, felbjl wcnn id) e$ mít alíer Un* 
befaugent)eít íjatte rcůrbígen rooíten, bod) faum fo grofl 
roůrbe ttorgejtelít fyaben, alé id) eé erffc ín ber $olge 
gefuuben fyabe. SQBaS id) je^t auéfprad), meine t>cr* 
efyrtefte greunbín! ífi etu ©efyeimníg/ baé id) fo lange, 
afó meíne Gíltew lebten, auf baé ©orgfaítfgjte Der* 
nmfyrtc; feit aber bíejemgen tobt jínb, bťe ti betritbejt 
fónute, gu wtflen, bag tdj míe^ nid)t gang gliicflid) 
fitfyíe, trage id) fein SSebenfen, bie SBafyrfyett eínju* 
geftefyen, wo fte gnr SKJarnnng fiir Sínbere bienen ober 
fonft nitglíd) verben faun.10) ©cfylíegen @íe aber 
axxi bzm, waé id) Sfynen nun anttertraut Ijabe, gar 
nid)t, bag id) eé je nod) bereut fyatte, in biefett 
©tanb getreten gu fejjn* 9íetn, baéS3ewugtfc*)n, bafř 
td) au£ feiner unebíen 2íb(íd)t geljanbelt, fyat nod) bií 
jefct bíe Uebergeugung, bag ež and) gtU gefcfyeljejt 
fepn mitfie, in mir nid)t fínfen íafien. 
Uebrígené mug id) bemerfen, bag td) bet meínem 
dintxitts in bie tljeologífdjen ©tubicn nod) gar nid)t 
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Hmbcbútgt befcř)Ix>ffcn fyattc, ben getfllíefycn (Stňnb gu 
•crgretfeiu SXřocí) roar id) ja nícfjt efarnaf redjt tiber* 
geugt batton, ob axxd) bic D í e l t g í o n , beren SSeríim* 
t?tger tcf) in btefem ©tanbe werben foltte, 2BaIjrl)ett 
jmb ©óttlídjíeít fyabe; fonbern bíe£ n>oííte id) ér ji 
Uermtttelfi eíner sprítfiutg, $u ber tet) gerabe fa jenen 
iStubícn bíe befte ©elegenljeít gu jtnben fyoffte, ent* 
fdjetben; unb nad) bcm (Srgebuíflfc btefer ^rňfung 
j/olíte ber ©djrítt entweber getfyan ober unteríafíen 
verben* Nud) Ijattc id) ba$ @ínc fbn>oí)l alé baá 
IMnbcre um befio imgejjínberter tyun íómten, ba td) 
imd) níe fa baé @rgteí)iutgéí)aué ber jungen ©eíflltct)cn 
l>atte aufucljmcn lafieit/ fonbern ím ttaterlícfyen jpaufe 
t/rnal)rt toarb unb woljnte. 3 n ben erjten jrceí bíé 
î reí 3al)ren roar baé @rgebuí# ber ^riifung nocí) 
iiuferfl fdjwaníenb. 2)te ©tubíen ber $ird)engefd)td)te, 
ber alten ©pradjen, ber Síuélegungéfnnbe waren md)t 
fel)r geeignet, mid) fcon ber @óttlíd)řeít beé íatbo* 
Ufdjen, ja axxá) nur irgenb etneé d)rí|llíd)en ?efyr* 
loegríffé ju uberfúljrcn; mír wurbe%e$ tnelmeljr ímmer 
•gennfíer, toaé id) fdjon fcor bem (řtntrítt fa bíe tI>cô  
logtfd)eu ©tubíen tternutttyet Ijatte, bap bíe ©rfcfyeí* 
iwng beč @l)ri|?cntl)umé auf(£rben í*x\xd)axx$ nid)t alů 
ibaé 2Berí efaer gauj u n m í t t e l b a r e n , i t b e m a t ú r * 
řídjejt ©mtnríung ©otíeé angefetyen werben fónne. 
9lUefa baíb ftng id) aud) an gu begreífen, ttríe weníg 
maxx Urfadje Ijabe, bíe£ ju tterlangen, xxxn eíne nmtjre 
<)ottiid)e Dfenbarung ím (Styríjtentljume jn fxnbem 
ÍScíjon bamctfé it&mlid) entn>írfeíten fící> ux meíner 
<5eeíe jene S5egríjfe topn bem SBefen nnb Don ben 
$emtietd)en eíner goítlfdjen Dfenbarung, roeídje id) 
i\x ber golge aíé Seljrer auffatfte, nnb bíe auty 3J)W8 
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fo gugefagt tyabem ©o wax mix - ínébefonberc fd)ott 
bamaíé eíníeud)tenb geworben, bag ber Umfíanb, ob 
cíne 9ctt)tfle ?efyre ber Mitdjc erfí fpáter aufgefommen, 
ia ob ju ífyrer (Sntjíeljung unb Shtébreítung ntd)t ír* 
genb eíu Srrtljum baé ©eíníge beígetragen f)abe, trn 
©runbe gang gletcfjgúítig fetn SOBoran td) míd) aber 
btél)cr nod) fiíeg, roar, bag mír tterfcfyíebene Sefyren 
ber ííírdje mit ber SSermmft ober bod) wenígftená 
tnít ber ©efd)íd)te attctjt »eretnbarlíd) fdjíeneiu (Srfi 
in bem lefcten meíner tf)toíogífd)en ©tubíenjafyre tt>a* 
ren eé einíge fcon bem ^Jrofeffor ber ^afloraí, %Jla* 
xian SUřtía, tincm SSlannt, ben id) ungemeín íjocfy* 
fcfyafcte, jufaUtg l)tngeworfenen SEBorte, „bag citte 
„2el)re wol)l fcfyon gered)tfertígt fejj), fobatb man imr 
„jetgen fónne, bag imé ber ©íaube an fíe gewtflfe 
„fíttíícfye SSortfyeííc getoafyre," — rcoburd) mír etn 
řtd)t aufgútg, welcfyeS aílmáíig alíe nod) iibrtge Qnn* 
feííjetten gerjtreute*") 9?uu wurbe mír namlid) mít 
ginem 3)íalc fíar, bag e§ fírf> in ber Síelígíon, be* 
fonberé in eíner góttítdjen.Dffeubarung fo gar nidjt 
barum fyanbíe, roíe eíne ©acfye an fícf) befdjaffen 
fev>, fonbern ttíeímefyr nur barum, w a é f ů r e í n e 
SSorfleí lung a o n t fyrfúr u n é bíe erbauíícfyjie 
f e p ; unb eé tbáfyrte jefct faum eíníge 2Bod)eu, fo 
roar id) gu metner ttolítgcn S5erul)igung úbergeugt ge* 
worben, bag nrir am Gtyrtfientljume, unb groar gerabe 
an bem fatl)olífd)en — eíne tt>at)re góttlídje ŠDffen* 
barung unb b íe fcollřommenfte a l l c r 9?elí* 
g í o n e n fjabem 3d» fnl)Ite fo íebfyaft bíe SGBoí)ltí)a* 
tigfett bíefer Uebcrgeugung, unb nríe erfprteglid) eS 
n>circ, tt)enn alíe gebílbete 9Kenfd)en bíefelbe 2lnjíd)t 
tton ber <šad)t erljieíten, bag id) mix bíe aSerbrránna 
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bíefer 23egriffe *>on mtn an ju meíner řebenáaufgabe 
mad)te, £)a£ id) bie 2lufnaí)me ín ben geífííícfyen 
©tanb aitfucfyen mňffe, xoax mix mm ttollenbé au£er 
3n>eífel. 9J?eín fernerer *pian aber toat, mid) ín bíe* 
fcm ©tanbe um trgenb etne Sebríanjel an ber ^fyíío* 
fopljíe ober and) n>ol)l an eínem ©pmnajío ju bewer* 
ben, unb rcenn id) erfl angeftelít n>are, um bíe @r* 
laubm^í offentíícfyer SBoríefungen iiber bíe g u t e 
<&aá)t ber 9 í e l í g í o n fůr freítt>ílííge 3ul)órer auá 
ben gcbííbeten ©tanbcn ju bíttcin Stanm n>ar id} 
eímge SBodjen mít bíefem *pfaue umgegangen, faum 
tjatte id) ífyn eínígen meíner SSertrauten mítgetfycíít; 
aíé id) aud bem SJíunbe meíueé tterefyrten Sefyrerá 
SDíifa t>ernáf)m, ba£ ber SJionard) befd)fofien Ijabe, 
eigeue Scljrfanjeln ber Síeltgíon beí ber p,f)ílofopl)ífcf)en 
gacuítat foit>ol)I aíě aud) an ben ©ijmnajíen ju er* 
ricijtem ©táunenb bctrad)tete id) bíefeč 3ufammcic* 
,trefen meíner SDBóufdje mit bm aSerfuguugen ber Dle* 
gíerung, unb ba id) bem nuirbígen SDřanne entbetfte, 
mít tt>eíd)en ©ebaufen id) mid) feítfycr getrageu fycitte, 
noatb id) fcon tíjm ermuutert, mid) bem Soncurfe, bm 
ér fo eben felbfi auégefcfyríeben Ijatte, jit unteqíe^en, 
obgíeíd) id) an bem £age, n>o er geíjaíteu verben 
fotíte, tanm erfl ein abfoltrírter £fyeoíog n>arb. 2>a 
e& nun eben biefeé Umfíanbeé nrílíen faum ju ge* 
benfen war> baf? id) eíne SlnfMung, am allerweuig* 
flen \znt in ber *pí)tíofopt)íe erljalten roňrbe; ríetl) 
er mír, nur ju meíner @mpfeí)hmg fiir bíe Suřimft, 
S3eíbeé,« bie $ragen fňr ben (Sanbíbaten beé pfyílo* 
fopbífcfyen ?e!)ramtá, fonúe aud) jene fttr bíe ©*)m* 
itafíaííefjrer, fo gut id) eé fcermódjte, auéjuarbeíten; 
ja beu duige 2Bod)eu fpater cíntreteuben Soncurž fůr 
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bíe eríebígte Sebrfanjel ber SOÍatíjemattf an ber pfyíío* 
fopí)ífd)cn gacultat gíctct)er SSBctfe ju mackem 
©o fejt td) aber aud) nun fdjon eittfcfyíojfen tt>ar, 
in beit geíjttídjen ©taub ju treteu; fo Itegř td) bod) 
bíe fo eben eíngetreteue ©eíegenfyeít jur atmtatyme ber 
f)él)eren 5Beíí)ungeu bío# barum uugeutót ttorbeígefyeu, 
it>etl td) beforgte, bag man míd) fítr bett galí, tDemt 
td) fetne ber gefud)ten Seljrjlelíen erfyieltc, notfytgen 
nnrtrbe, mtd) ín bíe ©eeíforge, unb jwar an?$ íanb 
Ijíuaué ju begebeu, tt>aé mtd) ntd)t nur *>ou meínett 
Gřltern tinb ©efdjnríftern getremtt, fonbem and) ín 
ber tDctteren S5ett>erbung um eíu Sefyramt feljr gefyín* 
bert fyabcu wúrbe* SSon bem S3orrourfe, welcfyen man 
mír beí ©elegenljett btefeě SSerfafyrenš tfyetíé fd)crj* 
tt>eífe, tfyeílé aud) meííeídjt im Grrttfte gemadjt l)aí> 
ba$ td) bíe řeljrřanjeL ber SDíatljematíf jener ber 
fReíígíonéíefyre gem t>orge$ogen fyatte, unb bamt tt)ot)X 
and) gar níd)t geíjílíd) geworbeu n>are, fprídjt míc^ 
inetn ínuerjleá 33enmgtfei>n loií 2)enn eínem 9)ianne, 
ber ánm grogen Qrtuflug auf bíe S3efe§uug jener ?el)r* 
fanjeín Ijatte, nnb n>eíl er míd) íteb gewounen, míd) 
etgenbč řjoíen íte£, nm míd) ju fragen, roelcfye tton 
fceíben mír bíe ttriíířommnere roare, gab id) jur SJnte 
wort, id) fonne mít eíníger 3«^^ftd)t íjoffen, bag td) 
burd) 2SorIefungen ňber bíe 9íeíígíou eínm bebeuten* 
beren Vln^tn (lífteu witrbe, ali ci burd) SBorlefungen 
uber 9)íatí)emattř je móglíd) fe^; id) wíflTe aber nur 
tiidjt, ob id) aud) bem jn>eíten ©efdjáfte, baé man 
bem fitnftígen 9íeítgíouélcí)rer auftrug, namííd) ber 
Síbíjaltung fonntaglídjer (Šrbanungéreben gewacfyfeft 
fejř, ba id) ju etnem Dícbner nid)t bíe geríngfte Síi?* 
# íage ín mjr t>erfpare:.uuter foictjen Umjlánbeu roárc 
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id) jnmfelfyaft, ttaé ba$ S3efíere feip, unb roitrbe eben 
begfyalb bttten, ber ©acf)e íf̂ rcn gěraben @ang ju 
laffen. ©o gefd)ař> ež aud) wírfttcf), unb id) erfyteít 
bíe gefyrfanjel ber pl)ílofopt)ífd)en Síefígtonéíe^ve* 3m 
©ommercurfe beš Safyreé 1805 (am 19. Slpr.) wurbe 
id) etngefútjrt, nad)bem id) 12 £age *>ort)er bte fyeíí* 
SBeífye beé spriefterjtanbeč unb jweí Xage zorané bte 
pf)tfofopf)tfd)e Soctortoitrbe empfangen fyatte* Dag 
id) um bíefc lefctere míd) bercorben, unb ín bíefer 2lb* 
fíd)t bte baju fttfyrenben (trengen ^riifungen (žJtígo* 
rofen) fd)on trn ttád)ftt>or!)ergegaugenen SBtnter ge* 
mad)t fjatte, gefdjaí) ntdjt aué Šítelíeít, fonberu roeíl 
ti tnír uotfywenbig fdjíen, um mír eíue SínfMuug 
beím ?el)rfad)e ju fícfyern, unb tt>eíl ůberbíeg beí ber 
pfyííofopfyífcfyen gacultat ju ^rag ber @runbfa£ axu 
geuommen tt>ar, bag jebeé SDittgíteb ífyreá řefyríórperS 
aud) £)octor fe^t foli* 
Síuf ben 9íul)m eťner befonberen $lugl)eít macfjc 
id) jwar felbft fůr metu gegetwártígeé Sllter, xmt 
n>íe tntl wentger fitr metne bamaíígeu Safyre gar fet^ 
jten Slnfprud); aber id) barf bod) fagen, bag id) beí 
ber SSerrcaltung metueé Símteé mít Ueberlegung unb 
mít ber. eínem jungen SKenfdjen mógíídjen Umfídtf 
fcerfuljr. 9Jltin fcornef)m|íeé 3íugenmerf Ijatte id) freí* 
lid) nur barauf gerírí)tet, nne id) meíue. 3ul)orer fňr 
bíe gute ©acfje ber Xugenb unb JMígton gennnnett 
fonne; bod) tfergag id) aud) níd)t beS úbrígeu tynblís 
cum$, mld)e$ fefyr neugíertg tt>ar, ju erfatyren,. tt>íe 
fíd) ber junge unbartige íefyrer auf btefer, it>íc mait 
fíd) eiubtlbete, uod) níe bcftanbeneu jíanjel beitefyrncn 
toerbe^ unb fo *>íeí eš fyoijere 3wecfe itur.iu. eríaubett 
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fdnencn, ttermíeb ícf) gem, waě bíefcm cín Síergewíjj 
geben, ober mír wenígftená úbel gebeutet werben, ja 
and) nur 2luffel)eu erregett řonnte* Sllíeín eá Slltert 
recfjt $u tf)un, tt>ar eítte unmoglícfje ©acfye* 2)íe ®tu* 
bírenben n>aren ani fefyr begreíflíd)em ©rnnbe gegett 
ben neuen řefyrgegenfíanb ím SSoraué eíngcuommen; 
bemt er *>ermet)rte ttícíjt nur bíe ©umme befien, roaě 
fíe lenten foííten, fonbern and) fchoh berSíame: ářa* 
t e cí) e t, unter bem man ítynen ben neuen sprofefjor 
anfónbígté, war íl)nen ín fyefycm ©rabe juwíber* £)a$ 
„©íjf íem & e r S l a t u r , " bíe ©cfyríften 33oltaíre'é 
unb anberet ^reígeífter rcáren nnter tljnert bíěí)Cr ím 
Umlaufe getoefen, nnh fomtt tvar ífynen Slííeé, n>aS 
ftcf) auf Díelígíou bejog, tfyeílé lacfjeríícfy, ttjeílé ttete 
&d)tlícf) getoorben* 2Me UBorte: 3(nbad)t, (žrrbaiumg, 
ftrommígfeít, S5u#e,> S3eíd)te/ f>eíL 2lbenbmal)l unb 
f)unbert anbere, bíe jur S5ejeícf)tmug relígíofer ©egetf* 
ftánbe btenen, řfangen beleíbígenb ín íbren Ctyrem 
S3or meíner Slníríttérebe wax nnter ífynen bíe SSer* 
abrebung getrofen, ba$ fíe beí ber erjten íl)nen an* 
fl6$ígen Sleufierung jn jíampfen anfangen, nnb níct)t 
eí)cr auffyóren rooHten, afé bíé ícf) ben jřatfyeber it>íe* 
ber fceríafien fjatte* 5Ďa£ bíefeě nídfyt erfolgíe, \a bag 
bíe jungen řeute ín Jínrjem mícf) fogar ííeb gen>on* 
nm fyatten, n>ar alterbíngS feíne bíoge gfoíge bet 
•3toecíma$ígíeít meíneé 33énel)men$, fonbern fyíer fa* 
mm mír aucf) mancfye &ůnjííge Umftánbe ju ©tatten; 
Dor Síllem bíe 2fcf)tung, weícfye mír meíue (Sottcgett, 
SJíinner, bíe gro$tentí)eí[$ jweímaí fo aít afé ícf) 
rcaren, fo freígebíg angebeí()en líegen- SSon meínér 
©ette mocfjte baé ÍBírffamfte n>of)l bíeg getuefen fei;rt, 
bafl id) erjllící) dngebenř bejfen, tvíe naí)e ícf) beri* 
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jenígen, ttcldje Jefct metne ©cfyttler Ijíefen, an Sííter 
ftelje, mtcf) mefyr alá íí)ren greunb betrug, oXi ba# 
íct) fíe tyátte ben ícfyrer fůfylcn íaffen, fobaun ba§ id) 
í>íe 2Baf)rí)etten ber Dícíígton ín Síuébrúrfe fieíbete, 
bie íl)nen gefáílíger tt>arem SJÍtcfjt eben fo gíucfííd) 
lpíe beí meíueu Šct)ůícrn, n>ar id) bet bem iibrtgen 
*Publíco* 3d) tyattc erjí etíícfye SBoríefungen gefjalten, 
alé man ftd) fcfyon mít ben abgefd)macřte(ten Wčd)t* 
d)en fyerumtrug. ©o wurbe bet eíner£afeí, an tt>el* 
Aer augefe()ene ©tanbeéperfonen faflen, erjaljít, vt>íe 
id) jutt>etlen Síufdííe Don 303aí)njmn fyatte, unb ín 
etnem foídjen túxilíd) Don bem $atl)eber fyerab be* 
Ijauptet fyatte, baf5 íct) baě SSater Uufer fcerbejfern 
rooKe u* bgL 
(£ttt>a breí SOíonate Ijatte id) uorgetragen, alS 
eín Jpofbecret anfam, ín weldjem mít troefenen 503or* 
ten unb oljne bíe Síngabe írgeub eíneé ©ruubeé jtanb, 
id) ijatte metu mtr promforífd) Derfefyeucé 2el)ramt 
mít (£nbe beé ©djuljaftreS nteberjuíegen, a on ©eíte 
beé sprager er$bífd)óflíd)eu (ěouftfioríumé fet> eín U|uer 
Soncurě fúr bíefe £el)rfaujel auéjufcfyreíben nnb neue 
Snbúríbuen ín SSorfdjíag ju brtugen. 3d) erfufyr btefe 
Sřeuígfeít ani bem 9)ímtbe meíneč 2>írectoré, alé id) 
fo eben ben #atfyeber bejteígen so l í te ; unb id) faun 
mír nad)fagen, bag id) meíne 33orlefung mít eben bem 
©leídjmutfye fyíelt, alé ob ntd)tS fcorgefalíen w&re. 
(říníge metuer greunbe, ju benen befouberč ber tim 
ern>ál)nte Dírector ober fcíeímefyr 2)írectoratéfcertt>efer/ 
S g n a j © í n í e , meíň efyemaltger sprofefior beé cauo* 
nifdjen dttd)tcš gefyórte, boteu Sllíeě auf, bíefe SSer* 
orbnung rittfgangtg ju macfyem 3eneé jpofbecrct 
nmrbe níd)t amtlíd) befanut gemad)t, ber anbefofyleue 
(SoucurS 
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(šoncurS niá)t auSgefcfyríeben; unb bet bamalíge ©rj* 
bífcfjof, SOBíífyeím florentin $úrjt © a l m reíětc nit 
.folgenben SOBínter nacf) 2Bíen, fpracf) bíefcr ©acfje 
toegen ben íčaífer unb *>erfcf)í ebene anbere sjJerfoneii 
,unb braňte bíe 9řacf)rí<í)t jurůcř, bag man brčí $lage* 
puncte nríber mícf) f̂ abe, weícfye bíc angcbííc^e Urfadje 
meíner Stbfefcung waren: erjllícf), bag íct) cín íčan* 
t í a n e r n>are, bann bag iá) nícfyt nacf) bcm ttor* 
^gefcfyrtebenen Sefytfmcfje ^ r i n ť é , fonbern nad) © cf) e l* 
, l íng'é $ated)ú5mué ttortrůge* 3cf) fcřjríeb eíne furje 
9íecf)tfertígung gegen bíefe ^íagepuncte, beren jnmter 
Djfenbar fyínterfyer auégebacf)t n>ar,.n>eíl jeneé Sefyr* 
bucf) erfi breí SDionatc itacf) meíner Slbfefcung. em* 
gefífyrt rourbe, 3m Slnfange beé ©cfyuíjatjrč *807 
nmrbe iá) enbíícf) ín meínem $ímte befiatigt; atteín 
meín aSergniígen uber bíefen (štfoíg toax fefyr. fjerab* 
geflímmt burcf) ben Umfíanb, bag iá) jefct nící)t mefyr 
uacf) metnen eígenen 2ínfícf)ten, fonbern nacf) eínem 
.alígemeín fcorgefcfyríebenen Sefjrbucfye fcortragen follte* 
2>aé grínťfcfye SOBerf Î atte unjíreítíg fet>r mel ©u* 
teč, unb ícfy wórbe gewíg, aucf) ttemt eS mír níe 
wcire fcorgefcfyríeben roorben, gar SBteled barauS ín 
nteíneu SBortrag anfgenommen fyaben; alé Setyrbud) 
aber tt>ar ež mír áugerft unwílífommen, n>eíl iá) t>er* 
fcfjiebene Sínfícfyteu beé 23erfaflerč, unter Sínberm feíne 
3fnl)anglid)řeít an bíe Sefyren ber frítífcfyen tyty* 
íofopfyíe burcfyauž nícfyt t^etten f onnte, bann aí>er aucf> 
bíe 33egríffe, burcf) welcfye meínem Safitrljalten nací) 
bíe SBBai)r^eít .unb ©ottfícfjfeít beé iatbolífcfyen @I)rí* 
ftentl)ume$ ín baé Ijelíjle ?ícf)t gefefct werben founte, 
tiíájt barín antraf,w) 3njn>ífcíjett fyíeífcícf) e$ fur meíue 
*Pflícfyt,,mícf) nacf) bíefem Sucfje, feitbeptje$ aorgefcfyríe* 
tni- i i r . . , . —•"••?, 
btn war, aufvbač ©enanefte ju ttdřjteit; Jebod) ititr 
ffo, bag id) t>aé fcortriige, rcaé ín bemfelben ftanb; 
itícfjt aber, bag íct) bíe Shoře t aUcf) in S5etreff met* 
ner eígenen ̂ e ínmtg ju tanfcfyen 'imb tu bzn 3Baf)h 
ju *>erfe£en fudjte, alé ob bíe 5ln^d)t bež SSndjeS 
ůberallbte meíníge u>are* £)íeg ?egtere glaubte id) 
nm fo weníger px bórfert; ba eíníge ber ím íefyrbndje 
^offommenben 23efyanptnngert tátb SBetoeife fo nnrídj* 
tíg tt>arett, ba£ bíe ©djarfjtmugeren ňnter íneínett 
'©cfyůíern ífyre Unrídjttgfeít Donfelbjt getoafyr ttmrbert* 
'3n foldjen galíen fyíelt id) eé fogar fůr metne *Pflíd)t, 
éígenbS anjumerřen, ba£ bíe ©rttnbe beS 23nd)e3 níd)t 
:ében, bíe eínjtgen wáren, ioeldje bíe gute <&aá)t ber 
3íeíígíon fůr fíd) I)at ' ' . •' '• 
J ©o gíng id) *>or WS jn bem ©ommercnrfe be§ 
3aí)WS 1811, tt>o id) »on meínfcm bamalígen 2>írector, 
^Ibten beé^rámonflratenferflífteg ín *prag, SE«tío 
í©*ůn, ben jwar mx můnbííd)en Slnftrag erfyteít, 
íónfttg nad) ntetnen eígeneft 2lnfíd)ten Dfcrjutragen, 
jimb bíe ju bíefem 93et)ufe abjufafíenben 23orlefňngé* 
dfyefte, nadjbem iá) fíe burd) eínen Beíttmm ttoft etní* 
ígenj Saíjren erprobt .fyaben n>ůrbe, ífym fcoqnlegert, 
ftatnít er fíd), cum ^re ^o^ere 23ejíátígmtj} fcenoenben 
-fdifnê ^ iS03er,war-t)ergnůgter alé id) ítberbíefenšflnf* 
t r a g / i e r rmír eítt 3led)t roíeber gab, baž id) fed)é 
^olíeSafyreifcfyon fdjmerjfíd) entbcí)rt fyatte* ©ofort 
<trug íc^ ín allea brei'Sal)rgattgcn n^c^ nxtiuxx eíge* 
merc 2lnftd)ten tíor; fo j toar , baf id) 4n eínem jeben 
•Safyrgange erjl ême fnrje Ueberftcfyt fcon bemjeníseít 
..gafc, *oa$ fdjon ín bem 33orfyer<jeí)enben meiner 2fo? 
fídjt nad) anběrá' fyatte befyanptet ober ewíefen tt>er* 
*en foliem ScMonníe &íe# íeíflen, weíl iá) auá) 
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wál)renb ber %aí)te, ba id) núd) bem Sel̂ r&uĉ c boř* 
trug, nícřjť aufgefyort fyatte, ín freien ©tmtben an bér 
tDoKfiáubígeren Gmtnrícřlung metneš etgenen tylatiiš 
$u arbtóen.1S) S e n gúnfitgen férfoíg, ben btefe SSeť̂  
duberuug m mement Sefyr&ortrage fyatte, barf id) nmt 
fretítcř) md)t cjanj auf 9led)nung beť jule&t aorgetra* 
genen SSenmfe fe§en; ba ež getoti? tjt, bag aucfy 
©růnbe, bte toefentlíd) eben nícfyt befler alž bte frifĉ  
Vřen gewefen toaren, bod) fcfyon blofj barum meí)V 
trgretfen mugten, n>etí id) fíe mít meí)r Ueberjeugung 
•imb SQ3drme aortragen fonhte:r aber id) gfóube bod) 
ttermuťfyen ju bůrfen, bag btefer "Úmfíčmb aítetn ntd)í 
W e é betoírřt t)abe. i 
9iocfy fyatte td) míd) nídjt bůUc :jtód 5al)re be$ 
©Iňďež erfreut,. baž mír étn fWíér 2efyr&ortragrgfc> 
wafyrte, aíS mtd) etn Uttglitcf von áhberer 3írt traf, 
í>až fd)merjlíd)fte, baž td) Bíd auf ben fyeutigen ^ a g 
tríebt ^aber SJÍeíne ©cfyroeftdrftarb mih 3d)tterbe 
míd) íjůten, burd) eíne umftartblítíjeré Slúžhnanbeťíí 
fefcmtg biefež @retgmifež:<bte SOSunben atífjureígerí, 
toeídje etn áíjnltcfye* šBerlujl Sfyťeni SKuttetfyerjen $& 
fcfyíagem* 2)až aběr barf id) fagén, bafTíd) felb|í5m 
t e n ©tunben bež Ijefttgfiert ©djiiterjež itt ůttmút 
(3íaubcn ťtn ©ett unb feíne prfefyiťng:m'd)t wanřénb 
^gemad)t tt)urbe» 3íud) inmeínen ^nlícfyten úbér'ba§ 
€fyríftentfyum břacfyte rceber bíefér ©djlítg beé ©djttifc 
'falž,; nod) írgenb eín anberež ^eígníjTmetnež bí& 
Ijerígen Sebené etne $er&nberung fyewon Snittnfcfyen 
Verben '©te gíeíd)tt)oI)I begreífen/ trne mír burd} éittett 
jeben XobežfaK gélíebter ^eřfonéu bte ftťage tt)íd)tíger 
verben fimnte; tóaž ftd> burd> unfere biog fíd) feíbfi 
úberíaffene SSémunft uber bte»5oťtbiitteritnferer@eeIc 
3 * 
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mh <itber bqé:^Bťíberfeljen jín ,eíner anbern SBeít 
•attémaĉ en ; tofleři .. JÚttb folefyer £obeéfálíe mugtc 
,tcfy, Icibcír! itocf) píele erleben, fo,ba£ tcf> toofyt fagert 
J^U/, úfy :^K.>£&: ©íánbejj,.mtf jtoeldje* jíd) metne 
#egemofatíge /Ueberjeugung jlágt, , um etnen tfyeuem 
$retó erfanftii1^. jCetb unb âcfytwacfyeu Ijatten mír, 
fbejbpr noc ;̂ t̂ettte ©cí)ix>eííer íf)veit legten Sttljemjug 
^et^an, tet|ten: Siiitř/Upen .juge^ogett, ber mtd) jtoar 
.jniĵ j bq& erfte SDÍqí̂ bfjítf/ bett Síerjten &ber jefct fo 
,gefál)rítd) erfdjfeit/ aud). emejfqiang^íeríge ©djroácfye 
ftad) jíd) jog,;bqfn metne řefyrfanjei utefyt nur burd) 
;bte: nod) ubnae;;3eít beS; ©cfyuljafyrč C^tt ber SWítte 
beé 5D?atmonaté 1813),' fonbern aud).burcí) jwet nqcfy* 
ípjgejttbe 3a^r^isi4 cun> 1815 fu^plírt toerb^n mufíte* 
JDet ©upplent/ ber, jefctge Slbt beé̂  ̂ ramonjtrqtenfer? 
^jlífteé: S8 e jt e b.í 91̂ ;9>/eJ f f e rx bqmqíé jprofe{for ber 
ř£f)eojíogte, trn iíSttfte, lerfyteít im 2íuftrag, -nad) met? 
titeií.^)eften;ju:rlefem 'S) (Srfí trn-Slnfange beé @d)ul> 
j.qljreS 1816 #erfud)te id) eé míí StffttwwMS,&** 
^erjte nneber • Soríefungen ju fyaíten, unb obgíetd) 
Á# j*|#. unb au^^tn 3#Wft ntefyt mefyr fo gro#e 
$n$WqiM&8*llř ^te t)orbem( xitóíjqften.fonnte, fo aer* 
ripoďite t$ tod^.jpag. meúte $mtépfltd)t voar, ju.íet^ 
$en*r. 3d) fftttptertttcftt "inê r fo, ,tt>te p$ efypbem.ge* 
SífoAwpax,]ppm frA^tt.sróorgett^í^m ben fpaíen 
^Síb?^ fpt*e^ep;3ber;.í^vtoíeé'benienígen/ bíe mít 
jttiíy fp.^djenij^oííten, ..begtmmte íStunben an, íerníe 
jmíd̂ ; fiirjcr fqflen/uub fo getoann id) £od) faft jebett 
£<% tímfle^ti^ei^.».<j;i^. wm ©predjen aučrufyert 
íomtte, p&Ív^iAiUkyP^4Á^^ . . . . . . 
2 .1 i 9 ^ $ , t|tobřivfpl̂ en ^aljre , (am ,1?, JBíat) tteríor 
í $ . 8i*J twt» ̂ t?F,ít?i^ft#^ .ft^*pŘř?wafó^em;S31tttf 
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fpncřen nnb bíe an$erjte Stbfpannnng eín; afleíntneín 
júngerer žBrnber, ber bamafé SKebícíner ím brítten 
Safyrgange n>ar, roníte bíefe Suficmbe bnrd) eíne eín* 
jíge šílrjneí, bíe man mír frůfyer nod) níe gereídjt 
íjatte, jn fyeben* £)od) ín betn Díatlje ber gottíídjen 
^ůrfefynng war e$ bcfdjloflfen, bafí ídE) and) bíefen 
S5mber fefyr balb tterlíereh foUte* £alten ©íe eS 
meíner ©efcfyttufíertíebe jn ©nte, bâ ř id) eé jtícfjt 
fcermag, tyíer feíneé £obeé $n emáfjnen, ofyne and) 
etrcaé &on feínem, jwar nnr jn fnrjem ?eben* nnb 
feíner ©ígentfyňmlícfyíeít jn er$áí)lem • @r nnb bíe 
@d)tt>ejier, beren Sob id) frnfyer enbáfynte, ttmren bíe 
beíben @efd)tt)íjter, bíe íljren erflten Unterríd)t nnb 
cínen gnten Střetl ítyrer (Srjíefynng btfrd) mícfy erfyal* 
ten fyatten; nnb eč fd)eínt nícfyt, baíř jíe mír ©cfyanbe 
gemad)t Ijaben toórben, fyattcn fíe íánger geíebt Un* 
jtreítíg waren bíe Sínlagen, mít ttelcfyen ber S3wber 
fdjon *>on ber gútígen 9?atnr war anšgeflattet wor* 
ben, Dorjňgítd) jn nennem ©ne fcfynelte 2ínffafinngé* 
gabe, eín leídjteč nnb babei bod) and) jíemlíd) ge* 
trenek ©ebad)tní$, fcíeí SOBífc nnb sptyantajTe nnb eíne 
ttortreffíícfye Urtf^eíBřraft gaben ffcí> frň^eítíg jn er* 
řennem £>aě Sefen fyatte er fpíelenb, baé ©cfyreíben 
gan$ ofyne 2lnleítnng erlernt; nnb ctné ber SEJÍatfye* 
matíf, auš ber 9íatnrtebre nnb 9iatnrgefd)íd)te ín feí* 
nem jefynten Saljre fdjon fo t>tet anfgefa^t, alé eín 
©ebílbeter anS bíefen SOBtffenfcfyaften n>oí)í fůr feín 
ganječ %thm jn tt>ífícn notfyíg \)at, roenn er nídjt 
etn>a eíne berfeíben jn feíner befonbem žBernféttnjfen* 
fdjaft ern>aJ)ít 2ííé er nmt ín baž ©tmutafínm (ber 
Síítjtabt) eíntrat, tt>arb er ber @rfte ín feíner ©djnle, 
nnb uwgtc bíefen ^íafc bnrd) alte fed)§ 'Safyre jít 
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čefyattpteu. £ n ber $f)ííofopí)íc pflegte er bíe *prů* 
fmtg mté, mement $acf)e ímmer auf bíe Sírt jii be* 
fléten, bag er juerft fcon bem Sírector geprítft warb; 
bamt aber, mil mix bíeg nícfyt geuňgw founte, um 
2ílíen ju bewcífen, bag er bíe SSorjugéeíafle tterbíene, 
tnugte er nod) eútett Ijalben £ag lang fortwafyrenb 
ín ber žBauf, bariu bíe Suprftfettbeu fa^cn, beífífcen, 
unb jlebe gtage, bíe bíefe fcfyulbíg geblíeben waren, 
beautroortem 3** ímtn frttyeru ©tubíenjafyren, nam* 
lid) a\n ©ijmnajío, tt>ar er §un>eííeu uod) etwaé Tang* 
fam unb ángftíicf) tn feíneu Sfrbeíten; ín ber goíge 
gen>ann er tmmer meíjr řeídjtígfeít unb eín geuufieá 
Skrtrauen $u jTd), baé id), bamít eS nícfyt etwa ín 
©únfel auéarte, guweílen ífym tternncá, a u # weun 
ber @rfoíg uíd)t geígte, bag er fícf) ebeu m ml juge* 
Qtttaut I)abe* . ®o ^atte er fícf> ju feíuer ofFentíícfyen 
SDíSputaiton fafl gar ntcř)t aorbereítet, unb feíue Dppo* 
iteuteu erfucfyt, íljn řeínen ber ©růnbe, womít ffe ífyn 
ju beftmten gebácfjten, ím SSoraué nríjfen $u laffen; 
unb ffe {tel gleícfywoí)! ňber alle (črroartung gut ani. 
Sin feínem spromotíonétage fagen ttur eben ju £ífcf)e, 
alé er eíu ©cfyreíben tton btm fo alígemeín geacfyteten 
93rofefíor SJÍtcfyelítfcí) erfyíelt, bariu ífjm bíefer cí)r*> 
tt>ůt*íge SBeterau ber Sírjneířunbe fagte, er fyabe fícfy 
feíue Síflertaííou ttorlefen Iaffeu, unb fey uber bíe 
fícf> bariu auéfprecfyenbe ©elefyrfamfeít uub baž rícf)> 
tíge Urtfyeíl fo fefyr erfreut roorben, bag er eč, fie? 
I)eub am Síaube beé ©rabeč, fur feiue spflícfyt eraefyte, 
btn juugeu SSerfaffer aufjuforbew, feíue drafte nocí) 
feruer afynlícfyen f<^>rtftflelterífdf>en Sírbcíteu ju nríbmem 
2)ocf) aá)\ berjeníge, an beu bíefe SOBqrt? gerícfytet 
waren, fyatte uur nocř) bret SKouate JU (eben!. SDBíbe? 
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unfer Wct SStítcn unb 3ureben uSmítcřf ííejj er fTd> 
QlS Slbjunct bet bem bamaíígen gjrofeffor ber cfyírur* 
gífcfyat ířlíníf aú bem alígemeíuen ířranřenfyaufe an^ 
fieífen, ix>eít er bíefj alé bač bejíe SDííttel ju feíner 
weíteren Sluébííbung anfaíj* ; SBenťge SDBocften fyíerauf 
fcerreífete ber sprofefior, ftdE> eíne SSraut ju bolen, imb 
úberlíeg bem Síbjuncten bíe <$anje ílranfenanjtalt 
©íefer ju eífríg unb ju gennfíenfyaft befudjte bte 
ířranfett níd)t nur $u ben ttorgefcfyríebenen £age&< 
ftunben, fonbern aucí) felbjl jur 9íad)tjeít, bič er tto# 
eínem £í)ptyuě angeflecft wurbe* @r ftarb mít ber 
rúfyrenbften (šxgebung m ($5otteé 3latí)fd)íůfíe, unb. 
mít bem íebenbígfíen ©laubeu, ba£ e$. eín Seben jen^ 
feítS ber ©rabeéfyůgel gebe, tt>o feíne £l)ránen mefyr 
flííegem Unter ber 9)ienge berer, bíe feínen íeícfyen* 
$ug efyrten, befanben fíd) aucf) breí Siinglínge, bíe ífyn 
ben Dletter íf)reó %út\\š> nanutem16) 
3cfy fe^re nneber ju meíner @efd)íd)te jurúcř* 
3?ocí) am @nbe beé ©cfyuíjaíjreč I8 i6 wav eín neuer 
Sírector angejíettt ttorben,17) befien erfíeě ©efcfydft 
barín befíanb> ba$ er meíue ^rufungen befud)te, unfr 
fyíer ífyeílé burct) ©eberben, * tfyeííé burd) fyalblaute 
SOBorte feíne Unjufríebeufyeít uber baéjeníge, waš ícfy 
gelel)rt Ijatte, jtt erícnnen gab; nríe er benn and) am 
©cfylufie beě nacfyjleu ÍBíntercurfeč eínen fefyr mroor* 
tfyetífyaften SSerícfjt uber mid) an bíe ©tubíenfyofcom* 
mífjíon erffattete, 2)a aber bíefer, ídf>, tt>eí# níd)t, 
ani toelcfyem ©runbe, norf) nícf)t beacfytet nmrbe, fo 
uneberljoíte er feíne SSemerfuugen am @nbe beé ©om* 
mercurfeé nacfybrucřlícfyer; unb nun erfyíelt id) trn foU 
genben ©djttljafyre 1818 eíne Sulíellung, barín mít 
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ttott @étte ber ©tubtenfyofcommtffíon eut SSerwetS 
wegen metner 2íbroetcf)ung fcom řefyrbucfye, n>te aucfy 
wegen beá fcf)íecf)ten gíortgangeé metner ©cfyúler er* 
tljetít, unb gugletcf) aufgetragen tmtrbe, etne tubtmtrte 
Síbjcfyrtft metner SSoríefungé^efte etnjufenbem 2)tefe 
3uítelfung, buref) bte mír juerft beřannt nmrbe, ba# 
etwaé ttriber mtefy trn SEBerře fetv empjtng tcí) an 
bem £age , ba metn S3ruber btéputtrte; unb út btn 
5£agen, ba er auf fetnem ©terbebette íag, fyatte ícf> 
bte ernrófynte Síbfcfyrtft unb metne Díecfytferttgung gegett 
bte mír gemaefyten žBefcřjulbtgungen etnjubríugem ©te 
fómten ©ícf) íetcf|t beníen, tt>íe bítter mtr bíefeé, unter 
anbern Umftánben freílícf) nícfyt fefytoere ©efcfjaft nun 
baburef) gemaefyt roar, bafl tě bte íe^tett ©tunbett aer* 
fňrjte, bte id) bet metném jterbenben 23ruber fyatte 
gubríngen foUem 9Jieíne 3?ecf)tfertíguttg wax itbrtgenž 
fo auégefalten, ba$ baě (Subtrnium fíe eťne jtanbfyafte 
itannte* £>íe 2íbfcf)ríft metner SSoríefungé^cfte aber 
ttutrbe t>on bem Strecíor mít eíner ©cfyríft begíeítet, 
tn ber er juttórberjt bat, tfyn etner 33ergutacf)tmtg 
(bte tljm bocfj 9iíemanb anfgetragen Ijatte,) ju ent* 
fyeben, bann etnen S3erbacf)t gegen bte ítreue btefer 
Síbfcfyríft erregte, ferner ben Jpergang ber ©acfje fo 
barjufíelíen fucfyte, aíé t/ítte ícf) ífym metne Síbtoeú 
cfjnng &om Sefyrbucíje fcerfyeřjíet, aucf) mtcf) getoeígert, 
ífym metne 23orlefungšfyefte jur ©nfíctjt ttorjuíegen, 
l)terauf eé bem (štmeflen fyofyerer SSefyórben atítjám* 
(telíte, ob bíefeč Sefyrfyftem ber 3íeltgťonétt>ťfíenfcí>aft 
baé tfyr angenuefene ®ákt nícfyt úberfcfyreíte, bem 
sprofefior ber *pí)ííofopf)íe n{cí)t tforgreífe, mít beit 
w n tfym fcorgetragenen ©runbfá£en ůbereínfitmme, 
kcgríjfen verben, auf #er$ unb SOBíííeit iool)ltl)attg 
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ctttttrirřett foittte/ ix. f* ro-; cnbltd^ mix alíerlei Sob*' 
fprňcfye ertl^eílte, ben ©ebanf en augerte, ba$ btejc 
aSorlefungě^eftc, wenn and) ttícfyt fůr bíc jporer ber 
^fytíofopfyte ganj entfprecfyenb, bod) tton Sňngítngen 
reíferen Síííeré mít 9in§en gebrand)t tterben íonnten,' 
ttnb mit ber 33ítte um eíne gnabíge SOBůrbtgung met* 
íter SSerbtenfíe fd)ío#* Stt SDBteit ronrben bíefé S3or# 
lefnngéfyefte erjl ber pfyííofopI)ífd)en, bann ber tfyeo* 
Iogífd)en gtocnltát, enblíd) nod) eíner eígenen fůr Díe# 
lígíonéfdjríften befleřjcnbcn @ommífjíon, an beren ©pifce 
ber efyrroůrbíge SOBíener Grrjbífdjof ©ígmunb'Sínton 
©raf i)on Jpofyenwartí) jianb, jur žBeurtfyeílnng 
fcorgelegt; unb alíe bíefe S3e!jórbenc erří&rten fíd), itrie 
eé fceríantete, ba^m, ba£ fte nícfytS 2ínftófííge6 ín 
benfelben fánbem { 
SDBafyrenb bíef? itocf) in SOB ten gefcíjaf), warb and) 
ju 31 o m eíne, rcíe eé fdjeínt, fcf)rtftlídf>e fowof)l afó 
nusnblícfye Slnflage meíner 9)erfon anfyangíg gemacfyt; 
ttenígftené laS man eíníge Saíjré fttóter ín ber 3 f í 3 
eúten Sínffafc, ber &on eíner fdjríftíídjen, í)ínterrůcř£ 
beč ^Jrager (črjbífdjofé nad) íflom erflofíenen 2)emtn* 
cíatídn erjafylte, unb eín ©tttcř berfelben ín lateí* 
nífcfyer ©pradje míttíjeííte* 2íntf) gab eé eín *paar 
jmtge Sente geíftíícfyen ©tanbeé ín *prag, bíe S3eíbe 
aon ntír perfónlícf) beíeíbígt jn fe*m gíaubten; ber 
@íne, n>eií id) eínen ©aftnurtl), ber jn mír fíagen 
fam, bafž er ín feíncr ©djenře geranft, an bcn be* 
trefenben tfyeologífdjen sprofeflor tternueé; ber 2ln* 
bere, n>cíl id) bem jpofmeífter eíneé jnngen ©rafen, 
bem er jíd) aufbrang, anf feíne 9íad)frage geftanb, 
bag er mír íeín geeígneíer ©efelífdjafter fůr feinen 
abeíígen 3oglíng fdjeíne* 3d) erínnere vxity, ba$ 
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bíefe betben juttgen Seute cínmal gu mír fameitA mír 
mít befonberer žBebeutung anjujeigen,, bag jte fo eben 
ím Segríffe nráren, nacfy ŠKom. ju .retfett, íngíeídjen; 
bag fte mír quf eben bíeSOBeífe aud) ífyre Surůcřfunft 
anbeutetem SSefannt war eé aucí), bag ber @íne bíe-
Sřetfe ayf íčofien eíneé nun fcfyon fcerporbenen flor** 
neljmen ©eíjílícfyen, bent er #ertoanbt n>ar/ unternom* 
men Ijabe; unb fyíerauf grňnbeten SDland)£ bíe 23er*i 
mutfyung, bag bíefer ©eí(iííd)e> ber Senuncíant ge* 
wefen* 3d) mocíjte fyíerííber aué SDÍangel nafyere* 
Ž8en>eífe níd)té:.$u entfcfyetben. wagen; ja id) mug 
ůberljaupt befennen,. bag id) nod) fyeut ju £a&e uídfot 
roíjfe, aber aucf) nie ju erfafyren mír eíne :bejonbere 
5PíůI)c gegeben fyabe, tt>qr m?íne, ©egner toaren ober 
jtoct) finb; Sltlež, n>a$ id) íjíeriiber tpeíg, voarb mír/; 
fafl of>nc bAg íc^ eě.fud)te> befannt1^) ©ett>íg íjl 
cé, bag man *>on šftjom au$, burd) bíe Sermíttlung* 
beé 9řuncíué ober í>urd) nnmítteíbar an rben $aífer 
gertdjtete £>d)reíben, barauf gebrungen Ijabe, bag ícfy 
yon meínem.Sefyrftuíjle entfemt toerben m6ge* ©er 
©erecfytígfeít iiebenbe $aífer tt>ar aber nídjt fo fdjnelí 
jn tmm ©cfyrítte tton bíefer 2írt jn bewegeu* fon* 
bern er toolíte erft anbere SSetoeífe meíner Uiwňrbíg* 
íeít erfyalten, unb ba bíe 33eríd)te, ňber meíne 2Sor* 
íefungéfyefte níd)t fo ungůnfltg lauteten, fo mocfyte er* 
ben 33efd)ulbígungen,N mlá)t Don 9íom ani fawn, 
itídjt ©lauben genug beímefíen. Sllíeín tok mancfyeS 
5lnbere ergab ftd) níd)t Bon fo *>erfd>íebenen <3áten 
í)er, waé míc^ tterbacfytíger waá)tn, unb tfyn enbíítf) 
ju bern @ntfd)íuffe meíner ^tbfefcung beftímmeu mugte! 
(gíe rcerben melíeícfyt bejfer aíé id), ber \á) níe 
3tttm#ett gelefen íiabe, nríífen, pne man ju jeuer 
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3eít ůberatt bemagogifcfje U m t r i c b e unb ge* 
t )c ime, ben Umfturj ber bejtefyeuben Ďrbnung be* 
groecřenbe 23erb ínbungen tfyeílě ín ber ^ a t ent* 
betfte, tfyeíté bocf) aermutfjete* Unglůcřlícfjer SBeífe 
ttereínígtejt ffdř> gar mele Umjtánbe, welcfye tton ubel* 
gejínnten ^e^fonen benii^t verben, f onnten, um e& 
yec t̂ fcfyeínbar ju macfyen, audj ícf) ware Síner ttou; 
jenen polít ifcf} gefáfjrlícfyen SWenfdjett. ©cfjon 
meín ítatfenífcíjer Sířame fignete ftdj mefyr alá eín an* 
berer baju, Sllíeč gíaublícíjer ju ftnben, n>aé man m 
bíefer Jpíttffd t̂ tton mír ju erjafyíen belíebte, jrnejtt 
fam noci), bag id) bíe SSefórberung beá a l l g e * 
m e í n e n 2Bof) íeé jum oberjten ©íttengefefce erfyoben 
t)atte, unb bafyer níd)t mít Umpedjt eíner genrífíen Slrt 
$on áloémopolítíémuž befdjulbígt tperben f onnte; ba# 
id) níe eínjíimmen vpollte ín jene bíé ín baS 2lbge* 
fcfymacfte getriebenen Sobežerljebungen aCCer 9D?agregeln 
ber 3íe$íerung unb ber *Perfon be£ íčaíferé, m Îĉ e 
»on Safjr ju Safyr mefyr Jjerrfdjenbe ©ttte wurbenA 
bag íet> fogar niájt mtrf) baju tterftefyen rcollte, bet 
ben S3ergef)ungen ber ©tubírenben eín Sluge jujubrň* 
cřen, wnxt íljre @Item *>ornet)men ©tanbefi n>aren, 
bag eé ben Slnfdjeín fyatte, alf ob mír genrífie ge* 
l)eíme £luelíen beé 3íeíd)tf)mne$ ju ©ebote jtanben, 
n)eíí id) mít tem geríngen ©efyalte, ben bie 3legte* 
rung mír junríeč, fo ttíele Safjre jufrieben geíebt, unb 
itodf) obenbareín eínen unb ben anbern armen ©tubů 
venben unterfiú^t, unb fo 9Jiand)eé, wofúr eín 2ín* 
berer eíne 9íemuneratíon nacfygefudjt fydtte, ge(etjiet 
\)<xttt, ol)ne mír eínfalícn ju lafien, bag \6) fyíerroegeit 
etroač anfaredjen íonnte. Jpíeju gefelltc ftd) fernet 
bag b(e jiubírenbe Sugenb, beren gutmútíjigcr (Sntfyu* 
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ftadmuě ínšgemem @men ani ifyren Setrem' ju tljrem 
Slbgotte erfyebt, gerabe mír fící) jugenxmbt f)atte, unb 
burcf) ífyr íáutcé Sob bte Síufmerřfamfett feíbjí man* 
d)e$ Síttétánberé, ber unfere ©tabt befucfyt, auf'mtefy 
gertdjtet unb if)U fceranlafít fyatíe, mtcf) mít feinem 
Don ber gefyetmen g>o!tgeí gett>tj5 ntefyt unbemerřt ge* 
fcítebenen 33efucf)e ju beefyten. ©ctyon trn Saíjre I8 i8 
Ijatte ber bamaltge IDberjiburggraf19) etn Jpanbbtllet 
t)on unferm guten ářatfer erfyalten, fraft bejfen er 
miá) auf baé 33erbot, baě wegen (£rrtd)tung geljetmer 
©efelffdfyaften ober beé 33ettrttteé ju benfeíben bejteíjet, 
aufmerffam utajen follte; er entlebtgíe fícfy fetneS 
Sluftrageé, aerftcfyerte mtcf) aber, ba# er ttolífómmen 
itberjcugt fe$, bafí mid) ein folcfyer 33erbacf)t ganj 
fcfjulblofer SDBetfe getrofen, unb ttcrfprací), ben 9Jío* 
Jtarcfyen fyteritber fcólttg ju berutjtgen* 
Sllíem fortwafyrenb ergaben fící) Stnge, bte bte* 
fen SBerbacíjt nur nocf) aerflarřen muftén* (Stníge tton 
^ a l í e ober S e n a fyerbetgefontmene ©tttbentenbrad)* 
text bte únfrtgen auf ben ©ebanřen, ^íer and) ber* 
gíetcfyen Sufammenfňnfte, nue fte boří hbíid) waren, 
gu tteranjíaítem SSct etnem ©pajtergange traf td> 
etnfí jufaíítg etnen ganjen £rupp foId)er ?eut* 
cí)en, unb nacfybcm id) tfynen bte Un«fd)tcřltd)řett nnb 
bte gcfafyrltdjen $oígen folefyer 3'ttfammenfůttfte *w* 
gejíeíít fyatte, tterfyradjen fte mír, bergletcfjen nte nríe* 
ber ju fceraníafien, unb í)teltett, tok id) gíaube, aucfy 
SOBort Scf) mufí bemerfen, ba$ fíct) unter btefem 
Zxnw and) bte betben Sřejfen beč bamaltgeu StrectorS 
befanben, unb mtr burd) ífyre £runfenř)ett aufftelem 
(£á umřen ^ngl inge , - bte fo fcfyíedjt (lubtrten^anb fo 
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ffítentož. Yoaxcn, bag fíe xooty rouben, fo .lange tcř> 
bíe sprofefiur beljalte, nmrben jte nídjt abfohriren 
fónnem @tn anberer 3ufaIC roottte, bag eín ©tubent 
pon číugerft mttteímagígen £alenten, ja,, wíe tě fcíjten, 
nícfyt eínmal red)t bet ©ínnen, auf beit ©nfalí ge? 
ríetfy, eíne geljeíme ©efelífdjaft errícfyten $u ^ o í í e n , 
:bíeg aber fo ungefcfyícřt anftng, bag bíe ©acfye eufc* 
becřt warb, aíé er fo cUn .bíe erften SDíítgííeber an* 
mxtyn roollte* ©bgleíd) ídj mm bamafó gerabe aíi 
í£>ecan ber pfyííofopljífdjen gacultať bem acabemífdjen 
©enate, ber btefe ©acfye jit unterfudjen Ijatte, beífag; 
fo wiigtejd) bod) nídjt, bag írgenb etroaS jum. SJor* 
fdjeíne gefpmmen wáre,, tt>aé , eín SSerniinftíger fjátte 
Jbebenflíd) ftnben rounem 2lber keé íagt fíd) begreífen, 
<bag man bíeg unb baé ttoríge (Sreígníg íu p í e n 
<jattj anberé bargejíelít fyabe* 3u eínígen SBpcfyen er<* 
í)íelt id) fcon bort bíe 9tad)ríd)t, bag auf bem SDBege 
ber gefyeímen ^olí^eí eín áugerfi nadjtfycílíger 93eríd)t 
uber bíe ín ^)rag ©tatí gefunbenen Sufammeníúnfte 
unb aSerbínbungen unter ben ^>rager ©tubenten an* 
geíangt feí), bag id) aíé berjeníge bejetdjnet feí), ber 
bíefe Umtríebe feíbft tteraníagt fyatte* 31té id) míd) 
beí bem, Sberflburggrafen f)íeruber befdjroerte, tter* 
laugte er, bag man íl)m jeneu S3eríd)t sorlege, aber 
er n>ar, <tt>íe eg fyeígt, níd)t meljr ju ftnbem 
9íod) ungíeíd) árgere 2)ínge gcfdjafyen ín ber 
W^Pfííd) tfyeologífdfyen ?ef)ranftalt ju Se í tmer í fe , 
roo sufalííg etfídje meitter eljemalígen @d)ůler, bíe ju 
bzn feurígjíen ge$áf)lt tterben fonnten, aíé Sefyrer att̂  
gepeítt nmrbein , S e r SGBíd)tíg|le unter- jfynen,, ber ju* 
$W) ^tófeévbež ©emiuartumé unb ,@onPorjalrqtíj 
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geroorben war, cm junger SEftann fcotf ben unbefájol* 
teuften ©ítten unb &on eíner gíiífyenben IMebe fůr 
alíeá ®ntt befeelt, ber eíne ůberauS lebfyafte (Sin* 
fnlbungéírafV unb etne fymreíjjenbe SSetebtfamfeít, 
aber nnr tteníg SSJřcnfd)enfenntnt^ unb nod) weníger 
Síefonnenfyeít fyatte^ ber ín 33eí)anbíung aíígemeíner 
$egrtffe fo ungefcfjícřt roar/ bhj? er ftdř) fjaujtg toíber* 
fprací), ol)ne ti felbft ju ttuffert, ber eubftcfy'níe auf 
ber 9)2tttelfira$e ju bhxbnx *>ermod)te>v fonbew aně 
(Sinem Síeu^erflen gem ín baé Sínbere t>erftel, modjte 
tu feínen 33ortrágen mancfjmaí ein 2Bort gefagt t)aben/ 
í>aá jTcf) nícfyt gegen einen Jeben Slngríff recř)tfertígeti 
ííefL 25a nun bie ©trenge, ^mtt ber er cdi (§onfíflo> 
ttalratl) auf bíe 9Serbefferuug< ber ©ítten í>eť bem ge* 
fautmfen 25íócefan*G>íerú3- brang, ífym fo *riel gtínbe 
^ujog, aíi ti . Ijíer fd Îecfjt ©ejíunte gab; fo verben 
'©íe ©ícřj nícfyt ttmnbew, ba$ man wn ítym nocí) un* 
gíetcf) fdřjltmmere Stnge alě fcon mír aCent^aíbert 
itmfyertrug unb aucf) nad) 9íom berícfjteíe* S a ž 
©cfyíímmjíe rcar aber, baff er unteř ben jmtťjeit ©eífí* 
lícfyen beé Slíumnateé eíne gefyeíme ©eftíífrfjaft er* 
tícfjtete, ber er (toaíjrfcfyeíuíídf) nícfjt eínmal ttnffeitb, 
tt>íe eín afyníícfyeé SOBort and) trn Stoélanb* gebroucfyt 
borbett fet>) ben Sftamen eíneé (Sljríjtenl&uribeé 
ertfyeílte. -^rfi weuíge -£age nad) bér <5rrícf)tmtg bíe^ 
feě freííícf) ín fel)r guter 2lbfícf)t geftífteten 33unbeč 
fctyríeb er mír fcou ífym, tf ermeíntttb míň) nttt eíner 
feí)r'angenef)men3íad£)rící)t ju úberrafcfyem 3cf) afynett 
gíetd), ba# bíefer íÍ)oríd£jté ©cfyrítt feínen %aU 'utttí̂  
fíct) jíeljen u>erbe; fcfyríeb auf ber ©telíe jurftcř, fe£té 
bačUnerlauBte ber ©acfye auéeínanber, itnb fcfjlófž 
tnít^ber <5rfíárung> bag er entweber gleícf) itacfy 
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!Qrmpfang métnež 33ríefe$ aKc SDíitglteber-feíneé Smí* 
beSjufammenberufen unb ben 23unb fitr aufgefjobm 
vcrfíareh' mftffe, ober míd) níe meljr afé feínen $ m m b 
betracfyten bňrfe* 2fber and) bctburcf) íomttebíe<3acfje 
utcfjt mefyr ungefcfjeíjeri ganacfjťvoerben* din tyaat 
Sttumnen, íué tton bíefem 25unbe róugten, unb ífyrer 
j<3cf)íéd)ttgřeít wegen ttott Seítmerífc entfemt tourbert, 
empftng manin *prag mít offenen 2írmen, natym ífyre 
J2luéfačj*n ju gjrotofoll unb úberfcfyícřte fte nad) SEBíen; 
itidjt untertaflienb tě fo barjufteUen, aíé ob 8Weé, 
'foač etwix Unrecfyteé ín Čeíťmetífc gefdje^n, trn ©ruube 
mein SDBerf fe*>, jrriemít nocfynícfyt jufrtebert reíéteit 
eín-spaar 9>erfouen, bíe mít ttídf)t n>ol)í gefutnt tt>aren, 
ín bet foígenben ^ertenjett nad) SGBíen, tt>o f é fc 
SKancfyeá, n>a$ níá)t wot)f fcfyríftlicf) auěgefůfyrt roer* 
ben fonnte, hninblícř) beforgt Ijabenmocfyten* SOBentg* 
fleně aíS id) nad) íl>rer Surítcříuuft eínmaí, ba- írf) 
tnít 23eíbenřgeral>e aUtin wár, ífynen úťá Slngcfkíjt 
fagte,* id)' fyatte fíe fel)r ím SBerbacfyte, bafí fíe ín SOBíen 
níct)tó©uteěDon mír gefyrodjen, erfd)tacřen fíe fyef* 
ttg; beťfjeuerúb, bag fte ím ©egentfyeít meíne ©efct)ícř* 
líctjíeíi ín ber: SJíatfyematíf unb metne $al)ígfeít fúir 
'dne fbíd)é Cef^rfanjel angeritíjmt fyatten* Sn berítfjat 
itt)arAhtír'«ueí) íneben bíefén ^erten auf eřňem^aíb 
íimtltcfyert SSJege angqetgt roórben, ber ^atfer ^ábc 
cínmáí befcfylofíett, 'míd) beí ber íeljrfanjel ber Slelfc 
<jton tócftf fernet jit buíben,. gem aber wolle man 
'tníť eíne anbere SínjMuug ítt 2Bíen> aeríeíljen; wemt 
id) \nid) barum befoůrbe, meíne 90Beí<Jermtg tóerbe alá 
eín 23ett>eí$ anijefe^en roerben/ bag ící> burcf) memé 
Slnfyanget ín *ptag unb žBofymen ňberfyaítpt ttn>a$ 
•5Befonbe«<& au&jufitíjrctt gcbcnfe> unb mem* 3lbfe§un<j 
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mwermeíblíd) nad) jící) jíeíjen. Dfjne ju fdjroanfett 
Jcfyríeb ící) mít nácfyjter ^)o(l jurucf, bag id) uon feí* 
,iter ber bret mír angeboteneu šíínjíelíungen íjt SOBíen, 
,fo ^ortí̂ etí̂ aft fíe and) wáren, ©ebraud) macfyen řómte, 
.lebígííd) barum, yotiiid) ti meíner SUíutter nid)t ju* 
.muttyen bůrfe, ín iíjxcm íjo^cn Slíter mír ín eín un* 
gewoljnteé flinta ju folgen, unb nod) meí weníger 
.fíe tyíer jurúcřlafíen íónn?; bag mír fomít níd)té 2ín^ 
bereč erttbríger alá metner Slbfegung getrojl entgegejt 
j u fel)em20) • ; 
. 3fíun n?ar ba$ iDfag erfůllt, unb ber gute ííaífer 
iCtttfdjieb jneíne 2lbfegun9 ínr, @taatératí)e am 24fieit 
25ecember 1819* Pfyngefáfir: um 28eífynad)ten rourbe 
,mtr angejeígt, bag bíeg\bereíté gefcfyefyen,.; unb ber 
Jftfltf) ,Se9el)e«/ &** ©ĉ .(jitbe bíefer Slbfe^ung. bod) ba* 
$uxá) jn .entgeíjen,bag> td) tíeber feíbjí rejígníre, 3d> 
(ernttberte, řbag td) etne Sřbfeguug unter ben í)íer ob* 
waltenben Umfiánben nid)t fůr befcfyímpfenb fyalte, 
unb fíe ber SKejígnatíon bet SEeítem fcorjíeíje* Sím 
49íen3anner 1820, alšid) fo eben jtefyeub beí mement 
^ulte ňber ben ©egenflanb nacfybadjte, ben id) in 
•ber -nad)(íen Qřrbauungéjíunbe abfyanbeín follte, er* 
ifdjten eín Símtébtener beé Dberftburggrafen mit eíner 
aSoríqbung auf ben ,foígenben £ag* 3d) wugte, bag 
id) tutu ,ba6 Secret metner Síbfefcung erfjaíten witrbe, 
íegte bai jpapíer, auf bem id) concípírt fyatte, mít 
bem ^ebanřen beí ©eíte, bag id) nun feíne Chořte 
metyr ju^alten nótfyíg fyaben rcitrbe, unb begab tttíd) 
fpfort $x etner anberen Slrbeít, *>on toelcfyer 2lrt, noeíg 
í^í W4)rníď)t tjtefyp ju.erínnerm. Ser Sberfíburggraf 
iibe^íd()termír^eín £)ecret mít bem Síuftrage, eé ín 
(cjuer/; J^e^eu^art„ lajrt, ju^ burd)Iefeu,.. 3.cfy, tíjat e$ 
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mít fejter ©ttmrne, uub aíé ícf) bíe 2Bortc gelefett, 
„weíl er bíe $flíd)tert beč spríefteré, beč SReíígtottáí 
„uub ^ugenblefyreré unb guten Staatéímrgeré grob* 
#/Itd) tteríegt," — faf) id) bem Dberftburggrafen freí 
unb fyeítcr ín'3 2lntlí£, mít ben 5Borten: „S3on foí* 
„djer 33efd)Ulbígung [agt metu 23e*mtgtfcí)n mid) freí!" 
uub íaé baňu rnfyíg toeíter* Daé Secvet erfíarte, 
bag írf) fcon bíefem Síugcnblícře an bíe Jřanjet uíe 
toíeber ju bejíeígen fyatte. 3nbeffcu benneé fíd) aud) 
fyíer nod) bíe ©ercdjttgřeítéííebc beé $aíferé, ínbem 
er metne £3el)anblung alé 9>ríefíer bcm Orbínaríate 
iibcrlíeg, unb uber bíe grage, ob unb weldje ^)enfíou 
mír gcbítfyre, flc^ bíe (žntfd)liegung fcorbcljtclt* Gnníge 
tylenate fpáter warb mír eíne ^)enfton tton jafyrlídjeu 
soo fL &9)í* jugewíefen, bíe id) bié auf ben fyeutígen 
£ a g ungefíórt geuíege* 
aié mid) ber Dberflburggraf erfud)te, n a * ířr&f* 
ten ju fccrljíuberu, bag untcr bcn ©tubírenben feíne 
23etr>egungeu entjíanbeu, eruríberte idy beé fídjerjten 
SDiíttelč, bíeg ju ttcrljínbern, fyabc man mid) jwar be* 
xanbt, ínbem man mír uerboten, bíe $anjel uod) eín* 
mal ju bejíeígen, íubeficu íonne id) fcermutfyen, bag 
cín unb ber anbere ©tubírenbe uod) ju mír fommen 
, u>erbe, bttrd) bíefe tt>olíe id) bíe ů6rígeu erfucfyen laf* 
fen, mír bíefen fe^ten 23eweíé íljrer ťíebe ju geben, 
bag jtc fíd) rutyíg tteríjaítem 3u ipaufe angelaugt, 
fud)te id) meíner 93iutter, tt>aé ttorgefalíen fet), auf 
eíne foíd)e SQBeífe beíjubríugen, bag fíe fo roenig ali 
moglid) battou crgríjfen roerbe* 2ím SDieijícu berufyígte 
fíe ol)ne 3tt>eífeí, ju fefyen, bag id) felbft baž @retg* 
uíg íeíneéwegé aíé eíu mír jugejlogencé ilugíúcř be* 
tradjte, íngíeidjeu bag mír bíe S(d)tuug beé spublícumč 
D r . 93cíjano^ £.et>en^tcrct>rriOun<i» 4 
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má)t enfjogett wttrbe. Slm cmbcnt £age fant (?ítt 
©djítíer um beit Slnbern ju fragen, ob bai ®eritd)t, 
baž fíd) fcerbreítet íjabe, vt>al)r fep? £)er@:rjte ttutrbe 
Don meítter bejal)enbctt 2ítttroort fo fcljr ergríffcn, 
ba$ er cm alíen ©ííebcrn ju jíttertt anftng, unb fíd) 
fe^ctt mufíte, bamft er pict)t fallc. £>íefer fo fíct)tbare 
S3evt)cté ber 9lnl)angtíd)feít entlocřte mír, id) gejíelje 
cé, eíne Sírane freubígcr 9íul)rung* 
25íe tríbímírte 2lbfd)ríft meítter Síelígíonéljefte, 
bíe man in 5Bíeu geíjabt, nmrbe nutt auf £3efel)l beá 
ířaíferé bem ^)rager Srjbífcfyof ůbergebem21) £>íefer 
befdjcíbette ^ráíat, feínem eígenen ©eftaubttíffe nacf) 
fcfyott ju aít, nm bíe itnterfttd)img felbft Dorjunefymett, 
tt>afylte aiti feínem SonjTflorío Díer Uftantter, bíe ífym 
bíe tudjtígjlcn fdjíenett, bamit fíe 2íKeé burdjíefen, 
mid) nótfyígen $aífé ttber gcvx>íffe sunete felbft mtixtb* 
lící) fceruefymeit unb batm ífym 23eríd)t erftatten mod)* 
tetu £)er sprafeč bíčfer (Sommtfffott, ber jugleíd) 
^}rafeě beé Sonfíííoríumá war, líe£ mid) eítteé £ageS 
mn SKorgen ju fíd) rufen, unb aU id) angeíangt tt>ar, 
Í̂Ĉ F eč, man wolle mid) ňber t)erfd)íebene ©tetíen ín 
meíner 9íelígíonéíel)rc unb ben gebrucFtcu ©xfyorten 
Derncfymett. 3Bír,faf5en Don 8 Ubr 9)?orgené bíé 
3 Ufyr 9íad)míttagé, baranf nod) jweí folgenbe £age 
nícfyt gattj fo íange beífammem 9řur @ítter ín bíefer 
SSerfammlnng tyatte bíe ittttterfyoíene Slbfícfyt, mid) in 
93erlegenfyeít ju fefcett, unb mír 2leu$erungen, bíe fíd) 
mígbeuten líe#en, ju etttlocřen* Stlleíu id) gíaube ttídjt, 
ba£ íl)m fetn 93orl)abett geímtgen fe*)* 3Díe ganje 
SSerfammlung tvar itbrígené ttídjt beftenč fcorbereítet, 
bmn nod) in metuer ©egemxmrt ftrítt man fíd) baruber, 
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ob man mír etue gennfíe $ragc ttorfegen ober ntcfjt 
ttorlegen, unb (Te fo ober anberé auébrůcřen folie* 
SDBar btefeé eímual eutfcfjíeben unb jn sprotocoll gc* 
bracljt; fo bíctírte ícf) metne Slutwort, olme ttíeí 
Sřcbenreben, bem *ProtocoKfd)reíber ín bíe geber; am 
(Srfjlujfe bícttrte ícf), bag tef), ob mír gleíd) bíéfyer 
xiídjt bcwugt fcp, bag tet) ín trgenb eíncm ©tůrfe Don 
ber fatfyolífdjen řefyre genndjen fc*v bod) cíugebenř 
ber ?D?ógííd)řeít, bag bíefeé írgenbwo ofyne xxxán 2£ífíen 
gefdjefyeu roáre, beí biefer ©elegenfyeít feterlíd) er* 
fíáre, ícf) fep uur baé ju leljren gefonnen, xvaš ben 
(£ntfd)cíbuugen ber ářírcfyc gemag fet)/ unb ícfj t>er* 
roerfe fomit ím SSoraué unb roolíe alS nícf)t gefagt 
augefeljen tt>ífícu, w>a$ tmmer mít bcu Gmtfdjeíbungen 
ber $írd)e, bíéfyerígen ober nocf) funftígen, ím 5Bíber* 
fprucfye ftefyenb befnnben toerben foltte* ©aé Grrgeb* 
mg btefer SommífjTon ftel ungemeín gůnjiíg fůr mícf) 
aué, unb man erfíarte, bag man xxiúxxz Sefyreu unb 
©efíunuugen burd^aué fatI)oíífc^ befnnben l)abe; bod) 
nmrbe baé 28órtletu: b u r d j a u é , auf Síntrag beS 
(šíxxcn, ber mír ítbel solíte, itúeber gefirícfyen* £>urd) 
biefeé ©utac^ten unb buref) fcíue eígcne natítrlídje 
©utmútfyígíett líeg fíd) ber @rjbífd)of tterleíten, ín 
feínem au ben $aífer erflattetcn 93eríd)tc fíd) meíuer 
attju voarm anjunefymeu, unb felbjt auf eíne SEBíebcr* 
cínfei^mtg ín meín řefyramt ju bríngeu* £ícburd) 
famen begreíflídjer SBeífe bíejenígen, welcfye auf meine 
Sí6fcí}uug angetragen Ijattcn, fo ín i>aš ©ebránge, 
bag fíe auf ueite 93en>etfe jur 9íed)tfertígung ífyrer 
S3efd)uíbígungen Uí>ad)t fet)u mugtem 2)aé Gřrfte 
war, bag fíe bem $aífer ctít uur eíucn S3ogeu jlar* 
řeě SSerjcíd)uíg you aujlógíg flíugeuben ©telten ani 
4 * * 
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meuten gebrncften Grrfyorten nnb axxi bcn JKeítgíoné* 
fycften fcorlegten* ©er $aífer, bem bod) genríg ntctjt 
jujumutljeu xoax, t>a$ er bic ©teílen felbjl: nad)fd)la* 
gen follte, fcfyícřte fte bem ^rager ©rjbífcfyof jit, ber 
mír anftrng, ntícf) fdjríftííd) ju redjtfertígetu Um 
Sfytten eíne *probe tton bem ©eíjíe, ín n>eld)em bíefed 
3Ser$eíd)ní{3 abgefajft war, ju geben, voítl id) bte erfíe 
©telfe befíelben, bte ícf) nod) n>ol)l ím ©eb&djtmfle 
fyabc, fyíefyer fc^em ^íííacf) ©• 55 ín ben gebrncften 
„(Jrfyorten ftnb ež bíe £rattme, benen wír bíe wící)* 
„tíge Jpojfmmg mtfercr Unfterblícfyfeít gu tterbanfen 
„baben." ©o wcutg ícf) mícf) ín bíefer ©telte ge* 
troffen fňfylen íonnte, fo roeníg aud) ín ben folgenben* 
£)b aber meíne mít jíemlídjer greímňtfyígíeít gcfct)rte^ 
bene 9ied)tfertígnng je ín bíe £anbe beě ÍĚaíferé ge* 
fommen fet> ober nícf)t, ífl mír nnbeřannt 
3ínf jeben ftátl fcfjetnt eé, baf man ín ben ge* 
bwcřten (žríjorten nnb ín ten tríbímírten Meltgíonš* 
fyeften jn tteníg Wnšbtntt an ©tellen, bíe {id) ju 
tneíner Sínfcfjulbigtmg benňfcen líe£en, angetroffen 
fyabe; roeíf man bte wtgeíjenere SDííilje jíd) gab, eíneit 
©to£ tton mel)r alé 300 (žřrljorten tton mír, bíe man 
ín í e í t m e r í f c abfd)ríftlid) ttorgefnnben, ňber beren 
©d)tf)eít id) aber níemaíé befragt worben bín, bnrd)* 
jníefen, eíne SDíenge fcon ©telfen, fcon benen man 
fyojfte, bag fte anž eínem genrífíen ©efírfjtépuncte aíi 
anftógíg bargejíellt verben fonnten, fyeranéjnfcfyretbcn, 
unb enbííd) ín eínem 78 33ogen ftaríen, an ben Staí* 
fer gerídjteten 93eríd)te fcermíttelfi ífyrer Slnfůfyrnng 
ná)t fcfyeínbar, barjnttynn, ba$ (tt>íe ti am ©cfylnfje 
beč 23eríd)te$ fyeígt) bíe g<jnje $írd)engefd)íd)te f eínen 
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ífefcer aufjuweífen fyabe, ber ttt fo ttíelen unb fo 
tt>efentlid)en ©tňcfen t>on ber recfytgíáubťgen Sefyrc 
abgcmtrfjeu fep, alé tdj* Slber toax eé gerabe bíe jit 
groge, eínen gercífieu leíbenfdjaftíídjen (5tfer fccr* 
ratl)enbe SBeítlaujtgfeít ber ©cfjríft ober eín auberer 
ilmjtanb, ber imferm weífen ářaífer eíuťgeu 2írgn)oí)tt 
erregfe; er fanbte bíefen 23erid)í an ben sprager @rj* 
bífdjof mít bem auébrňcfííd)en S3efel)íe, cín fcon bem 
ttorííegenben gauj unabfyangígeč Úrtl>eíl ňber bíe 
©acíje ju fallen, unb jit bem 3roecře ffcí> erft fcon ber 
Ěcl)tí)ctt ber aiígejogenen ©telíeu ju tterjícfjerm 2ÍÍS 
©efyitlfen ju bíefem @efd)afte erfor ftrf) ber (Srjbťfcfjof 
ciitctt sprofeffor ber geo log i e , eínen ®ated)?tcn unt> 
cínen sprager spfarrfyerrn, bret SDÍanuer, welcfye ífym 
b\xxá)au$ unparteííídj fdjíenem 3Sermut!)líd) auf ben 
Statí) btefer gefcfyaí) t$, ba$ er am i6ten 3níí 1B21 
mtcf) ju jTcf) rufen líefj, mír ju erfláren, bag eíne 
iteue Unterfucfyung ňber midj angeorbnet fetv $u fccren 
23cí)ufe er Don ©r. SDíajefíát ermadjtíget rodre, mír 
bíe Dteíígíouéíefyre unb bíe (Soncepte meíner (Jrfyorten 
abjuforbcrn^ Sdj macfyte ífym begreíflíd), ba$ eč notfy* 
wenbíg fet), mír eúten Síuftrag bíefer Sírt fcf>rřftrícř̂  
,jufommcn $u fafieu; erl)íeít bíefe fcfjríftítcfye.Sufielřmtg 
nod) an bemfelben £age , imb antwortete am foígen? 
bm gleídjfallž fdjríftlíd), bag ež mír jmar áugerft 
\íjart falíe, bíefe ^Japíere fyerjugeben, ba$ id) bíeg aber 
aué ©cljorfam gegen meíne n>eítlíd)e fowofyl aíč geíft* 
líd)e Dbrígfeít tf)uer jebod) mít Sorbefyalt meíneč 
untteráugeríícfyeu (£ígentl)um£red)feé auf bíefe 8faffa§c, 
unb ubcrlíeferte, waé ffcí? ín meinen Jp&nbcu bcfanb, 
ol)ne bii auf ben Ijeutígeu £ a g and) nur cín SBÍatt 
wíeber juritcferljaíteu ju fjabein 
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2>teg tvar ber lefcte Síct, ben metne gute 9J?uttcr 
nod) ttorgefyen faf)* 2ím 25flett ©eptember eben btc* 
feé 3al)reé faub fte ba§ dnbe ííjrer řcíbeu* ©te, 
mcínc tterefyrtc ̂ reunbút, Wmtett ©id) lcid)t ^orftclíeit/ 
bag metne Slbfcgung unb btefe baranf folgenben 23er* 
fyanblungen ítjr mandfjen íčummer Berurfadjt Ijabeit 
mogeu* SĎemt n>enn fíe gteíd) faí), bag btefcš SlíleS 
mid) feíbji níd)t trn ©erútgfteiť angreífe; fo fůljltc 
bod) il)r SDíuttcrljerj ganj etrcaé Stnbereé babeí; be* 
>fonbcrč ba jte, burd) fo Dtele frůljcTc Unglucfčf&tfe 
getoofynt, ímmer nod) ©cfylímmereé ju emarten, be* 
forgte, bag man niájt cfyer ruljen toerbe, aíé bté mait 
mír metné perfonlícfye gteífjeít geraubt, unb fo fcon 
ííjrer ©eíte míd) gerífíeu Ijaben wůrbe* ©ett>ig bad)* 
ten bíc Uríjeber bícfer Grrfoíge, mx fíe aud) ímmer 
gcwcfeu fe*)n mod)íen, níd)t baxart; bag ffe burd) tíjrc 
nur auf míd) gertd)tcteu Slnfatte and) etuer alten mu 
fdjuíbígeu grau fo ttíefeé ?cíb jufůgteiu ©terbenb 
erfíárte fíe, bag fíe ju ©oíí fyoffe, id) ttúrbe, menu 
id) nur metne perfónlrcfte gíreíljeít befyielte, eíufi gute 
SDienfdjen nod) jtnben, bíe tíjre ©telíe bef mír gu i>cr** 
txctzxx tt>íffen witrbeu* Unb nne wafyr fjat ffe gefpro* 
cfyen! 3 n 3 ^ e m Jpaufe, meíne tterefyrtetfe greunbíu! 
fínb btefe guíen Sfóenfdjén mír getoorben* 
2ím ígten Sanner 1822, alé td) t)on etnem fefjr 
fyeftigen 23IutI)ufien fanm nod) fo weít genefen n>ar, 
bag id) baé Stmmer fceríafíen íonnte, líeg mid} ber 
grjbífdjof rnfen, unb ůbergab mír eín SSerjeídjníg 
tton 112 írrígen unb anflógígen <š>a$txt, mít ber Ht* 
flarung, bag bíefe nnb nod) mele aubere ©á£e uoti 
eíuer mír nxiUtamxt ju bíeíbenben JpanbM) au$ 
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getmffcit tu Seítmerífc Dorgcfnnbenen 2íbfct)rtften met* 
ner ©rfyorten auégcjogeu, nnb Don ©r* SDíajefiat 
felbjl afó etn SBcwcfó metner Srrglaubtgřeít tfym roarcn 
jugcmíttclt toorben, zornit jugletd) ber alíerí)ód)ftc 
23efel)í Derbunben gewefen u>arc, mír funftíg bie (šx* 
%tlung feíner 2lrt Untcrrícíjté, n>e£ SřanteuS er aucf) 
fe9/ 8U gefiatten; btefem S3efef)íe beé ííatfcré fůge er 
nod) fetnett etgenen bet, ba$ tel) burd) etnen bret* 
ix>6ct)eutiíc^cn Bettraum eíue getftltcfye Dtecoltectton an* 
jtellen, uub bariu uber baé fefyroere Unred)t nacfyben* 
fen follte, baé id) burd) SluflMung fo xueler Don ber 
?eí)re ber Stíxd)t abtt>eíd)enben @a£e begangen í)átte* 
2)tcfe mtr aufgctragene Dtecollection jíeltte id) genrífieu* 
I)aft an; bentt warum tjátte id) in etner ©acfye, bíc 
itíemafó fdjaben faun, metném geíjllídjcn SDbcrfyírten 
ntdjt gern gefyordjen follen? 3d) bat alfo @ott red)t 
tnfíánbíg, mid) $ur @rřemttní$ metner, Díelíeíd)t ani 
bloger (Sígeulíebe bíéljer níd)t tt>al)rgeuommcuen $ef)* 
ler, ínébefonbcre and) ťn ber 3(rt, tt>íc id) metu 2el)ramt 
efyebem Dcrmaííet Ijatte, geíangeu ju íaffen, 3 « btefem 
3*t>ecře laé iefy and) bíe mtr mítgetfyeílten 112 ©afce 
mit alter Síufmerffamfett burd), mtd) průfenb, ob id) 
bergletdjen n>oí)l trgenbtt>o Dorgetragen, nnb ob tefy 
xnidj l)teburd). níd)t ín írgenb etner 'Jp(nfící)ť Derfún* 
btget l)átte? 2)a icí> jebod) 2llíeě, waš id). Don met* 
jteit @rl)orten.itod) Dorrátl)íg gefyabt, bem (řrjbtfdjof 
attégelíefert, nnb nítfjté mefyr toíeber $urůcřerl)alten 
Ijatte, nnb fomít nur metu ©ebád)tuí$ alletu befragen 
fonnte, ob nnb íu weídjem, ífyren ©tun nafyet beftím* 
menben Sufammcnbange bícfc ©a£e in etner ober ber 
atibcvn meíuer ©rljortcn Dorgďommeu fe^u bttrftcn: 
ft> fiiíjrte bíc$- ganjc 3fíad)bcuíeU' <tnf fetu aubcreé 
* 
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(£rgebuíg, alě auf baž atfgemeíne, bet jebetu 9íi*tcP* 
blícfe auf bte 23ergangeul)eít mír gewofynlícfye ©cfityf, 
bag Síííeé uufcolířommeu gewefen, Sllleé nocí) bcut* 
Itcřjer, beffer tjátte gcfagt nnb nod) eínleucfytenber Ijatte 
eriDtefeit tt>erb^n fónnen unb follen; bag ící> aber 
auct) nur eínen cíttjtgen ©atj, ber nrírfíícf) falfcř) ober 
anfiogíg^ ware, ttorgetragen fyáttc, baé íonnte íc£> bet 
aííer 2íufrící)tígřeít bíefer ím Síngefícfyt beé naíjeu £o* 
beé angejMten Unteťfucíjmtg ntefyt ftnben; VDO Î aber 
brang fTcf> mír ttríber 903ílfen bíe Seobacfjtung auf, 
bag ber S3erfafícr jener 2íuéjňge cuxě meínen (£rí)or* 
ten, auě roelcfjen bíe Dor mír íícgeuben 112 ©áfce. 
fyerauégefyoben ttareu, nícfyt ganj rebíící) bet feíner 
Slrbeít ttorgegangeu, fontem ©afce fňr anfíógíg aué* 
gegeben fyabe, fobalb er nur fyojfen founte, bag man 
fTc augerfyalb ííjreó 3ufamment)augcá níd)t redjt *>er* 
fiefyen unb alfo auf feín SBort fůr írríg auneljmen 
werbe; ju weícfycm 3tt>ecfe er fícf), nríe e&fcfyíen, fcíbffc 
říeíue Síbanberuitgen ím Sluébrucře eríaubte, ober balb 
nur ben 23orberfafc oljne ben ífyn aufflárenben 9lad)* 
fafc, baíb bíefen oí)ne jeneu ín feíuen 2íu^ug auf* 
geuommen l)abe* SDíeg oí)ttgefáí;r roar ci benn aucfy, 
tvaš id) bcm (řrjbífcfyof ín meíner aut 22(Im gebruar 
b. 3* eíngcretcfjten ©cfjríft ín aííer Dffenfyeít fagte* 
2ím 23(íen SDíaí erfyíeít ícřy eíue 3uíícaung, bíe mír 
bíe bítterften Somůrfe maefyte, eíue neue Síecolíectíon 
ttorfcfyrteb, jebe femere SSertfyeíbígung gerabeju unter* 
fagte, unb buk$t tooxtliá) angab> tt>íe id) ín meíner 
Slntwort mícfy ju erříaren l)átte. £)íefer 3ujMuna 
Ijatte man, nue bret rabírte <&teíltxx berceífen, anfangž 
audř) i^xen 5H?íener S3erícř)í an ben $aífer unb bíe breí 
^rager ©utacfyten beígelegt; julefct bcfann man ftct> aber 
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nodj ctncS Stnberu, imb befyteít ba$ @tne ©utarfjfen 
rcafyrfdjeíulíd) nur barum jurttcf, rceíf, núe Semaub 
mír crjáíjlte, ber eé geíefen f)atte, ín bícfem baé Jpaub* 
btttet unferé íčaíferé, baž eíne Unterfudjung ber dd)U 
Ijtit jeuer Síuéjítge befaljl, abfcfyríftlíd) ttoríam, un\> 
baljux beantrcořtet rourbe, bag eíne fold)e Unterfud)ung 
md)t notf)tt>enbíg fe$, VDCÍI jene Sluějixge eíne bínláng* 
lídje 21uéfúl)rtíd)fett forcořjl alé 35eriaglíd)feít fyátteu. 
(říníge £age nad) ©rnpfang bíefer 3«P^ttnng gíng 
id), mmx id) mid) redjt erínuere, ungerufen jum @r$* 
bťfd)of, mid) um bíe Urfaefye ber fo geáuberteu @e* 
{ínnungen gegen mid) $u befragen. ďc fam mír mít 
offenen Sírmen entgegeu, betfyeuerub, bag er nocf> 
ímmer bte alten ©ejutmmgen gegen mid) t)ege, bag 
man ifjm aber „©ewalt angettyan fjabe*" Síně feínert 
Síeugerungeu gíug beutlíd) geung fjer&or, um wa& c$ 
(id) etgentítd) í)anble, bag man námlíd) eíne ©djríft 
íiabcn roolle, bte man bem $atfer ju jeíner S3eruí)ígun3 
ttorlegen fómtte; bag man (id) aber auf feíne SOBetfc 
getraue, tfym eíne ttor$ulegen, roekfye bm f)íer gefpíek 
ten Setrug entlarfce. 
SGBaé feíne 2)rof)ungen ňber mid) ttermoefyt babett 
wůrben, benríríten bte SSttten etneé ©reífeé, weldjem 
man líftiger 2Beífe bíe 83eforguíg beígebrad)t Ijattc, 
cr felbft gefafyrbe, cín Dpfer ber 9íad)e berer ju mt* 
ben, beren Setrug burd) meine ©djríft aufgebecft 
toůrbe;23) rooju nod) fam, bag id) bem bríngenben 
Sureben meíner SSefannten, bíe mtinc SOBeigerung fiir 
©ígenjínn erfláríen, enblid) ín (šťwai glaubte nad)* 
geben ju mófien. 3d] lieg mid) alfo, roaé id) nocf> 
jefct bereue, ju einer Sírt ttou Sweibeutígřeít Ijerab,a4) 
ín fofern meuígfteuž, ali id) jn>eí ©djriften abfagtc; 
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etnc blog jnm ©ebrandje fňr ben @r$btfd)of, in ber 
id) angab, roaé mtd) bejtímme, ífyr nod) eíne jroette 
betjnfugen, nnb bíefe jtoette, bíe ofyngcfafyr fo lantete, 
nríe fíe eé mngte, nm jn ewarten, bag jtd) ber @r$* 
btfcfyof nícfyt fůrcfyten tt>erbe, fTe bem ířaífer ttorjnlegem 
3n bíefer fcfynrícg tel) níd)t nur wn Sílíem, n>aé etne 
offenbare Jrnnweífnng anf ben S5etrng eníl)alten fyátte, 
fontem id) fagte and) Gnntgeč, waé bem gnten @rj* 
,bífd)of, ber eg mít ben SBorten úcn ttiájt fo genau 
nafym, alé etne 2Bteberí)ohwg beé SSeřenntmifeé, baě 
er son mír tferíangt Ijatte, erfdjeínen fonnte. 2>od) 
id) ix>ílí bte ©teííe Iteber gan$ tyerfegen, banrit ©íc 
itber ben gtíjler, ben id) mix l)ter jn ©djnlb íoimnen 
líeg, (elbjl nrtfyeílen ffimtctt. 9řad)bem id) baé aU> 
gemeíne ©ejíánbntg t)orauěgefd)tcft Ijatte, bag ín má* 
nen Sefyrsortrágen ofyne 3weífel fletr SSícIeS balb md)t 
tterftánbítd) genng, balb and) níefyt Doíítg rtd)ttg ané* 
gebntcft worben fei), fagte td) nmter: „Unb eben in 
„btefer Jr>tn|Td)t gefd)tel)t cš, bag ber Unterjetcfynctc 
„fetnen Slnjíanb nimmt,. fíd) roortltd) fo, nue @ncre 
„fitr(íltd)e ©naben t>on tfym tteríangt Ijabcn, bafytn ju 
„erílarcn, bag er bač Sluffnd)en nnb £el)ren nener 
„2inf(d)ten jnm 23ett>eífe ber 3Bal)ri)eít nnb ©otflídj* 
„fett ber cfyrtftlídjen Díeltgton, and) ín ber befíen 8lb* 
„fíd)t nnternontmen, fňr etroaš ©efafjrltcfyeě fyalte, 
„bag er and) alte ín fcínen SSortrágen t)íelíeíd)t fcon 
„klubem tňtgfcerftanbene Slnčbrúcfe bebanere, nnb baž> 
,,l)íebnrd) etwa gegebene Stergemíg anf etne jebe Slrt, 
„rcelcfye bíě ičtrdje ober ber ©taat átttrágííd) ftttben 
„folítc, gnt $n madjen, bereit-fei> žBeí bíefen @e* 
„fútnnngen ttcrftcfyt eč fccf> ,i>on felbft, bag er and) 
„Sílíeó nnb 3ebeč, wofcou bte $trrf)e enttyeber fcljon 
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„\i§t, ofjtte bag er eé rcůgt*, erffórt Ijat, ober crfl 
„ímtftíg nod) crílaren folíte, bag eš unrícfytig fep, ím 
„SSoraué jurůdnebme, unb alé ntcfjt gefagt angefcfyen 
„nnffeu, cé folglíd) and) in feínem ganjeu řeben 
„rceber offentlid) nod) m ©efjeím mitct Derbreíten 
„tooffe," — 3d) gíaube n>írfltd> nod) jc^t, n>aá id) 
mír bcí ber 9?íeberfd)retbuug btefer SQBortc fagte, bag 
fíe nur 58al)rt)ett entljalten; and) uber hen Umftanb, 
bag td) ntd)t beutlídjer auf hen fyter obrcaltenben 33e* 
trug bímoíeé, gíanbc id) níd)t Zahcí ju aerbtenen, 
n>eíl ja, n>enn meíne 2Bínf e beutlícfyer gewefen xoaxen, . 
bíe ©cfyvtft ofynefyín ntdjt m bte Jpňnbe beě $aíferá 
gefommen ttxirc* 9řur bíefeé tterfe id) ntir Dor, bag 
id) ben (Srjbífcfyof aud) nur auf eíne furje 3eiť ítt 
bcm SBaljne erí;alten, bag er mm eíne 2lrt Don 
SQBtberruf Don mír befífce. 
Nad) ©nbrtngung btefer ©cfyríft I)atte man nud) 
$ti>eí gauje Safyre lang in 9íuí)e gelafien, alě id) am 
ífien ©eptember 1824 etn erjbifdjoflícfyeé ©cfyreiben 
cmpjtng, barin er mír erjafylte, bag id) fdjon lange 
in einer mímblíd)en fowoljl alé fcfyríftltcfyen <£rříárung 
gegen íl)n alíe bíe írrigen unb gefáljrltdjen ©á£e, bíe 
id) burd) mele Saljre fyínburd) metnen 3ul)6rern fcer* 
getragen, Derbammt Ijatte; aber bíeg warenícfyt l)m* 
reícfyenb, fonbem id) mňgte offentlid) nnberrufen, ba 
id) aud) offentlid) gelefyrt; unb bíefeé um fo metyr, 
ba eín *>or ířurjem burd) běn 2>rucř aerbretteter, 
Sugcr(l unglúcfiid) abgefagíer SBtberruf eíneé meíner 
efyemaltgen ©djňler mid) alé hen Urí)eber feiner 3rr* 
tfyňmer bejetcfyue. ?5) £>a id) míd), nne @íe wtffen, 
bamalé gerabcín^íabitfcf) befanb, ber (Srjbífdfyof aber 
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nad) o m í t a l abgereíét war, n>of)tu ťcř> nuť ctíte 
fyafbe £agreífe f)atte; fo fuljr ícf) ju tytu, um bod) 
nur eíníger SEJřâ en ju erfafyreu, waš eín fo fonber* 
bar lautcnbeé ©cfyretbcn tteraníagt fyabe. 3d) fanb 
i!)n bettiageríg, unb auf meittc betm @íntrítte mté* 
gefprodjene SSttte um bíe (Sntfcfyulbťgung meíncé @r* 
fd)cínen£ ernnberte er: „Steber 23*! 6 te fmb mír ju 
v/jebcr ©tunbe nutííotttmen; id) líebe ©íe nod) jc§t, 
„toíe ímmer: aber wenn@te niá)t fyxxn, um xx>aš> ící> 
v ,©ie in mement VJBrtefe gebeten, fo begraben ©íe 
.,,míd)/' Sílá id) #erfud)te, ífym bcgreífííd) ju macíjen, 
;fca$ id) me eíwaě nnberrufeu fyátte, unb and) ín 3tf* 
ílmtft níe wberrufen wiirbe itnb fómte: fagte er, bag 
;er beň aušbrudíídjen ffiefeí)! ttom jřaífer Ijabe, eínen 
Jfoídjen iíSíberruf *>on mír ju fcerlangen, unb t>a$ axtš 
mcíner 2Sew>eígerung bíe fcfytímmjlen ^oígett nídjt 
wtr fór mtdj, fonbem aucf) fůr ií)\x felbjí í)en>orgcř)eu 
<tóurbenr <£r erjaljlté" mír/ hne er eín btcfen S3efeí)I 
rentfyaltenbež Jpanbbtííet »on bem SDžonarcfyen, ber ha* 
imaU eíníge 2Bod)en ín ^)rag jttgebrad)t tyattc, Síbcnbá 
3>or beffett §íbreífe erfyálten, n>íeer: f)iertt)egen bíe 
iganje Sřřacfyt fdjíafíoč jugébradjt, beé foígenben 9J?or*» 
$én$ fcřjon um 6 1% ín ber íaíferíídjen Díejtbenj ge* 
^efen/ abér nícfjt mefyr uorgeíaffen toorben,, u* f* *t>* 
3d) gctbmír alle IMfye, bem beangfteten ©reífe auě* 
;cínanberrp fcfcen, bag er/fňrfeítte íperfou uumogltd) 
xetft>aé gefáfyrben íonue, immí^ct blojTdnfcnbe, n>ač 
id) í!jm ábergebe, bag.*al(e @efal)r l)íer nur auf nxtu 
:ner©eíte f*9>' ba$ MhtXí id) aufSlííeé gefaft fe#/unb 
4íeber.fierben,aB bíe ©ůnbe eíueé fofcfyen 2Bíberrufč 
begefyeu n>olíe* 3ílé id)ifufy, í>a$ u^ ttergeblíd) rebe, 
umí er fortit)áí)rení> ítríeberíjolte, bíep wiírbe ífytt 
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bcgraben: bat id) um feínen ©egcn, „bamtt mír ©ott 
„bíe ířraft tterleífje ju fcfyreíben, níd)t a>aě ben 5Dícat̂  
„fdjeu, fonbern toai ©ott gefálít;" unb gíng* ®pa* 
ter tternaljm ícf> aué feí# gíau&roúrbígem 9J?unbe, roíe 
eé gefommeu, bag uufer ářaífer jenen 33efeí)l an bert 
(Srjbífcfyof erlajfen. Síefer Ijdtte namííd) bte ©djwad)* 
í)cit, bet etner Síubtenj jíd) ju rúljmeu, eé ware íljm 
gelungen, mtd) ganj ju beřefyren, unb td) l)átte alte 
tneme Srrtljmner íljm ín bte Jpanb- abgefdjworetu 
S3egretfítd)er 2fietfe fdjíog ber SDíonard) fyíeraué, td) 
tnuptc bod) ín ber SOjat 3rrtí)ítmer fcorgetragen l)abeu, 
unb bííltg tterlangte er nnnf bag td) jTe aná) ójfent* 
lid) unberrufe. 
Sím 20fteu SDctober brad)te td) metne fcfyríftlídje 
Slnttoort auf baé ©cfyreíben beé @r$bífd)ofé eúu Db* 
gíetd) btefj ©djreíben ín lateínifcfyer ©pradje abgefagt 
roar, fo rcar bod) metne SBfotwort Derabrebeter 2)iaj5cn 
ín beutfd)er ©prad)e gefdjríebeu, n>etí fíe bcm $aífer 
unb fcínen 23el)orben Dorgelegt roerben follte. ©íe 
entíjíelt baffelbe, waě id) bem @rjbífd)of frfjou mňnb*. 
lid) gefagt fyattc, ba$ nnb tvarům id) namlíd) uíe 
ttíbemtfcn I)átte unb nie nríberrufen fónue. Dtyue 
3tt>etfel íjl bíefe ©djrtft bem ÍČaífer níe ttorgeitncfen 
tt>orbeu, fonbertr am 7ten Secember eríjíeíí id) eíne 
neue %u$ttíunQ fcom (£rjbífd)ofe*, welcfye baž Sígene 
Ijatte, ba$ fíe fícf> ín eíne Sírt fcon S3cn>eíé meíner 
Srrgíaubigfeít eíuííeg, tubem fíe tterfdjíebene ©telíen 
a) attš meínen 33oríefungél)cften, b) ani ben gebrucí* 
ten (irrljorten, c) aué ben tu Seítmertfc ttorgefunbenen 
Slbfdjríften meíner (£rl)orten ober fcíelmefyr aně benx 
fdjon oft ertóatynten 83eríd)te xtber bíefe 2lbfd)ríften, 
íjerttorfyob, unb ptír auftrug, timn sum#£)rucř geeíg*. 
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tteten 8faffci& ber eittett SDBíberwf aHer bíefer 3rr* 
tljůmer entfyalte, abjufaffen, mír fůr bte 3itfiutft baž 
©etcf)tí)óren nnterfagte, ttnb míd) trn $aíle eíner fer* 
neren 9Bíberfe$lid)řeít mít anbjern nocí) fyarteren ©tra* 
fen bebrofyte* 25a mtr feín Seitraum. jur 23eant* 
toortnng fejtgefe§t rcar, fo íiberetlte id) míd) níd)t tit 
ber Etttéarbeítnng berfelben; jumal ba id) toofyl nntgte, 
bag metne perf6nííct>c g r e í l j e í t jefct auf bem 
©píele ftef)e, unb bag cíne jebe SSerjogerung fdjon 
al$ ©emínn augefeíjen werben můffe. (£rfi am 25ften 
Sátmcr 1825 alfo bat id) nm SKťttfyeíítntg cíníger ju 
meíner Slntroort nótfyígcn Slctenjtňcře, namítej ber 
SSorlefnngSljefte, jener angebítcíjen Slbfdjriften meíner 
Grrfyorten, unb enbííd) etner 2Ibfcf>ríft Don jenem *pro* 
tocoíl ttom 20fíen $Rai 1820, anf weícfyeé" man fícf) 
gnm S3etr>eífe, bag id) fdjon meljrere 3trtl)ůmer eút* 
gejíanben f)átte, bejog* 3d) fonníe nad) berStrt, nríe 
man bíétjer mít mír umgcgangen war, mít 93cfíímmt* 
fyett ttorfyerfefyen, bag man mír bíefe ©efyríften níd)t 
auéítefertt n>erbe; aber eé n>ar begreíflíd) ín mefyr 
at$ (říner £ínfíd)t meín SBortfyeíl, er(l cíne fdjríftlídje 
©rfíárnng bíefer SBeigerung abinwaxttn. 2lm 7tctt 
gebruar líeg mid) ber @r$btfd)of rnfen, befyanbclte 
míd) mít Dícler ^rennblídjfeít, fo bag er nad) £ífd), 
até id) fo eben mit fetnen beíben Sercmomáren, mcu 
ttcn cí)ematígen @d)ůleru, ín cínem mmttern ©efprčicfye 
begríffen, feín leífeš jperannafyen nid)t bemcrft fyatte, 
fel)r artíg fragte: Qui šunt hi sermones, quos con-
fertis invicem, e t — non estis tristes?*26) — @nb* 
lid) fúljrte cr míd) ín cín ©eítenjímmer, tt>o cr mír 
mtttfyeílte, cr fyore, bag id) ín nteíner Slntwort míd) 
ín aBiberlegungen eíttlaffen wolte, btcg mod)te id) bod) 
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íl)m jtt ?íebc nícfyt ttjnn, mčcfyte mtr bemiitfyíg nríber* 
rufem 3cf) tterfpracf) Sllleé ju tfyun, toač metu @e* 
n̂ ífTcu mír exíanben tt>úrbe; unb tvar recfyt frofy, ba# 
tu ber ganjen Unterrebung níef)tó fcorřam, baé mid) 
genotfyíget fyátte, jeueé mít řcíner @í)íbe ertoafynte 
©cfucf) nun aíé eríebtgt ju betrarf)tetu 3 * ííef? alfo 
abermalé mel)rere SGodjen ttorítbergefyen, oI)ne an 
eine 23earbetong meíner Wntwovt ju beufen, um fo 
meJ)r, ba rcfj fo eben tvíebev buvd) eine SSerřutylung 
vinen $tnfaU twn SSlnfynften betanu 
Um biefe 3etí fcfifcfte ber @r$btfcftof &erfd)íebene 
$)erfouen ab, bíe mťcf) bearbeíten folítem ©o mollte 
unter Stnbern eín íRebemptoríft,a7) ber eben bamalé 
in ^)rag xvax, feín ©lůcf bet mir fcerfudbeu* £)urd) 
ctnen bíefer Síbgeorbncten enbltcf) líefí id) bem @rj* 
bifd)ofe fagen, ba£ íef) auf eine fd)ríftlíd)e @rlebíguitg 
metueé ©cfucfyeč roarte; unb nun erljíeít id) aut 
26fteu 9Jiárj bíe fd)ríftltd)e 3Sertt)eígeruug-*befielben, 
tt>eíl id) ja nríffen můjfe, tt>aé tef) aíé ?el)rer ttor* 
getragen* 3c$t fíug id) an, metne Síntroort ju fcfyreí* 
ben, bio ctív>ai weítlauftg aučfatlen follte, tt>eíl id), 
belefyrt bnrd) bíe bíóljeríge (řrfafyruug tton ber 9řotfy* 
wenbígřeít eíneé foícfyen 3Serfaf)reué, mír bie^mal fcor* 
genommen I>atte, fcíue ber nngeredjten 33efd)ulbíguu* 
gen, n>eíd)c man mír gemadjt, ftíllfcf)tt>eígcttb auf mir 
j % n ju íaffem SDÍeine ©cfyríft befianb ani ctuem 
an ben @rjbífcf)of geríd)teten ©cfyretben tton etroa 
7 95ogen, unb ani breí 33eííagen, welcfye jufammen 
tooljí ítber 30 33ogeu betragen l̂ aben moefyten, 2>ie 
erfle btefer Scílagen entfyíelt meínc 9ierf)tfertígung 
uber bíejenígen alé anptofng be^eírijneteu ©á#e/ bíe 
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man cutó utetneit SSorlefnngšfyeften ober auě ben 
g e b r u c f t e n Qrxljorten entlefynt Ijattt, nnb bíe 
eígentlíd) alě bíe eínjígen anjnfefyen n>aren, uber 
toeldje id) recfytlídjer SBeífe $u eincr SSerantwortmtg 
fyítte gejogen tt>erben řomten* .3n ber jweítcn 33eí* 
lage tíefj id) miá) ju eíner 33elend)tung bcrjenígen 
©tetten fycrbeí, bíe cuté ben angebííd) ín £ e i t m e r t § 
fcorgefmtbenen 2lbfd)ríften meíner (ixljoxtcn entíefynt 
fe^n foflten, nad)bem id) míd) Doraué eín fftr alíe 
SJíal ttcmatyrt, bag id) burd) bícfe Selendjtung ber* 
felbeu řeíneétoegé ífyre (£d)tl)eít eíngejtefyen n>oííe nnb 
fomte* 3n bem ©cbreíben nnb ín bíefen jvreí S3eí* 
lagen toar id) bemúfnget, mancfyeé frcíere SBort jit 
fagcn; aber id) glanbe, ba$ id) bíe ©renjen ber 
Síiafngung nnb beé Stnjlanbeé, nm vt>íe ttíel rocníger 
jene ber 9Bal)rl)eít nnb ber 3iad)(lenlíebe ntrgenbá 
fceríefct fyaht. £)íe brítte 33eííage fotíte jum Srucfe 
geeígnetfc^n, nnb ben £ítelfůl)rcn: />fSDí eín © l a n b e ; 
„ e í n 2 B o r t jnr 33ern l ) ígnng fůr b í c j e n t g e n , 
„ b í e etroa an b e m f e l b e n i r r e g e w o r b e t t 
ftttb." 3 n eínem fnrjen 23orworte fyíeg eč, ía$ 
bnrd) Sretgnífje, beren Sfnéeínanberfe^ung iridjt bíe* 
feé Drteé feí), einíge meíner 9Jiítbitrger an meíner 
9íed)tgláubígfeít irre geroorben fe^n bitrften, ba% id) 
tž beftyalb filr nótl)tg exaá)ttt t)átte, mit Gřríanbníg 
meíner geíjllídjen fowofyí aíé n>eítlíd)en Dbrigřcít, 
metne Ueberjengnng ňber bíe ttudjtígjíen *)Mmcte beé 
©laubcné offentlíd) auějnfpredjeu, nnb bag ber 3n>et* 
fcl, ob id) and) frityer fo gebadjt nnb gelefyrt, fíd) 
Don fclbft bnrd) ben Umjtanb beí)cben n>erbe, bag 
meíne efyemalígen ©djůler bíe l)íer anfgcjíellten 2ln* 
fíd)ten tt)ortlíd) mít bem, n>aé id) ín meínen Síor* 
lefungen 
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lefungen unb ©rbauungéflunben gefagt, ůberetnfltm* 
menb jxnbeu rourbem 3n bem Sluffafce felbjí fe^te 
id) bte engfjevjtge Díitcíjtcfyt ber @elbflrecf)tferttgun<j 
alébalb bet ©eíte, unb bacáte eínjtg nur barauf, nríe 
id) ben engen 3iaum bíefer S3íatter ju meíner et* 
watgen Sefer 33eleř)rung unb @rbauung bejtené be* 
nufeen í ínnte . a 8 ) 
3d£) faí) ttorljer, ba$ bíefe ©cfjrtft, bte id) am 
i2ten SSJřat etnfanbtc, metne ©egner ín eíne nícfjt 
gertnge SSerlegenfyett fegeu, abcr eben bcgfyalb aucfy 
fceranlafieu wórbe, baé Sleugerfie aufjubteten, xxm 
mír metne perfónltcfye greťfyeít ju raubem Slucf) tt>are 
tó toafyrfdbetntícf) baju gefommen, ober man ůberlegte 
wemgjíené fcfjon, tt>elcf)eé ářfofter fící) ju bíefem Srcecře 
am beften etgnen nmrbe; alá eín glttcHtcf)er 3ufaíí 
ber ©acfje efnc auberc SOBenbung ertfyeíltc* 50ietne 
©cfyrift fam ofyue metn Sutyun, ganj ober tfyeítocífe, 
ín baě Slnéíanb; etn ttaterlánbífcfyer ©elefyrte,29) ber 
fící) fo eben auf Síetfen befanb, fyatte etne 2lbfcf)ríff> 
id) toetf nícfyt toelcfyeé £í)etleS bcrfelben, ín etner 
beutfcfyen ©tabt mtgetroffcit, unb erfafyrcn, ba$ man 
fo úcxt gefonuen fet>, fíe tn benSrucf ju íegem 2Me£ 
jetgte er bem *prager (řrjbífcfjof an, ber ttorauéfefcenb/ 
bag ícf) b a t t o u ^ w i^íffe, ja e£ n>oř>I feíbfi tter* 
anlafft fyabe, ín etnem an mtcf) gertcfyteten 23ríefe 
tterlangte, ícf) folie aorforgen, bag jene Srucflegimg 
ja genríg unterbletbe* 3cf) jetgte ii)m mít umgefyenber 
spojt, nríe uugeredjt fein 35erbacf)t fei), unb erbot micfj 
ju tfyun, fo ttíeí id) fcermócf)te, um bie bcforgte £)ruď* 
legung etroa burcf) eíne bagegen eíngebracfyte *pro* 
teflatíon ju tterfyínbew, fobaíb mír nur angejeígt 
tt>ňrbe, ín welcfyem prtě man bieg aorljabe* 2113 
D r . a^oísano'* £e&en*fccí<*)tetíMtt& 5 
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iáj and) fyíeriiber ttou íl)m unterrícfytet Mur, ferttgte 
id) bíe Derfprocfyene sprotejíatíon anš, uitb iiberfanbte 
fíe an ben @rjbífcf)of mít bem (írfucfyen, ffe an ben 
betrcjfenben Drt felbft ůbermacfyen ju roolíen* £)b 
eé gefcfyefyen fe*>, íft mír nídjt angejeťgt worben; aber 
fo ttíeí xcf) wemgflené ttm#, íjl meínc ©cfjríft nírgenbé 
ím 2)rucře erfcfytenen; u>oí)í aber fínb, unb $n>ar, 
mnn xcf) mícfy recfyt erínnere, and) eíníge 9D?aíe fcfyon 
bor ífyrer 2lbfaffung ín eínígen aučwártígen 23latteru, 
befonberé ím Jpeéperuč, baíb meljr, balb weníger 
áuéfitfyrlícfye, meíftené mít aKeríeí Unrícfytígřetten fcer* 
róebte 9iact)rícf)ten uber míá) ju lefen genoefen; unb 
in eíner ber íefcten famen ®te1tm ttor, bíe $u t>er* 
ratfyen fdEjíenen, baf bem SSerfaffer meín ©cfyreíben 
án ben (črjbífcfyof nícfjt unbefannt fe*)-
©eítbem auf bíefe Slrt meínc ©egner befňrcfyteteu, 
ba$ fíe burcfy meím weítere šSerfolgung greunbe tton 
mír fcerantafíen řónnten, bíe ©cfyríft ín £)wcř ju 
íegen, fínb fíe gema#ígter geworbem $ím leštěn 
ítage beé Safyreé líe£ mídf) ber (Srjbífcfyof um 9 Uljr 
SJŽorgené řommen; beím £fyore nutrbe id) tton feínem 
@eremouíár empfangen unb erfucfyt, ben SGBagen gleícf) 
wíeber fortjufcf)ícřen, fyíerauf ín eínen <&aat gefufyrt, 
ín roelcfyem an eíner íangen mít rotfyem SCucfye bebecf* 
íen, mít eínem Smcíftr nnb eínígen Seucfytem gejíer^ 
ten £afel ber gůrfl (Srjbifcfyof xmb tríer feíner Síatfye, 
barunter ©ner eín S3ífd£)of, alle ín foliem Ornáte 
fa£en, and) eín pafc fůr mid) bereítet tt>ar* 2ín 
ěinem ©eítentífcř)dE)en fafj ber sprotocolífcfyretber, unb 
ber $úrft @r$bífdf)ef begann mít Jperablefung eíner 
hlt mid) gerícfyteten Síebe, bereu řurjeř 3ní)alt ber 
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n>ar, ba$ er unb feiue fyter betfífcenben Dter 3titl)c 
metn Síntnwtfdjretbeu Dom i2ten SDÍaí gefefen, ge* 
prúft, aber burdjauá unbefríebígenb gefunben fjatten; 
bâ ř man baber, nm ©r* SDíájeflat eínen berufytgenben 
23ertd)t uber míd) crjíatten ju founěn, fur nótt)tg er* 
acfytet fyabe, mír gercíffe grageu ju eíuer unumttnm* 
benen 33eantn>ortung m btefer anfefynltcfyen SBerfamm* 
íung Doqulegem — 2)ie gnabíge grau bemerfen Don 
felbfi, baj? cé bet btefem ganjen SSorgange barauf áb* 
gefefyen tt>ar, mid) burcf) baé Unerrcartete beffeíben 
unb burd) bcn augern ©lauj tu 2Sertt>írrung ju fefceu; 
altetn man modjte níd)t nujfen, ba£ mír bet folcfyen 
SSerfyanbfungen baé Uuerroartete gerabe líeber fet>, 
it>íe aud), ba# mír bet meínen Segríffen Don ©rofíe 
baéjeníge, n>aé tdř) í)íer Dorgetyen fal), nur řleínííd) 
unb lacfyerltcf) Dorřommen mufíte*30) 23emeríen mu# 
iá) aber, ba$ man, fo lange and) bíe Díebe beč (řrj* 
bífcfyofé n>áí)rte unb fo SSíeíež nad) tfyrer žBeeubígung 
aucf) nocf) Don einem jeben ber Díatfye tyín unb l)er 
gefprocfyen unb gejtrítten wurbe, bennod) bíe ©rúnbe, 
bíe tdř) ju meíner 3íed)tfertígung tn meiner ©cfyríft 
Dorgebradjt fyatte, mít fetner ©í)íbe berůfyrte, um trne 
Díeí roentger ju nuberíegen fudjte, tngleícfyen ba£ man 
auébrucřítcf) etngejtanb, nícbté Sínbereé aíí jenen 
SOBicuer^S3éricí)t uber míd) gelefen ju fyabem 
2)íe $ragen, roeídje id) ju beantworten fyatte, 
Dter an ber 3afyí, ftanben auf timm Ctuarfblatte, 
baé mir ber @rjbífdjof tn bíe £ftnbe gab; id) bat 
itm eín anbereé 33íatt, unb um bťe (£rlaubm#, metne 
2íntn>orten ju gleicí)er 3eít/ ba td) jte tn baé sprotocolí 
bíctíre, and) fůr míď) feíbfi ju nottren* 2Die# fe§t 
5 * 
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ntíd) in ben ©tanb, fíe l)íer and) Sfjnen n>5rtlícfy t>or* 
legen ju íomtem 9Jiíd) fo fcteí mogíídj genau an bíe 
. SQBorte ber gragen fyaltenb, bíctírte id) aífo §oí* 
genbeé: 
3d), SB* 3 3 , , eríláre tycmít in ©egeuwart 
©r* fítrjlíícfyen ©naben unb trn 23eífetm bíefer ef)r̂  
wňrbígen 2Serfammíung ojfentííd) nnb feterlídř), 
ad i ) baj? tdj waljrenb ber ganjen 3eít nteíueá 
ojfentíícfyen čefyramteé níe tt\x>a$ geíefyrt, Maž 
gegen bíe Sefyren unb £>ogmen ber fyeíL řatfyo* 
íífd)en $ird)e tjl, bâ í td) míd) fcíeímeíjr fietč 
ben Sedřen unb Slučfprňdjen ber áíírcfye unter* 
rcorfen ^abe; 
ad 2) ba$ id) aud) jefct unb jeberjcít ixt alfen 
^Junctcn ber fatí)olífd)en Stíxd)c fefí anfyauge, 
unb ífyre (žrntfcfyeíbungen mít Volfem ©lauben 
anuefyme; 
- ad 3) fcafř id) ebm barum alfě ©aíse nnb 2íu&* 
brítcře, bíe etwa nríber nuíntn SBílíen unb gegen 
mám 2lbjtd)t aíS irríg unb uníatfyolífd) gebeutet 
roorben ftnb, in btefem unfatI)oIifd)en ©ínne tton 
ganjem £er$en tterwerfe unb níe afó bíe meí* 
nígen anerfenue; 
ad 4) bag id) Sílíež unb Sebeč, wa$ bíe síatt)oíífd)e 
íčírcfye ju gíauben *>orffelíet, eé fet) gefcfyríeben 
ober nídjt, fítr eíne uné fcon ©ott feíbjl gegebene 
> Sffenbarung, unb baxnm and) fůr SQBafyrfyeít 
anfefye, ba$ id) nícfytč weníger gemeínt unb and) 
nid)t$ toeníger geíefyret Ijabe, afó ba$ eé ín uu* 
., ferer SOBílííiir flefye, bíe Sřefyren ber $írd)e be* 
> tkbiQ ju btnten, ba$ id) Dteímef̂ r aufrtcfytís 
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metne unb and) geíeljret fyafee, éS to&re unfere 
*PfK<*)V bte íeljren ber Jlírcíje m eben bem 
©ímtě ju ne^mett, roeícfyen fte felbft mít ífynen 
tterbínbet; ba$ ícf) ínfonberíjett bíe Sedřen, ber 
fatfyolífcfytnt ^írcfye »on ber ©ottfjeít Sefu (šfyríflí, 
Don feíner ©egenroart trn alteríjeííígjten Síltaré* 
faeramente, Don ber (črbfunbe, Don ber uber? 
natňríídfyen, SOBírřfamřeít ber Jpeílígungémítteí; 
unb burcfyauč Slfifeé ín tem ©ímte ber ářírcfye 
aucí) alé meítten ínnígen unb feften ©íauben- er* 
řenne, ín weícfjem ícř) bíé ju bem @nbe meíneá 
íebenč ju Derfyarren Derlange,- unb mít ber 
©nabe ©otteč and) ju Derfyarren fyoffe* 
2)er (Srjbífcfyof íaě nnn cíne jroette 9íebe Dor> 
bíe mít ber Síufforberung fdř>lop, bâ ř id) ju feíner 
93eml)ígnng baé fogenanute tríbetitíuífcfye ©lauben&< 
beřcmttmjJ ín bíefer 23erfammíung ab(egen móge. Set) 
erflárte fogteíd), baé tríbeutíuífcfye ©íaubenébeřenntuíjj 
abjulegen, mňfíe eín jeber řatfyolífcfye ©)rí|í ju jeber 
3eít, befonberé aber, mrtn er bon feíner recfjtmajjígen 
Dbrígfeít baju aufgeforbcrt nurb, berett feyn* £>a 
bíefeé gegenwcirtíg beí mír ber galí feí), fo trůge ícř) 
aud) gar řeín S3ebenfen, eé alfogíeíct) abjuíegen, unb 
ftare and) jit jeber frúfyeren 3cít, toemt man mícf) 
baju aufgeforbert tyátte, baju bereít geroefen; 9íacfy* 
tem bíefer fjeíL Slet Dorňber tvar, jog ber (črjbífcfyof 
nocf) eín brítteč spapíer fyerDor, unb ía$ eíne 3íébe 
ab, ín bemr ©íngange er cm ^roge ftreube itber bte 
fát Don mír an ten Xag^etegte 9íecf)tgláubígfeít 
bejeígte, bann aber cnt>teé, ta$ eé l)íeran nocí) nícf)t 
genug fci>; fonbern wetí ícf) ín frítyerer 3ett eín< 
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geftanbener 9Jíaf5en (fo mx tě námlíd) in feíner, ffir 
tintn anbern Jpergang berecfyneten Díebe gefcfyríeben) 
flar meleá Srrtgc nnb SfnjiofHge óffentííd) sorgetra* 
gen: fo rcAre e$ nteíne ^fltcfjt, bíefeá ancf) óffentlídj 
gu nnberwfen. Siné befonberer ©nabe wolle er gleíd)* 
wotyl mícf) bíefer 9>flíd)t entbínben, nnb jTd) blog ba* 
mít begnňgen, bag id) ein anžbrncřlicfyeé SBerbam* 
mnngénrtfyeíl uber biefe frůfyeren 2eí)ren ín gegen* 
wártíger SSerfammlnng anéfprecfye. 3cf) ernríberte 
fwrj, bafí id), rcenn id) mtr ín ber £í)at beronfít 
toáre, anjlofjíge Sefyren ófentlíd) fcorgeíragen. ;u l)a* 
ten, nm eíne (řntbínbnng &on ber $)ftíd)t eíneá tfffent* 
lid)en SOBíberrnfeé berfetben nícfyt nnr ntcfyt bttten, 
fonbern níct>t eínmal glauben wiirbe, ba# etne foldje 
Érntbmbnng ©tatt ftnben fonne* 23a aber lant bem* 
íctttgen,, xvaf íctjr fo chcn erft nací) metném befíen 
SOBťflfen nnb ©enuffen ín baé ^roíocoH bíctírt tjattt, 
fcíefí niá)t ber ^al l , fej>, fo werbe er felbfí ermejfen, 
í>a£ id) feíner btefímaítgen 3umntl)Mtg, ofyne mícf) $n 
tterfnnbígen, ntd)t \ nadjgeben fónne; bafyer id) benn 
*rfnd)e, i>a$ man nid)t ferner ín míd) bríngen, fon* 
bern erlanben móge, baf id) foígenbe 2lntn>ort (bte 
iá) jugíeídj anf metn spapíer fd)ríeb) ín bai sprotocoll 
bíctíren bňrfe: 
„@o feíjr id) and) iiberjengt bín, ba$ id) afé 
„febíbarer SDíenfd) ín meínen el)emalígen religione* 
„ttorlcfungen nnb ©rfyortcn SDíanctyeS, ja VDOI>I gar 
„SSíeleg gefagt Ijaben moge, ba$ nnríd)tíg i(í: fo 
/rf)abe iá) bod) bté anf ben gegenwártígen Síttgenblícf 
„nídjt ftnben íónncn, ba$ btefe Unrídjttgfetten trgenb 
„etwaé Sínbereé alš bíe blo$c nríjfenfdjaftttcfyc ober 
„rí)ctortfd)e Sarjielínng ber.@ad)e beírafen; bíe Sefyren 
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„felbpt, bít ícf) ^ j S % e « beríHrcřje/tfber^alé $e? 
„wetégrňnb* berfelben, ttorgetragen Ijabe,, fyalte jt& 
f,uod) bté je£t fňr rídjttg, unb bte lefcteren ínébefpnř 
„bere fitr ganj geeígnet, um .bíe SBafyrfyeit unb ($£>ifc 
„íídjřeít nnferer IjeíL Díeítgton *>or eínem gebilbet?# 
^ u b í t c o ín ba$ gel)óríge,£icf)t jufeliem 2)aíjer řantf 
v/ídE) benn aucí) nicfyt bereuen, bíefe Sefyreu ttorgetra? 
„gen ju íjabeit, :unb ofyne mtcf) au nnferer Í)ÚU Díe^ 
r,íígíon feíbfi ju tterfůnbtgen/, fíe anc^ nícfyt wíber* 
,/ntfen," , - ,• ,. <, ; 
1' Sllé id) "cbíe£ íegte SDBort mtégefprocfyen fyatto 
fcfjlugen ber €r$bífd)of unb feínc Díátlje bte Jpánée 
jnfamnten imb riefen: 9íun tjť§ fcorbéíť actum et 
conclamatum est! 3'cf) mufte íad)eín* SDían gítíjj 
$u £ífd)e, tt>o tór 2ílle, bíč anf ben @r$bífdjof, feí>r 
anfger&nmt waren nnb nnter eínanberfcfyetjtén/ yiaá) 
£ífd)e ntad)te ber gttte @r$btfd)of nocí) eínen ťleínfó 
SSerfnd), ntícf) $ur Síbánberung hteíner ©efímutngen 
ju beróegen. Slíé ícf) ífym aber wrfícřjerte, b a l e r í n ě 
3etí tteríore, Itep er ín fetnem etgenen SEBagenmídE> 
nad) £aufe fůf/rem ©ett btefekt £age 'nun bín iefy 
níd)t weiter fcetafttgeí ttwrben; beť ^aífér/frfgť man, 
l)abe befoí)len, bte ©acfyé eíumal* aié abget^mt ju b& 
trací)ten; ja ber @rjbtfd)of l)ctbe fogar"einen říeínen 
33emeté barůber * erí)aften, baft řr mtd) ju etnétíi 
SOBíberritfe t)abe notl)ígen n>olíeri. — * * ' -
. • i < . 1 -i 
Unb fo tyáre ícf) benn mít ,ber ©efd)td)te nteíne£ 
áu^eren Sebené jtt Gřnbe nnbjónnte btefen otynefyín 
fdjon allju íangen Sluffafc fd)lte£en, l)átte id) mícř) 
ntdjt feibjt anljetfcfyig gematfjt, attd) uber baž, \x>a$ 
bet Nbíefeu (Sreígnífíeu w mement Snneren »orgingy 
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ettwié jn fagen. ©o gewífMd) eé alž eín* ber griígrf 
ten SBofjltfyaten ©otteé anfal), bafž mír baé 2ef)ramt 
t>er 3řeligíon, unb ín fo fntyer Sugenb ju Zfyetl ge# 
worben toar: fo ímrigfi frol) tvar id) audj, ba$ eé 
mír ttíebeť abgenommen, unb $war gčrabe auf bíefe 
5írt abgenommen rourbe. 3d) mufj bíe# náfyer erříá^ 
reiu 25afí ©ott mír bíefe íefyrfanjel juřommen, unb 
fte burd) eínen Seítraum *>on ofyngefáfyr fňnfjeljn 3al)* 
ren bnrcfy míd) tterfejjen líejí, getpá^rte mír bre í un* 
fcf)&íjbar uúcfytíge aSortí>eíte* £)urd) bíefeá *3fmt ér? 
fyíeít ity ©elegatfyeít, auf tinm uídjMnbtfrficfytlídjeu 
?D)eíI ber fhtbírenben Sugenb metneš SSateríanbeS 
tvoíjítfyňtíg efnjun>írfen unb $ttoa$ ®nteě ju $ften. 
S)urd) bíefeé Símt erljíett tc^ ferner ©efegeníjeít, tnpíne 
SBegríflfe uber bíe Religion, ínbem id) fte SInbern beú 
^jubríngen fud)te, feíbjt ímmer beutlícfyer ju enfttncfeín, 
ja eíníger SWaf en and) fdjon ju erfaíjren/ wíe fte auf 
SÍnbere roírřen* 25'urd) bíefeé Sefyramt enbííd) lernte 
td), mnn and) nidjt ebm t>tele, bod) eíuíge junge 
(9Jřanner fennen, rceldje jum Xfyeílc fdjon jefct, mefyr 
,aber nocí), metteíd)t ín ber Suřunft jur weíteren 2íu^ 
bretymg meiner Segríffe beitragen tt>erben,31) — 211S 
mír bíe$ .Sefyramt nuebcr abgenommen íourbe, voax 
icfy uicíjt b t̂růber froí), ba£ íc^ mm mít (Sinem SDZale 
fpr»ieíer Sfrbeiten, bíe meíne drafte alímáfjííg gauj 
ju ttergefyren broíjeten, entbunben toar; ob id) gícíd) 
cíne berfeíben, nhmliá) bíe Slbfaffmtg unb beu 33or* 
trag' ber (Srbaitungéreben, fit bmi befianbígen @c* 
fttí)íc méíner línfáljtgřett baft, K>írřííd) mit Uníufl 
uur Derrtd)tete:ifoňbern id) freuete míd), *oeíí mír je 
íanger je fíarer geroorben n>ar, bafj id) mel)r ®nte& 
ftíftcn íónnte, n>emť id) bíe mír Jtod) úbrígen £agc 
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beé Sebeiré m eíner 2Irt ftíller StwitfgejógenfyHt $tt* 
brádjte, £)af)er fyatte ícf) bemt and) fcfyon mefyrere 
Safyre Dor meiner &bfegmtggeit>ňnfd)t/ metu £eí)ramt 
roenígfieng mít eíner foídjen 2ín|Mmtg ttertaufdjen 
ju řonnen, bet ber mír mefyr 3^ít fůr eíne felbji ge* 
xvhtytc 33efd)áftígung blíebe.* ©o l̂ attc fcí) mící) fcfyon 
i. 3 . 1814 ttúrflíd) ixrn bíe jujener 3 « t erlebígte 
Síectoréflette trn erjbífd)6fííd)en Sllnmnate bewórben; 
woju midj freílicf) and) nocí) ber llmftanb bejlímmte; 
bag meíne bamalíge Jčranflícfyřeít befiircfyteit líeg, id) 
wňrbe nic roíeber trn ©tanbe fepn, meín Seljramt $u 
tterfefyen. — 2)ag id) míct) ober audf) feíbjl nac^ met* 
ner Slbfe&nng eínmaí, nímíid) i* 3 . 1821 atttrug/ eitt 
6ffentíídjeé řefjramt, * id) meíne bíe iřeí)rřanjel ber 
fyófyereu SJiatfyemattf, aíě ber bamalíge sprofefior 
íftítter »• © e r j í n e r fo eben erfranft tt>ar,.anf eíne 
3^ít ju aerfeljttt, baš tljatid) ttorneíjmlíd) nnr, n>eíí 
eíiíe foldje Sínfieííung, bíe mít fo gar řeíner Sínflren* 
gnng *>erbímben geróefen ware, meine bamalé atod) 
lebenbe QKutter ungemeín erfreut íjatte* Snjnnfdjen 
ttríll icf) bocfy md)t ín Slbrcbe.jleKen, bag eíne gercffie 
SSorlíebe* fňr bíefeé ftadjand) einm íleínen élntfyeíl 
an bíefem ©djrítte gefyabt; eínen Díeí grogeren aber 
1)attc ^gercíg ber SOBnnfd), metném efyemalígen Ceíjrer 
bnrd) bíefe 3írt fcon 2íuéí)iiífe $n eíner 3^it/ wo er 
burdj íángere Sínftrengnng (eíner Slugcn ín ($efaf)r 
n>ar ju erblínben, meíne 2>anřbaríeít $u 6etr>ctfett* 
©o ttíel íjt wenígftená genug, bag mid) bíe abfcfyíá* 
flíge Síntrooťt, toeídje ganj gegen alíe ©rmartung 
© e r f l t t e ť g f o w o ^ afó beé bamalígen ©berjtbttrg* 
gtafcrt cíntraf> gar nícfyt ín mement @Ietd)mutI)c 
fíorte^ <<. 
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* S e r Umflanb,r bag id) metne Sefyrfanjel nidjt 
fretnríllíg níeberíegte, fonbern t>on ífyr abgefegt roor* 
ben n>ar, erfcfyíen mír gleícf) anfangS unb erfcfyeínt 
mír nod) jefct tton Qriígter SOBícfytígfeít; 'SBBare tet) 
fretwiHíg abgetreten, fo roiirbc, míd) jeber ©ebanfe 
nn baš> ©ute, baé id) I)ter fcíelleídjt nod) íjiitte jltftett 
fónnen, beunrufyígt Ijaben itnb nod) je§t beunrufyígem 
3 a id) noůrbe fogar. ben S3erbad)t gegen .míd) faffetf, 
fcaj? *ríeHeíd)t nícfyt foroofyl bíe 2tuéjtd)t auf eíne nu&* 
íídjere SGBtrřfamfett im ©ttllen, alé ttíelmefyr nur ber 
fútníídje Slbfdjeu Bor ben SSefd)tt>erlíd)řeíten, beé ?ím* 
teS míd) jn einer fo frůfyjeítígeri Slbbanřung ober 
©ertaufdjung befielbeu* mít eínem anbern, bewogen 
ifdht. 9iod) ungleíd) *md)tíger íji mír eíit jweíter 
íBortfyetf, ber mté meíner Slbfeljuftg unb aná bemjení* 
gen, w a ^ a u f jTe roeíter. erfoígte, erfl ín ber.Swfnnft 
|ett>orgetyen búrfte* SDBenn•• itamííd) metne, relígíofen 
élnjtdjten toixtliá) Derbíenen, roeíter aerbreítet ju wer* 
fcen; fo n>trb ber Umflanb/ t*a$ id) bnrd) ífire.Stuf* 
fielíung tt>eber bet ber geífllídjen nod) beí ber toelt* 
lidjen 3íegíerung eínen Sanf ern>orben, and) gar 
tttefyt í)ojfen fonnte, mír ánm foídjen ju erwerben, 
rin Sutxaum erwecřenbeé 3eugní$ fůr ífyre Síufríd)* 
tígfeít fei)n; bemt nnn wírb jeber 23erbad)t, aíé ob 
getoífje Mcřftcfyten anf bíe ©eftcdtmtg bíefer SBegríjfc 
írínflug genommen ftatten, fcon felbjl roegfalíem ©iefer 
íBortfyeíl bánd)t mír fo grog, ba$ id) bíe 23eíbeí)altung 
bíefer 33erl)altmfíe and) fňr meín ganjeS řiinftígcS 
Seben roiinfctye; unb aífo fcon Jperjen S3erjíd)t Ieí(le 
<mf etne Dollflanbíge Stuéfofynung mít ben genannten 
Sbrigfeíten, bíe fíd) tton mír beletbígt glauben, um 
nue ttíel mefyr auf eíne jebc Strt tton 2lu$ieícfynuug 
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uber SBeíofynuttg, burcf) xoúá)^ man ba$ jugefflgtp 
Unrecf)t tt>íeb?r gut macfjen solíte*52) 3 a i # m«g> 
um recf)t aufrtcf)tíg $u fe^n, gejtefycn, bag ícf) ettt unb 
baž aubere SJiaí jogar abjufytlícř) (číuígeé getfyan, yoa§ 
baju mítiptrfen folíte, bag mír gerabe bíeg unb feíjt 
anbereé 2ooé jitfalíen moge** ( S á g id) * jebocfj jnoeí 
fef)r bequeme ©elegcnfjeíten, míct) bem SDíonarcí)en ju 
ttáfyew, unb ífym tncííeícf)* etueu befieren SSegríf son 
mír beíjubríngen, ungentigt lieg, geíjórt nur , jum 
ítfyeíle fyteber. 2flíerbíng$; ^atten SESeljrere meíner 
greunbe fcfyon t. 3 . 1820, unb nocf) tríel flarfer ,ú ^ 
1824 barauf igcbrungen, t>a$ id) btc 3ínix>efenf)ett beé 
gftonardjen ín 9)rag benúfccn m&d)te, mír eínen 3VL* 
txitt ju ífym ^u t>erfct)ajfen; jumaí nacfybem man auf 
eíne uur atíju fícfjere SBeife crfafyren fyatte, bag ber 
álaífer ín mír ben 3Serfúf)rer Sínberer fefye, unb mícf) 
fitr jtoíj unb,unbíegfam Ijalte. SGBaé mícf) bejtímmte, 
bíefen'©cf)rítt nídjt: ju tfyun, war baé erjle 3 M uur 
bíe SSeforgníg, bag meínc SíbjTcftf, tt>emv aucf) nícfji 
Don bem SQíonarcfyeu, bod) sou fef)? tueíen anberen 
SWcnfcf)cn mígbeutet werben fonute, bag meínc &eínbe 
uur ©eíegenfyeít eríjalten wůrben, alíeríeí nteíner @f)re 
nadjtfyetfíge ©erůdjte Don bemSuíjalte bíefer ^íubíeiy 
ju fcerbreíten; unb id) fyatte ©rnnb, bíeg ju beforgen, 
ba man trofc bem, bag ícf) beím $aífer ttrírřfíd) nídjt 
tt>ar, bocf) tyíe unb ba Don eíner foíd)en.2lubíenj, unb 
Don hem (£rfoíge berfelben bíe nmnberlícfyfíen 2)inge 
fícf) erjafylte* 25aé jtoeite SDíaf fam cín nocf) ungleícf) 
jlárferer Slbfyaítuugégrunb tjíejtu Ser $aífcr fyatte 
erffárt, bag er i>a$ ©cf)ícffaí beé unglucflicfjen, in 
engem SSer^afte ju SOBícn gefjalteuen $ e f l ' ó ín ^Jrag 
entfdjeiben.roolle; ícf) l)órte, bag er toon ben, S3er* 
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írrungen bfefeS juugett Wlannzi fo eben ettte mtíbere 
©efmuuug augeuommeri fyabe, tubem er ífyn blog alS 
©nett, beu ícf) serfitfyrt fyatte, betracf)te: uub ba fyhttt 
id) fjíugefjeu, uub burcf) metue @íuměuguug< ítt eíuer 
©acfye, bíe jtcf) £u befíeru auftug, fflóglícfyer UBeífe 
štěbet eiwaá aerberbeu folleu ? 5 5 ) 
'<; ©o ííeb e$ mír aber toar uub uocf) í|í, bag ícf) 
bet geífilícfyer fowofyl alS weltíídfjer Díegteruugíu eíue 
3lrt tóou'*Uitguabe fcerfteí: fo íteb tfí eé mír aucf), bag 
f t e t u íljrem Uutoíííert cjegen m ^ wd)t eĎen n o c | ) 
tt>eiter gegaugeu íft. Seuu tt>árc utau uoct) etroaé 
n>etter gegaugeu, fyatte utau uameutlícf) mícf) meíuer 
perfóuíídjeu gíreífyett beraubt: tok fycitte tcí) bauu uod) 
feruer meíueu ítterartfdjeu 3u>ecfcu tu bem 9D?a£e, 
nrie eě mír 93ebiirfuíg uub SOBuufcf) íft, obííegeu řéu* 
iteu ? 2)ag man feít eíuígeu Safyreu mír aucf) bač 
S3etcf)tí)oreu uuterfagt fyat, tyut mit jwar wegeu ber* 
jeuígeu lěíb, tt>eícf)e gerabe ju mír eíu 3«traueu fyat* 
tcn^ befoubéré ttemt id) f)óre, bag © u uxxb ber 2íu* 
bere, voeít er ffcf) ntcf)t au mící) roeubeu fouute, bíe 
fyeíL Jpaubíuug gauj uuterlajTeu Ijabe; uub mnn id) 
bteg ju i)erauttt>orteu fyattt, Htmtt id) uíd)t ruí)íg 
fetjm Slíleín jegt, ba ícf) gíaube, fyíerau řeíue ©cfjulb 
ju trageu, bin id) uícf)t uur rut)íg, fouberu ícf) barf 
fogar beu 33ortl)eíí, beu mír aucf) bíefeč Serbot ge* 
wáíjrt, íu'é 5luge fafiem 3cf) fauu uamíícf) metue 
weuígeu drafte je§t urit fo uugeťfyeííter jur $ortfe§uug 
meíuer tt>ífíeufcf)aftlícf)eu ©tubíeu Derroeubeu; ícf) er* 
fpare uíel 3eít, uub eutgefyc maucfyer @efaí)r ber ($v* 
frauřuug, ber mícf) ber j&tye 5Bed)feí ber £emperatur 
nnb aubere Umfiaube auěgefefct fyatten, alž ícf) baib 
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ba, balb bort in ju eínem ^raitfeit gerufen tourbe. 
£)a£ id) Don eútem ©efyalte DOU 800 fl. — (fo Díel 
bejog ícf) jebod). erfi ín ben leštěn Safyren) auf eíne 
spenjíon Don 300 fl, tyerabgefegt roorben btn, fyat 
mtcf) bíéljer nocf) ím ©eríngfien níd)t Derbrojfeit; jia 
točnu man mír bíefe spěnjTon nícfyt fretnríttíg jugefíau* 
bcn fyatte, id) toare fcf)n>erlícfj je ju betoegen ge* 
toefen, um etne anjufprecfyem" 2lber eínen Safyreč* 
gefjalt, beu man Don freíen ©túcřen mír anbot, 
jurutfjutoeífen, nue (Síntge mtr jumutfyeten, fjátte íd> 
fitr £f)orí)eít eradjtet 2)enu ba tcfj řeíu eígeneS 
SBermogen fyabe, unb bíe (£rtíjeííuug eíner jeben 2írt 
Don línterrícfyt mír Derboten twtrbe: fo fomtte tety 
jia burd) bíe SSerfdjmáfyung bíefer ©iite frůfyer 
ober fpátcr tn eínen SDÍangel geratljen, Dor bem ber 
2Beífe jroar nícfyt erjíttew barf, mnn er ífyn oíjne 
feín Serfcfyulbeu erleíbet, bet welcfyem aber ícfy mír 
mit Díecfyt aSonoňrfe gemacl)t fyabeu loitrbe, 2)a# 
jjebocfy bíefe ^Jenfíon nur fo geríug auéfteí, i>a$ l)at 
beí meíuer Slrt ju benfen eíjer ettoaé 2Boí)ltf)uenbeS 
aíé SSetrňbenbeč fůr mícfy* , Senu Don jeljer *oar eS 
mcin SOBunfd), Don bm ©ťttern ber (£rbe nícfjt alljtt 
Díel, l)ód)(íené nur fo Díel ju geníej3en, alá bet eíner 
gleíct)en SSertfyeííung berfelben auf eínen %eben auě* 
falíen toťtrbe; Don jet)er u>ar mír nícf)t banger ju 
SDíutř̂ e, alč wemt e$ fcfyíen, bafí id) Dor klubem be* 
gňnfííget fe*>* Jpore tcf) alfo, ber ©taat l)abe ímbere 
sprofefforen unter aíjnlídjen Umjtanbeu, trne eé bíe 
meínígen ftnb, mít eíner etwaé fyóljeren ^enjíon be* 
bacfyt: fo freut unb bemí)ígt mícf) bíe(5, jlatt bag e$ 
meínen 3íeib erregen fotíte* Unb ín ber £f)at, fo 
fefyr and) meíne íčranfíícfyfeit bíe 2lnjal)l memerleíb* 
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Uájtn S3eburfhiffe fcfyon fcermefyrt fyat: fo roitrbett 
bocf) 300 fl. , nríe id) glaube, jur SSeflreítung alíer 
nocí) ímmer jureícfyenb fe^m 2Baž foli tcf> erjl fagen, 
fo langc metu SSruber unb ©íe, metne greunbímt! 
unb uocf) mancfye aubere sperfonen mtt Síebe fíct) be* 
eífern, bíe meíflen meíner 23ebňrfuífie felbfl $u befríe* 
bígen? Unter foícfjen Umflánben braucfye id) nur 
beu řleínflen £í)eíl metuer *J)enftou fitr míá) felbfl, 
unb faun baž Uebríge #\m SOBofyttbun ober jur Jper* 
beífcfyaffung eíníger S3ucfyer ttemenben* 
©až Gřwtjtge alfo, waé tc3f> ín metuer ?age fo, 
nue fíe gegenroarííg tfl, íu ber £í)at brňcfenb em* 
pjtnbe, ííegt m bem ttmflanbe, bâ ř ícfy fo fcf)lecf)te 
Síuéjícfyten fyabe, u>íe ťrgenb tťwaě fcon bemjenťgeu, 
tvaě id) gefunben ju íjaben glaube, au baé Čícfyt ge* 
br<xcf)t verben fómte. p ť é @rfle fcfyon maugelt ež 
mír au eíuer fyínlánglícfyen Sluja^t Don SKítarbeítern, 
id) moefyte fafl fagen, felbfl an sperfonen, bíe an 
ben ©egenflanben metuer 33efd)aftígung nur fo triel 
£í)eíl uel)men founěn, alé baju notfyíg tt>are, um 
miá) mít ífynen baruber ju befprecfjen, unb buxd) bíe 
9Jiíttfyeííuug meíner ($ebanftn fte erfl jur ířlarfyeít 
unb ®eutlíd)feít $u erljeben. 5Třocf> fcfylímmer tfl eé, 
bag ícf) fo gar feínen 2Beg jur jperauégabe beéjení* 
gen £l)eífé meíner 2luffa&e íemte, ber atlenfalfé fcfyon 
fo weít gebíeí)en roare, ba$ er atťé Sícfyt gefleltt 
verben ídnnte* SOBaé ber (Senfttr unter mtxmvx 9řa* 
mtn tiorgelegt wírb, bem nurb nícfyt nur baí l m -
primatur fcerfagt, fouberu bíe #anbfcfyríft felbfl roírb 
fofort tu SSefcfylag geuommen, unb tt>íeberfyolte S3ítten 
um bíe 3urňcřflelluug meíneé Grígentfyunté wrben gar 
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řeíner Slnttoort gewňrbígt 2)ag ber gerecíjte ířaífer 
t)on bíefem S3erfafyren nícf)té nrífle, fann ícf) mít 
©ícfyerfyeít sorauéfefcen; aber tt>o íft eín 2Beg ju 
ífym? wtb fann ícf) eínjeíner, unbebeutenber SSňrger 
seríangen, bag er metnett perfoníícfyen Síngeíegen* 
fyeíten eínen nocf) grogeren í£f)eíí feíner Slufmerffam* 
řeít fcfyenře, alč er fdfjon ofynebín getfyan f)at? @S 
bíeíbt mír alfo nícfrtě úbríg alč ju warten, bté bíe 
SSer^aítníffe DOU felbjt pcfj anberm Unb nrírflícř) 
fyoffe ícf), ba^ mít ber %tít juf) voenígftené (SínígeS 
ín bíefem ©titcře bejfern roerbe; ícf) fyoflre, bag, wenn 
ícf) $• $ • ín eínígen Saljren ©cfyríften reín matfye* 
matífcfjen SnljaltS fyerauégeben wollte, ber (Srfdjeí* 
ttung bíefer feín SOBíberflanb entgegengefefct roerben 
burfte* Sftteíu bag man mír aucfy bíe Jperauégabe 
meíner ín baé ©ebtet ber Díelígíon eínfdjlagenben 
©cfyríften eríanben folfte, baž fann ícf) tternitnftíger 
SBeífe nícřjt ju erleben bofím SDBof)í fónnte man 
fagen, bag ícf) baějeníge, roaé bíe ínlanbífcfje Senfur 
beanjláubígt, oljne ©cfyttríerígícít ím Síučíanbe fyeraué* 
geben řonnte; wenn bíe žBerorbnung nícf)t bejtánbe, 
bag jeber čflerreícfyífcfje Untertfyan, ber et\x>a$ ím 
Sfuélanbe fyeraňégeben wílí, ftcf) tton ber ínřánbífcfyen 
@enfur erjl bíe Grríanbníg auéjuttnrfen tjabe. SDBô I 
fonnte man femer ben @ínfall t/abm, bag ícf) meíne 
©cfjríften ím Sluélanbe nícfyt unter meínem eígenen 
4Jíamen fyeraué$ugebett braucfjte, fonbern entweber 3e* 
manb nm Jperíeífymtg feíneé ytamtnš erfucfyen, ober 
eínen bíog erbícfyteten 9?amen anncfymen, ober ganj 
anonym awftreten fónnte. Sfber f)íege bíeg nícf)t eín 
©efe§ umgef)en? nnb barf man, eé fet) benn bíe 
áugerfie 9ioty unb eút ganj u^ernríegenber 23orifyetf 
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fftr lai gemeine SBejíc unroíberfpred)líd) ttorfyanben, 
etvt>aé fcon ber $trt jícf) erlauben? 5Ber n îirbe uber* 
bíe# feínen 9íamen fjergeben woHen? Unb anonyme 
©cfyríften, íonnen jíe ftcf) n>ol)l genug Síufmerffamfett 
t)erfpred)en ? Unb tt>o ífi ein SSeríeger, ber bíe 
Jperaušgabe etneá weítlauftgeu SBerřeé ůbernefymett 
fěnnte, mnn ífym nid)t ttenígjfenš ber 9Zame beá 
SSerfafferg eíníge 33ňrgfd)aft bafůr, bag eé aucf) 2lb* 
fafc futben rcerbe, gett>ář>ret? — SOBaé míd) bet fol* 
djen 25etrad)tungen tróflet, ift ber ©prud) Sefu: 
2Ber eucf) ben Ceíb g e g e b e n I)at, w í r b er 
iticf)t aud) b í e J í l e í b u n g eud) g e b e n ? £>íe£ 
itmtbe id) ndmlíd) auf metne 33erí)áltnífíe * jo am 
SGBenn bíe 93egríffe, bíe btcf) ©ott fmben íteg, ín ber 
Xfyat SDBafyrfyeít unb nňfclídje SOBafyrfyeít entfyalteu, fo 
fyat er bir baé SEReljrere (ben Setb) gegeten; řeín 
3tt>etfeí alfo, ba$ er jur reefyten 3^t bír aud) bíc 
©eíegenljeít gu ífyrer 2íttěbreítung, bíe etwaé ttíeí 
ItíKínbereá Cbai $íeíb jum £eíbe) íft, geben tt>erbe, 
SÍKeíne 2lbfe$ung bradjte enbltd) aná) in ben 
Urtfyeííen ber SSJíenfdjen uber miá) eíne betrad)tííd)e 
SSeranbemng fyemr, unb id) mn# nod) erjáfyíen, 
une bíefe auf ntíd) eíngenrírřt l)crt>t* @{ne SWenge 
tton SDíenfc^en, bíe augerbem níd)t baé ©eríugfie 
\)on ntír gefyórt fy&tten, wurben burd) bíefeS @reígnt# 
auf ntíd) aufmerífam gemaefyt, líefen f[d) t>on mír 
erjafyíen, unb mugten uad) ber 23efd)aflfenfyeít btfíen, 
xioaš jíe geí)órt> itnb nac^ ífyrer eígenen SSeífe ju 
tenfen/ bíe aerfd)iebenartig|íen Urtí)eí[e uber míd) 
fáííem 2)af aíeíe bíefer Urtfyeííe íeí>r unt>otrtI)ctíí)aft 
fe^n witrben, iíeg jtd) im SBoranS titoaxttn. Sag 
nidjt 
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trid)t ín meíner fd)íeuntgen 2íbfe§ung unb in bem 
ttbrígen SBerfafyren mít mír eín fefjr gňítíger ©runb, 
5(rge$ fcon mír ju fcermutfyen? Uub líegen eé metne 
©egner n>oí)I au @r^ař)luttgen, benen bíe eígentfyuw* 
ltcí)c šBerborbeufyeít ber menfcfytícfyen íftatur eíne Jeú 
ber! ttur allju gro$e tunere 3Bal)rfd)eínlíd)íeít gab, 
ermaugeln? 3d) uteíneé Styeífó mu£ geftefyen, bag 
tcf) Don jefyer fel)r begíeríg n?ar, bergíeídjeu taMnbc 
Utttjcik iiber míd) řennen ju Jernen; unb wer mít; 
fíe míttfyeílte, tt>ar mír ungleíd) jtullfommener, aJS 
u>er mír bíe Sobfprucfye erjářjlte, bíe man mír fwber* 
xoaxtó gefpenbet, befonberč ttemt eé Don tt>emg%nte# 
rícfyteten řeuten, ober mít offenbarer Uebertreíbung 
gefdjaí), 2íu£ foíájen Urtfyetlen fopnte td) tteníg, 
ani ben (Srftern gar mancfyeé Sefyrreídje fít£ jntctx 
entneljmem Slber tt>emt id) fage, bag id) bíe tabelu*, 
ben Urtfyeííe gern íjórre, fo glauben 6 í e nídjt* bag 
fíe mír gr?ube macfytem (Stroaé balb ntefyr balb,,tt>e# 
ttíger Unan|jenel)meé fyatte eé tmmer.fur ntídj, i&m 
fyoren, bag man mír bíefež unb jeneě jur ?a(l lege; 
nur fcfyíen mír ber 9íu£en, ben td) oné eírter foícfyen 
3íad)ríd)t ju jíeben fcermódjte, bíefe, Unannefyjnííd)*; 
řeít gar fefyr jit uberunegen* SSSar eín genrifier Xobfl 
ojfenbar ungered)t, fo n>ar er mír, eben barutn niájt 
fefyr empfutbltcf); befonberé tuemt id) and) tyojfen; 
řonnte, bag eíne S3cfd)ulbígung sou bíefer Sírt níd)^ 
lange Gftanten ftuben, unb fomít meíner SGBírffamfeU 
fůr bíe Sufunft níctyt fcíelen Slbbrud) tfyun toerbe* 
33on bíefer 2írt toar bíe and) jefct wíeber, uub jn>ar 
th jenem SřBíener S3eríd)te au ben álaífeV jum SSor* 
fdjeín gebracf)te žBcfyauptung, bag , id) fcon 3eít gu 
3eít Slnfalle *on aUSâ ttfcnn !)&tte; fcon bíefer »rt 
Pr. &oíjatto'* &ii>futftef$rei$Mi0. 6 
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toareu au<f) bte ffd) burd) tíjreu SOtberfprud) utttctr 
eínanber felbft aufljebenben 83efd)ulbtgungen; bafí tdf> 
<?íu bltnber Slní^attger 2 B o l f č , ober Stanťš, ober 
ber neuejlen 3bentttatěpl)tlofopl)te, etn Síattonalifl, 
fcber etn 9EJtyjttfer fej>, w. bgl* 93ebeníttd)er fd)on 
toar eé mír, ju í>6rett, ba$ 3emanb fage, ídE> Ijatte 
ínetne 3ul)órer ófteré mít (Stnttrítrfen befamtt gemacfyt, 
toelcfye burd) bte tfynen beígegebene SKSíberlegung gar 
*tíd)t gefyoríg entřráftet worben baretu £)a in* 
$tt>ífd)en btejenígen, n>eíc^e bte Dlelígíonělefyre trn 
Šufammenljange gelefen, baě gerabe ©egentfyeíl růbm* 
ten, íiftb ber 3Jíann, ber jene S3efd)ulbígung juerfl 
fcorgebrad)t fyatte, alígemeín ató eín jweíbeutíger unb 
mír perfónlíd) abgeneígter SDíann bef annt w a r : fo 
tyoffe id), bafl bte ©acfye wenígftenš níd)t fo arg feí), 
(tlé er fte barjíelíte, biu aber fejl entfcfylojfen, wernt 
lái eínfi erft baju íommen follte, bte Dlelígíonélefyre 
$u ůberarběíten, auf btefcn^ Umfíanb etne foriwaí)* 
tenbe Slittffídjt ju nefymem. 
5ím Grmpftnblíd)fien waren mír 33efd)ulbtgungen, 
bte meínen fttt l ícfyen @í)arařter betrafen, voofyín 
éefonberS ber JBornmrf beé Jpocfymuttyeč wtb ber 
©eíbflgefalltgfett gefyórem 2>enn obgleícfy id) mtr 
má) nad) ber gewífíenfyafteften, fafl tágltd) nríeber* 
fyolten *prítfung bíefe $eí)ler nícfyt ©cfyulb geben faun, 
mtb alfo burd) etuen folcfyen aSornmrf mtd) gar nícfyt 
getroffen fut)le: fo betrttbt míd) bod) ber ©ebaníe, 
bag tttel(eíd)t Sínbere, toentt ffe etner fo fcf)n>er ju 
twberlegenben S3efcfyulbí$uug ©lauben betmefien folk 
Un, baburd) geargert verben řómtten; beuu trne an* 
gieljenb bte žBefcfyetbenfyett í|t, fo abftogenb ífl ber 
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#od)tttití) unb fo cfetyaft mctcfyt bfe ©elbfígefatlígřeit;* 
tinb í>ctr Vb^^ít^dtígfle ©nbrucř, ben eín moraíífd) 
relígí6fer;2ruffat5! auf baá@emutf) ber Sefer fyer&or* 
bríngen íónnte, nrírb buref) bíc bío^e šBorfleířung, bag 
eťfctw eíném jtoí&en itnb felbftgefallígen SOřamte ge* 
fdjxueĎett Norbert feí), beínafye ganj tternícfytet Unb! 
tfitr au$ bíefem ©runbe solíte ídEy wiinfcfyen, bag/ 
toemt eínjt Síuffáfee Don meíuer jpanb, befonberž 
Síuffage eintě moralífcfyen ober reltgtofeit 3nl)aíteě 
auf bíe !Jíad)tt>elt fommen folíten, jeber ber fúufttgen 
Sefet eé nríjfeu mócfyte, nríe weníg tf)r šBerfafier ^{t-
íí)iten jufríeben getoefen* 25té auf ben fyeutígen S á g 
bín tdf> nod) nícfjt fo glňcflíd) gemefen, eínen áucf) 
ňod) fo řitrjett Sluffafc ju ©tanbe $u bríngen, an1 
bem td) níd)t fo oft, alě er mír roíeber uor Síugetf 
fant, SJřángeí entbedt fyatte, bte mír fo grog* eřfd)te*' 
nen, bag id) mícl) ífyrer fcfyámfe* SřBaé tnébefoubéťtf 
meíne (šxtyoxten betrífft, fo fufjfte id) < bit SKarfgeř 
ňnb gefjler berfelben bet ttyrer ©oríefung immér fo* 
íebí)aft, bag td) am ©djíufie béá #ottragg mégemettř 
faum aufjufefyen fcermoefyte* 3Bemt ídf nad) eíntgeť 
3etf> tt>0 id) míá) bíefer šMngel iítf ©ujefnen níd)t 
ťnefyr erímterte, ben guten @tnbřueř, ben čiti ober 
ber anbere bíefer Síuffage auf eínen 3ařjor<*r oť>eV 
Sefer gemacfyť Ijatten, rúfymen í)6rte: fo vourbé idf 
alterbíngč $ufríebener mít bemfelben, unb řoitnte ini 
weílen felbjí wíhtfdjen, bag er eínfťalfgemdnci: Uvi 
breítet verben modjte* SEBarf íd> aber tixtniatl titiéií 
SSlícf ín ben Sřuffag, unb laé nur eínige 3^kn:*frf 
ftar aud) bíefe 3ufríebenl)eít n>tebeiř tterfdjttMnfceny 
unb id) wánfdjte ífyn erjí uod) ňberarbéíten jn fótt^ 
uen, weít tt mír burdjatté tttt^ btójéntgen ®Wbí 
6 * 
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ber 33olfenbung ju Íja6en fd)íen, ber ©djríften bfefer 
Sírt beín>oí)uen mu$, foli ju erroarten fe*w, jbâ í (Tec 
baž publicum gem unb mít 9ř«§eit lefen werbe* • ttjJ 
2)od) faun man ntefyt tfon bem ^eřyler ber @el6jl^ 
gef&llígíett freí fepn, unb baxum bocf) jienen be$f 
<5tol$e$ an jTcf) fyaben? £>a$ láugne íct> ntdfjt; atletu, 
n>enn bíefer l)a#lícfye gefyler, wíe id) míttáeler 3*wer* 
ftd)t glaube, fdE> SDieíner níe bemácfytíget t)atf fo řjabe 
iá) bíe£ lebíglíd) bem ©efityle meíner ůbrígen gar 
nídjt geríngen Unfcollřommenfyeíten unb ber wofyítfya* 
tígeu ©d)ule ber íetben, ín bíe miá) mún bíéí)eríge£ 
©djícřfal gefúfyrt l)at, ju tterbaníen* Senu worauf 
l)átte iá) jtolj verben follen? Sluf aufíere ^Síúcfé^ 
gňter? id) I)abe fíe jtíe befefien, ober roenn id) auf 
eíue furje 3eft tuelleícfyt fíe fyátte fjoflfen fóunen, 
tmrd) meíner ©ttem roeífe Serfdjnríegenfyeít ín bíefem 
spuncte nícfytS batton erfafjren* Sluf auégejeícfynete 
drafte beč ©eíjteé? Slber níe Ijabe id) bergteídjen 
an tm ítag gelegt, níe fyat man miá) glauben ge* 
utadjt, ba$ id) bergíeídjen fyatte; ttíelmeíjr icnúMc 
iá) fcfyon ín meínen ©tubíenjaljren fo SD?and)e meíner 
žBefannten um íljx getreueé ©ebácfytuíg, um ííjre 
glúcfíidje Sarjíellungčgabe, nm i\)X poetífcfyeé Stolení? 
unb mandječ anběre Sermégen, bariu fíe miá) gauj 
ofenbar úbertrafem Sluf eíue auégebreítete ©elefyr* 
famfeít unb tueleé SGBíffen? Slber níe tyatte iá) ti 
itur barauf angelegt, mír bíefen 93orjug anjueíguen; 
unb Don meíner Sugenb an fyatte id) ^erfonen ín 
weiner 9íálje, bíe iá) in Slnfefjung auf bíe SDienge 
ííjrer jřenntuijfe níe $u erreíd)en fcermotfjte, uebeit 
pmjm mtint UmoíjTenfjeít oft nur ju fef)r abjřad). 
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3ĎaS' ̂ ínjtge, worauf td) m metném m&mtlícfyen Síttet 
fcíelíeícfyťi)átt£ tfolj werben fónnen, roaren bíe eígen* 
tl)ňmltcf)ětt 3ínjTd)ten/ auf bíe tcf) altmáfylíg gíaubte 
geřommén ju fetjn; unb toer n>eíg, nríe fyodjmůtfyíg 
ntícf) bíefe Gattbecřnngen tt>írfííd) gemacfyt Ijaben rour* 
beit, ttáren fte alígemeín čilé rtd)tíg anerfannt roor* 
betu Síber fo fyabén ja metne SSegríffe, au$er bent 
fleínen $retfe berer, bíe metne efyemaíígeu ©d)ůler 
tt>aren, beren Urttjeíl tcf) alfo ín bíefem ©íucfe afó 
cín befangeneé anfefyen mtt£, bíéfyer nod) faft gat 
feínen 23eífalí gefunbem 2>íe rentgen ©d)ríften, bíe 
id) bíéfyer bem 25rucfe ůbergebcn, l)ať man entroeber 
gar feíner 23eurtí)etíuítg gettntrbígt, ober fte fínb x*m 
fpottet roorben* Unter bíefen Umjtanben íjt baě SSer* 
tranen jur 9ííd)tígfeít meiner eígenen 2lnftá)ten — 
mit Síuěnafyme berer, voeldje bíe religion unmíttelbar 
betreffen — níemaíé fo ftarf geroorben, ba# fíd) nid)t 
fortrcaljrenb eín leífer S^eífeí, ob níd)t Sllíeé trrtg 
feí), nebénbeí eríjíelte* SBíe tyatte td) atfo anf foícfye 
^ntbecřnngen podjen unb ftoíj verben fónneu ? 
Unb nmt nod) (£íne& ©eít mcíner SDíutter £obe 
íjt fajt řeín Saljr sergangen, ba id) níd)t eín, aud) 
etíídje SDíale bebeutenb franf gettorben tt>are; unb 
feít ben lefcten fůnf Safyren ífi eě nur eben Sfyre 
forgfaltíge spflege, meíne t>ortrefffíd)e greunbíun! ge* 
n>efen, ber id) bíe SOBíeberfyerfMung meiner ©efunb* 
I>eít ín foíd)en gálíen ganj fcoruefymlíd) $u tterbanřen 
fyatte* ituten, bíe mid) níd)t náfyer fenneu, ttmr eé 
feljr jtt t>er$eíl)en, wenn ffc auf tm ©ebanfen ramen, 
ba$ bíe fo fyáuftgen Srfraníungen wofyl eíne $olge 
ber @emútí)ěerfd)úttertwáett wArett/ bíe mír ber 
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Mamyf mít metnen fteínben *>er«rfad)t. 2lber n>erb.e 
id) wof)l notfyíg fyaben, aucf) Sfynen gu erweífeu, bag 
mír í)íer Unred)t gefdjefye? SOBaá eínntal bíe 3al)re 
ibetrífft, feít td) baé ©litcř fyabe, mít 3í)rem tterefyrtejt 
Jpaufe in fo nal)er SSerbínbung ju ftefyen, feít id) faft 
taglíd) eíníge ©tunten ín Sfyrer unb Sfyreě £,errtt 
G5emaí)Ieě ©efcllfcfyaft tterlebe, xxnb ixx ten ©ommer* 
monaten fogar auf Styren? CanbjT ê raotyne, fann íd> 
míd) ganj getroft auf Sfyre eígeue žSeobadjtungégabe 
fcerlafiem ©íe werben níe ©puren ber £raurígfeít 
uber beé Sornež unb ber Gřrbítterung ober aud) ír* 
genb eíner anberen fyeftígereu @emňtl)ében>egung an 
mír bemerít tjabtn. ©je waren eíumal jugegen, afó 
iá) gerabe eine berjenígen SuíMungen erí)íelt, bíe 
miá) nod) am Ghnpfmbiídjfíen fyátten tterrounben fon^ 
item Slud) augerte id) bíe ©mpfmbuugen, bíe beí 
©urdjíefung bíefer ©djríft in mix entfianbeu, ganj 
offen; unb n>ar mm írgenb eíne berfeíben n>oí)Í fo 
gewaltfam, ba$ jíe auf mám @efunbí)eít fyatte nad)? 
tfyeíííg eínnríríen fónnen? war uícfyt baé angenefyme 
@efúí)í, ba$ bíefe 83efd)ulbígungen mid) nid)t tref* 
fen, unb ba$ eS eín Seícř)tež fe*w witrbe, jTe 
gu nríberíegen, fafi ímmer óberttríegenb ? 25od) 
id) gefíebe, bag eíumal eín fíeíner burd) meíne 2lb* 
fe§ungégefd)íd)te serantagter Berger nrírílíd) eíneit 
et«)aé nacfytfyeííígen ©ínfíug auf mtinm $órperjufianb 
gefyabt ®é roar ím griifylínge beé 3 , 1822, u>o ítf> 
nad) zixxzm, *>or rentgen £agen crjt gefyabten 93lut* 
fyuften nod) fo fcfyroad) n>ar, bag id) faum eínjelne 
SBorte $u fpredjen ttermoefyte, unb nun Don cínem 
mefner §reunbe eínen S3efud) crfyíeít, ber bíefen %tiu 
punct, fitr, bett »flřft^Wtejle» fjíelt, ummícf) $ur 
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Slbfaffaag etaer Slrt aoa SEBíberraf ja Be^egem JĎtefe 
3amat!)aag argerte mtcf), unb rceíl id) itberbieg eftoaS 
mefyr rebea magte: fo ttmrbe toofyl buvcf) baé lefttere 
mefyr alé bard) ben Slerger meta 3uflanb fůr eiaíge 
©tnabea etwaé tterfdjlíntmert ©íe felbjt/ biefe fa 
oft toíebertyoltea Síafalíe ttoa a3Iut()u(len, eatfpraagen 
taégefammt ani eíaer aab eben berfeíbea SBeraalaf* 
faag, ani etaer aaf @rf)í§aag erfolgeabea fdjaeUen 
SSeríaíjtaag; aab bíe meíjtea traten ín Seityaacten 
eía, too meíae ©egaer mix 9íal)e gelafjea fyatten, 
ober roo id) bod) voeaígfieaé ttermeiate, bag fíe ben 
ářampf fdjoa laage aafgegeben t)áttem ©o warb 
mír int Síafaage beé 3* 1824 aašbritdlíd) aagejeígt, 
bag bte SSeríjaablaaflen mit mír bereítS gefcfylofjen 
ro&rea, aab beaaod) xvax iá) gerabe ta biefem Saljre 
jtoeimal an biefem Uebel erfraaft, be&or id) aod) 
irgeab etvoaš battoa tteraomntea Ijatte, bag maa fcon 
hlenem aafaagea voolle, mír eiaea SOBíberraf abjauer* 
laagen* Uab ebea fo ergíag cě mix aad) ta beat 
l)earígea grťtyjaíjre, obgletd) id) fají geroig bia, bag 
meíae ©egaer mid) níd)t feraer beaaraljtgea wollen* 
25od) tfi eg aídjt eiae ©djroacfye *>on anberer 
2írt, tjí eé ntdjt @ítelfeit, bag mír fo mel baran 
líegt, eíae red)t fcortí)cíll)afte SElíeíaaag aoa meíaem 
©letdjmatfye beí 3^aea ja erfyalten? 3(1 eé nícf)t 
(Sítelfeít, bte mid) befitmmte, fo-SDlandječ, tioaS fiig* 
lid) aad) fycitte wegbleíbea foaaea, ta bíefea Slaffafc 
aafjaaefymea, aab íl)a fo roeítfóaftg ju mad)ea? Scfy 
faaa bteg aíd)t láagaea* SOBena jebeé 33ergaiigen, 
welcfyeě n>ir aa ber S3emerfaag etáer giutftígen SDíeí* 
aaag 5labercr *>on aafera SSorjitgea ftabea, ofyae bag 
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Xúix nn$ erfi etiteé wefentltd) barané t)ett)otjuge^en^ 
ben Sortljetlč beumfít jn fe*m brancfyten, Stteífett 
J)etj5t: fo faun id) micf) bnrcfyanš ntdjt tton etner 
jeben Slrt tton ©telíett fretfyredjen* Slber man legc 
mtr ©iteífeít beír nnb nocf) fo túel anbere $eí)ler, al$ 
man tterantroorten řann: fo gíbt eš bod) ©ne @tgen* 
fcfjaft, bte ntan mix jngeftefyen fotíte, nnb beren 2ln* 
eríennnng id) nid)t ané bloger ditúhít wňnfcfye, bte 
tihmlid), b a # id) eS gnt m t t m e ú t e n DJíttmen* 
fcfyen g e m e í n t fyabe, unb bag metn ttornefymfíež 
©efíreben uon frňl)er Sngenb an bii anf ben fjenttgen 
£ a g mtr bafytn fet> gertdjtet gewefen, b a é SOB otyl 
ber 9Jienfd)f)ett jn b e f o r b e r n . SSon Slitém aber, 
toaž id), fofern e* ©ott gefállt, nod) fňnftíg ©nteS 
iiub S5rand)bareé gu ©tanbe brtngen roerbe, tton bte* 
fem wírb and) Sfynen, metne gítttge grennbtnn! cín 
ntdjt gertnger Slntíjctl gebňfyren-
31 m 28|ten 9»ai 1831. 
nemaří HJoUatto* 
